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Edwin Farnham Greene, B.A., President of the Board Boston
George Howe Davenport, Vice-President Boston
Lewis Kennedy Morse, Treasurer Boston
Mtmhtta of t^t ISnarJi
Mr. Alfred L. Aiken, M.A 70 Elm St., Worcester
Miss Charlotte H. Conant, B.A Walnut Hill School, Natick
Miss Grace G. Crocker, B.A Channing PL, Cambridge
Mr. Robert Gray Dodge, M.A., LL.B Boston
Mr. George H. Davenport 460 Beacon St., Boston
Mr. Andrew Fiske, Ph.D .216 Commonwealth Ave., Boston
Mr. Edwin Farnham Greene, B.A 6 Chestnut St., Boston
Professor Paul H. Hanus, B.S., LL.D 39 Kirkland St., Cambridge
Miss Caroline Hazard, M.A., Litt.D., LL.D Peace Dale, R. I.
President George E. Horr, D.D., LL.D President's House, Newton
Dr. William E. Huntington, S.T.D., LL.D.
6Ji.7 Commonwealth Ave., Newton Center
Miss Jessie C. McDonald, M.S.
National Cathedral School, Washington, D. C.
Mr. Lewis Kennedy Morse, B.A., LL.B. . . . .20 Embankment Rd., Boston
Business Address, 201 Devonshire St., Boston
Mrs. Frank Mason North, M.A 16 Madison Ave., Madison, N. J
Mr. Hugh Walker Ogden, M.A., LL.B Brookline
Professor George H. Palmer, M.A., Litt.D., L.H.D., LL.D.
11 Quincy St., Cambridge
Mrs. Sumner B. Pearmain, M.A 388 Beacon St., Boston
President Ellen Fitz Pendleton, M.A., Litt.D., LL.D., ex-officio
Wellesley
Miss Belle Sherwin, B.S Winden, Willoughby, 0.
Dr. Charles Lewis Slattery, D.D Bostoii
Miss Candace C. Stimson, B.S 277 Lexington Ave., New York City
Mr. Galen L. Stone .lJi.9 Buckminster Rd., Brookline
Mr. Eugene V. R. Thayer, B.A 300 Park Ave., New York City
Dr. William F. Warren, S.T.D., LL.D 131 Davis Ave., Brookline
Dr. William Morton Wheeler, Ph.D., Sc.D Jamaica Plain
[ 15 ]
©ffir^ra nf Abmttttatratinn
Ellen Fitz Pendleton, M.A., Litt.D., LL.D.' President
Alice Vinton Waite, M.A.
Dean, Professor of English Languo^ge and Literature
Edith Souther Tufts, M.A Dean of Residence
Katharine Piatt Raymond, B.S., M.D Resident Physician
Mary Caswell Secretary to the President
Mary Frazer Smith, B.A College Recorder
Marie Louise Stockwell, B.A Assistant Secretary to the President
Frances Louise Knapp, B.A Secretary to the Board of Admission
Jessie Richards Adams, B.A Secretary to the Dean
Evelyn Amelia Munroe, B.A Cashier
Charlotte Scott Whiton Purveyor
Florence Irene Tucker, B.A Assistant to the Purveyor
Helen Willard Lyman, B.A Head of Cazenove Hall
Harriet Lester Head of Shafer Hall
Effie Jane Buell* Head of Pomeroy Hall
Charlotte Henderson Chadderdon Head of Clafiin Hall
Elizabeth Burroughs Wheeler Head of Eliot House
Katharine Harris Head of Little House
Alice Lillian McGregor Head of Tower Court
Harriet Hatton Maynard Head of Townsend House
* Absent on leave.
[16]
Martha Fay Clarke Head of Leighton House
Mary Hubbard Morse Richardson Head of The Homestead
Jessie Ann Engles Head of Crofton House and Ridgeway Refectory
JosEFA Victoria Rantzia Stallknecht Head of Lovewell House
Viola Florence Snyder Head of Washington House
Adaline Foote Hawley, B.A Head of The Birches
Elvira Genevieve Brandau Head of Wood Hou^e
Frances Raynor Meaker Head of Beebe Hall
Helen Seymour Clifton Head of Noanett House
Charlotte Mary Hassett Head of "The Barn"
Belle Morgan Wardwell, B.S Head of Pomeroy Hall
Carrie Irish Head of Stone Hall
Ethel Isabella Foster Head of Freeman House
Mary Oilman Ahlers, B.A Head of Wilder Hall
Stella Burse Balderston Head of Fiske House
Mary Cross Ewing, B.A Head of Norumbega House
Lucy Pendleton Bell Head of Webb House
Louise Roe Head of Horton and Hallowell Houses
Carolyn May Loomis Head of Clinton House
[17]
(§tCxttvB nf 3n0trttrttfln
* Absent on leave.
t Absent on Sabbatical leave.
t Appointed for first semester only.
§ Appointed for second semester only.
Art
Professor
Alice Van Vechten Brown
Associate Professor
Myrtilla Avery, B.L.S., M.A.*
Lecturers
Eliza Jacobus Newkirk, M.A.
Harriet Boyd Hawes, M.A., L.H.D.
Margaret Gilman




OCTAVIA Elfrida Saunders, M.A.
Assistant Curator





John Charles Duncan, Ph.D.
Instructor
Leah Brown Allen, M.A.
[18]
Itbltral l^tHtary, Hit^ratur? anh Sntrr^jr^tattoit
Professor
Eliza Hall Kendrick, Ph.D.
Associate Professors
Adelaide Imogene Locke, B.A., S.T.B.
Olive Butcher, M.A., B. D.*
Assistant Professors
Muriel Anne Streibert, B.A., B.D.
Louise Pettibone Smith, Ph.D.
Seal Thompson, M.A.
Gordon Boit Wellman, Th.D.
Instructor
Moses Bailey, M.A., B.D.
Assistant
Julia Martin Kindt, B.A.
Lecturer
Edmund Morris Ferguson, M.A., D.D.
lotattg
Professors
Margaret Clay Ferguson, Ph.D.
Howard Edward Pulling, Ph.D.
Associate Professors
Laetitia Morris Snow, Ph.D.*
Mary Campbell Bliss, Ph.D.
Alice Maria Ottley, Ph.D., Curator of Herbarium
Assistant Professors
Helen Isabel Davis, B.A.
Mary Louise Sawyer, Ph.D.
Instructors
Helen Stillwell Thomas, M.A.
HuLDA Isabel Haining, M.A.
Curator of Museum
Grace Elizabeth Howard, Ph.D.
Assistants
Frances Louise Graves, B.A.




Charlotte Almira Bragg, B.S.
Helen Somersby French, Pn.D.f
Mary Amerman Griggs, Ph.D.
Ruth Johnstin, M.A.
Instructor






Jane Isabel Newell, Ph.D.




Davidson Rankin McBride, B.A.
Lawrence Smith, M.A.
Redvers Opie, B. Com.
Professors
Arthur Orlo Norton, M.A.








Katharine Lee Bates, M.A., Litt.D.
ViDA Button Scudder, M.A., L.H.D.
Margaret Pollock Sherwood, Ph.D., L.H.D.
Alice Vinton Waite, M.A.
Martha Hale Shackford, Ph.D.
Laura Emma Lockwood, Ph.D. (Chairman)
Associate Professors
Charles Lowell Young, B.A.
Martha Pike Conant, Ph.D.
Alice L Perry Wood, Ph.D.
Laura Alandis Hibbard, Ph.D.
Assistant Professors
Elizabeth Wheeler Manwaring, B.A.*
Annie Kimball Tuell, M.A.
Instructor
Marie Bowen Brainerd, Ph.D.
2. iEttgUali Qlnmp0attt0tt
Professor
Sophie Chantal Hart, M.A.f
Associate Professors
Agnes Frances Perkins, M.A.
Josephine Harding Batchelder, M.A.
Helen Sard Hughes, Ph.D.
Alfred Dwight Sheffield, M.A.*
Emma Marshall Denkinger, Ph.D.
Assistant Professors
Elizabeth Wheeler Manwaring, B.A.*
Annie Kimball Tuell, M.A.
Bertha Monica Stearns, M.A.
r2i ]
Instructors
Elisabeth Wilkins Thomas, M.A.
Elvira Slack, M.A.
Eleanor Brooks Gulick, B.A.
Edith Christina Johnson, M.A.
Dorothy Loud Brown, B.A.
3- iEttgltslj ICanguag^
Professor
Laura Emma Lockwood, Ph.D.
Associate Professor
Alfred Dwight Sheffield, M.A.*
3Fr?«rIj
Assistant Professors
Eunice Clara Smith-Goard, M.A., Lie. es L. (Chairman)





Dorothy Warner Dennis, B.A., Dipl.E.U.
Jeanne Elisabeth Franconie, P.E.N., C.E.S.
Renee Jardin, Lie. es Let., Lie. en D.
Marjorie Louise Henry, M.A.
Professor
Elizabeth Florette Fisher, B.S.
Associate Professor
Mary Jean Lanier, B.S.*
Assistant Professor
Margaret Terrell Parker, M.A.
Lecturer










Katharine May Edwards, Ph.D.
Assistant
Helen Virginia Broe, B.A.
Professors
Julia Swift Orvis, Ph.D.$
Mabel Elisabeth Hodder, Ph.D.
Associate Professors
Edna Virginia Moffett, Ph.D.
Barnette Miller, Ph.D.*
Edward Ely Curtis, Ph.D.
Assistant Professors
Judith Blow Williams, Ph.D.
Philips Bradley, B.A.
Instructor
Mary Hune Maguire, Ph.D.
Professors
Mabel Louise Cummings, B.S.
Director of the Department
William Skarston, M.D.
Associate Professors
Eugene Clarence Howe, Ph.D.
Julia Eleanor Moody, Ph.D.
123]
Associate Professor of Zoology
Grace Medes, Ph.D.
Resident Physician
Katharine Piatt Raymond, B.S., M.D.
Consulting Physician




Harry Edward Brown, B.A.
Harriet Cutler Waterman, M.A., Instructor in Zoology











Walter Adams Bradford, D.M.D.
Lecturer on Oral Hygiene
Joseph William Courtney, M.D.
Lecturer on the Hygiene of the Nervous System
Foster Standish Kellog, M.D.
Lecturer on Pelvic Hygiene
Walter B. Lancaster, M.D.
Lecturer on Visual Hygiene
Andrew Roy McAusland, M.D.
Lecturer on Orthopedics
William Russell McAuslan, M.D.
Lecturer on Orthopedics
William Emerson Preble, B.A., M.D.
Lecturer on Internal Medicine
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Harold Grant Tobey, M.D.
Lecturer in Oto-Laryngology
Harvey Parker Towle, M.D.






Adeline Belle Hawes, M.A.
Alice Walton, Ph.D., Professor of Archeology
Associate Professor
Caroline Rebecca Fletcher, M.A.*
Assistant Professor
Anna Bertha Miller, Ph.D.
Hatljemattra
Professors
Helen Abbot Merrill, Ph.D.
RoxANA Hayward Vivian, Ph.D.
Associate Professor
Clara Eliza Smith, Ph.D.
Assistant Professors
Mabel Minerva Young, Ph.D.
Lennie Phoebe Copeland, Ph.D.
Mary Curtis Graustein, Ph.D.
Instructors




Hamilton Crawford Macdougall, Mus.D.
Clarence Grant Hamilton, M.A.
Assistant Professor














Mary Whiton Calkins, M.A., Litt.D., LL.D.
Mary Sophia Case, B.A.*
Eleanor Acheson McCulloch Gamble, Ph.D.
Associate Professor
Christian A. Ruckmick, Ph.D.
Lecturers
Herbert Ernest Cushman, Ph.D., LL.D.
Daniel Starch, Ph.D.
Instructors
Margaret Winifred Landes, Ph.D.
Marjory Bates Pratt, Ph.D.
Assistant
Marjorie Cornelia Day, M.A.
Professor
Louise Sherwood McDowell, Ph.D.
Associate Professors





Howard Edward Pulling, Ph.D., Professor of Botany
Instructor
Hilda Lydia Begeman, M.A.
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Assistant Professors
Elizabeth Parker Hunt, M.A., (Chairman)
Edith Margaret Smaill
Instructo7's
Edith Winifred Moses, M.A.
Ruth Aikmon Damon, M.A.
Associate Professor
Alice Huntington Bushee, M.A.*
Instructors




Marian Elizabeth Hubbard, B.S.
Associate Professors
Julia Eleanor Moody, Ph.D.
Alice Middleton Boring, Ph.D.*
Grace Medes, Ph.D.
Instructors
Margaret Alger Hayden, M.A.
Harriet Cutler Waterman, M.A.
Gladys Kathryn McCosh, M.S.
Janet Agnes Williamson, B.A.
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many of llj? oll|fr IjtBtoriral ftorumFtita, tuitly
mljirly your rollpge roura^ Ijaa familiariz^li you.
iiay % SIiE(f^i£NiA a^rue to Ystath %








Ada Helene Young . - .
Helen Osborn . . .
Louise Dixon
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47 Waverly Street, Pittsfield, Mass.
DOROTHY E. ADAMS
54 Strong Place, Brooklyn, N. Y.
KATHERINE A. ADAMS
32 Dover Street. Wellesley, Mass.
IRENE ADIiER
2705 Western Avenue, Mattoon, 111.
[31]
CHARLOTTE L. ALLEN
1143 Shady Avenue, Pittsburgh, Pa.
GLADYS B. ALLEN
91 Broad Street, Weymouth, Mass.
FRIEDA ALTMAN
30 Esmond Street, Dorchester, Mass.
BERNICE K. ANDERSON
74 South Munn Avenue, East Orange, N. J.
[32]
&%s^
FLORENCE C. E. ANDERSON
Short Hills, N. J.
MARY G. ARNOLD
373 Broadway, Paterson, N. J.
SARAH L ARONOFF
61 Wildwood Avenue, NewtonviUe, Mass.
JOSEPHINE S. ASCHER





221 North Street, Peoria, 111.
ELIZABETH C. BABBITT
2724 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii
BARBARA BAGG




273 Court Street, Middletown, Conn.
ATHLEEN BARKLEY
90 Lexington Avenue, Holyoke, Mass.
KATHARINE BARNEY





111 S. South Carolina Avenue
Atlantic City, N. J.
CORNELIA A. BEALL
456 Sunrise Avenue, Lake Bluff, 111.
HELEN K. BEATON
24 Bridge Street, Manchester, Mass.
DOROTHY B. BELL
1360 Birch Street, Denver, Colo.
[36 ]
PHEBE S. BERGEN




606 Sixty-sixth Avenue, Oak Lane,
Philadelphia, Pa.
ELIZABETH S. BLACK
Holland Farms, Garrett, Pa.
[37]
DORIS C. BLAISDELL
Hotel Hemenway, Boston, Mass.
EMILY L. BLANCHARD














3425 Holmes Street, Kansas City, Mo.
[39]
KATHARINE M. BROWN
60 Maple Ave., Hastings-on-Hudson, N. Y.
S. JEANNETTE BROWN
47 Livingston Avenue, Yonkers, N. Y.
HELEN J. BRUCH





4140 Drexel Boulevard, Chicago, 111.
RUTH M. BUNKER
12 Bradford Place, Montclair, N. J.
MARGARET BURR
943 Summit Avenue, St. Paul, Minn.
HELEN E. BUSSER
720 Westview Avenue, Germantown, Pa.
[41 ]
ANNE D. CALDWELL
206 Sixteenth Avenue, Columbus, O.
EDNA M. CAMPBELL
210 Norfolk Street, Wollaston, Mass.
MARGARET M. CAMPBELL
380 Richmond Avenue, Buffalo, N. Y.
HELEN K. CARLEY








8 Horicon Avenue, Glens Falls, N. Y.
MARY CHANDLER
341 Brook Street, Providence, R. L
[43]
HARRIETTE F. CHARLES
126 Herrick Road, Riverside, UL
ALICE L. CHESTNUT
1817 Frankford Avenue, Philadelphia, Pa.
L(JUISE A. CHILD
645 West 171st Street, New York, N. Y.
MARTHA S. CLAPP
5326 University Avenue, Chicago, 111.
[44]
GLADYS E. CLARK
2 Bellevue Place, Auburn, N. Y.
GERTRUDE G. CLIFT
101 West River Street, Wilkes-Barre, Pa.
MILDRED B. CODDING
14 Putnam Street, Somerville, Mass.
MARY D. COLBY
24 Vinton Street, Melrose, Mass.
[ 45 ]
HELEN M. COLLINS
Montauk Avenue, New London, Conn.
LEOTA C. COLPITTS
410 Prospect Street, Fall River, Mass.
JANE HUNTER COLWELL
The Burnett Place, Kansas, 111.
AGNES E. CONWELL
17 Monmouth Street, Somerville, Mass.
[46]
E. MADELINE COOPER
22 Frank Street, East Haven, Conn.
MARY ELIZA CRAWFORD
333 East Tenth Avenue, Tarentum, Pa.
HILDA C. CROSBY
249 Oxford Street, Hartford, Conn.
KATHERINE CUNNINGHAM
1643 Shady Avenue, Pittsburgh, Pa.
[47]
LALIAH F. CURRY
12 Bemuth Road, Newton Highlands, Mass.
IRMGART E. VAN DAELL
17 Scott Street, Cambridge, Mass.
DORIS E. DALTON
72 Addington Road, Brookline, Mass.
FLORENCE M. DANZIS
608 High Street, Newark, N. J.
[ 48 ]
ANNA PARKER DAVIDSON
Charlesgate Hotel, Boston, Mass.
NANCY C. DAVIDSON
40 May Street, Worcester, Mass.
DOROTHY DAVIS
Beaver Street, Sewickley, Pa.
ELIZABETH A. DEAN
46 Alderman Street, Springfield, Mass.
[49]
DOROTHY L. DEWING
6 Woodland Street, Arlington, Mass
MARION M. DILTS
65 Cottage Street, Jersey City, N. J.
LOUISE DIXON
Thirty-second Street, Chestnut Hill,
Philadelphia, Pa.
YUKI DOMOTO





18 Brown Street, Salem, Mass.
JEAN DOUGLASS





722 East Fellows Street, Dixon, III.
LOUISE DURST
1553 Madison Avenue, Covington, Ky.
RUTH EARP
Drew Forest, Madison, N. J.
HELEN L. EASTMAN
14 Pelham Terrace, Arlington, Mass.
[52]
FRANCES EASTON
41 Charles Field Street, Providence, R. I.
MARION J. EDDY
Pondfield Court, Bronxville, N. Y.
LOUISE H. EDWARDS
5870 Clemens Avenue, St. Louis, Mo.
DELLA L. EISELE
425 Clay Avenue, Scranton, Pa.
[53]
WILMA EISEMAN
Apartment B-1, 2707 Pacific Avenue,
Atlantic City, N. J.
MARY E. ELLINWOOD
567 Superior Street, Milwaukee, Wis.
HARRIET ELLIS
453 Wyoming Place, Milwaukee, Wis.
RUTH H. ELLIS




192 North Whitney Street, Hartford, Conn.
HELLEN L. EMMONS
25 Federal Street, Brunswick, Me.
VIRGINIA ENGLISH
71 Bentley Avenue, Jersey City, N. J.
GLADYS L. EPSTEIN
586 Farwell Avenue, Milvs^aukee, Wis.
[55]
CONSTANCE A. EVERETT
200 Tenth Street, Waseca, Minn.
MIRIAM R. EWART
48 Central Avenue, Milton, Mass.
MARGARETA A. FAISSLER
508 Somonauk Street, Sycamore, 111.
MAY LOUISE FALES




1259 Harbert Avenue, Memphis, Tenn.
BETHANN B. FARIS
4005 Baltimore Ave., West Philadelphia, Pa.
LOIS B. FARMER
8 Draper Terrace, Montclair, N. J.
RUTH M. FELTON
376 College Street, Macon, Ga.
[57]
KATHARINE H. FENNING
2134 Le Roy Place, N. W.,
Washington, D. C.
ELEANORE L. FISHER
370 Barrington Street, Rochester, N. Y.
GLADYS L. FISHER
910 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.
HARRIET R. FISHER
3000 Fairmount Blvd., Cleveland Heights, O.
[58]
LUCY H. FISHER
74 Woodland Street, Worcester, Mass.
GWENDOLEN FLAGG
70 Carroll Street, Portland, Me.
JOAN FLEMING
1401 North Main Street, Bloomington, 111.
F. ELISABETH FOLEY
326 North Euclid Avenue, St. Louis, Mo.
[59]
DOROTHY P. FORD
41 Bath Street, Clifton Forge, Va.
MAY DE FOREST
955 Hillside Avenue, Plainfield, N. J.
MARY W. FOX
1709 S Street N. W., Washington, D. C.
MARY LOUISE FRACKELTON




1427 Seyburn Avenue, Detroit, Mich.
AGNES D. FRIEDMAN
4642 Lindell Boulevard, St. Louis, Mo.
FRANCES D. FURLONG
74 Linwood Avenue, Buffalo, N. Y.
JOYCE L. GANZEL
633 Westfield Avenue, Westfield, N. J.
[61]
HELEN L. GAYLORD
76 Rogers Street, Branford, Conn.
EMMA R. GEHRING
11427 Bellflower Road, Cleveland, O.
MARIAN B. GILCHRIST
5406 Blackstone Avenue, Chicago, 111.
MARGARET A. GIST
c/o Mrs. S. H. Gaitskill, Mcintosh, Fla.
[62]
ELEANOR W. GLEICHAUF
36 Girton Place, Rochester, N. Y.
BERTHA GOODMAN
74 North Twentieth Street, Portland, Ore.
ALICE GORDON
332 Cornelia Street, Boonton, N. J.
DOROTHY H. GOUDEY
157 Clark Road, Brookline, Mass.
[63]
DELNOCE E. GRANT
Bureau of Engraving, Peking, China
LYDIA GREEN
325 Long Hill, Springfield, Mass.
ELIZABETH GRIER
141 Summer Street, Maiden, Mass.
CAROLYN R. GRIMES
146 East Haverhill Street, Lawrence, Mass.
[64]
ANNA P. GULLETTE
573 Rutherford Avenue, Trenton, N. J.
C. ANNIS HALL
37 Crooke Avenue, Brooklyn, N. Y.
LILIAN HALL
101 York Avenue, Tovs^anda, Pa.
MARY A. HANCOCK
1018 Second Street, S. W., Roanoke, Va.
[65]
CLARA T. HANDY
120 Townsend Avenue, Stapleton, N. Y.
JUVANTA HARPER
Blackstone Hotel, Omaha, Neb.
C. VIOLET O. HAYWARD
11 Garfield Place, Upper Montclair, N. J.
MARTHA HAZELL




308 West 103d Street, New York, N. Y.
RUTH HELLER
103 East 55th Street, New York, N. Y.
CHARLOTTE HELMRATH
99 Woodland Avenue, Summit, N. J.
RUTH HIGBEE
1131 South Pittsburgh St., Connellsville, Pa.
[67]
NORNA V. HOAGLAND
76 Elmwood Place, Bridgeport, Conn.
WILHELMINA T. HOAGLAND
334 Parkside Drive, Peoria, 111.
NATALIE H. HODGDON
65 Cross Street, Maiden, Mass.
MARGARET K. HOLBROOK
20 Ashland Street, Medford, Mass.
[68]
HELEN F. HOLMES
25 East Lincoln Ave., Mount Vernon, N. Y.
MARION HORTON
94 Merry Mount Road, Quincy, Mass.
MARIAN E. HULBERT
831 North Cascade Avenue, Colorado
Springs, Colo.
CATHERINE H. HURD





5527 Pulaski Avenue, Germantown, Pa.
MARY ELIZABETH JACKSON






1039 Murrayhill Avenue, Pittsburgh, Pa.
JEANNETTE JOHNSON
2171 Overlook Road, Cleveland, O.
M. ADELAIDE JOHNSON





210 Beech Tree Lane, Wayne, Pa.
ALICE C. JOSEPH
113 Hodge Avenue, Buffalo, N. Y.
CLAIRE L. KARPELES
146 West Chelton Ave., Germantown, Pa.
LOUISE KEENER






120 Clarendon Street, Springfield, Mass.
KATHARINE W. KNAEBEL
3707 Morrison Street, Washington, D. C.
ELIZABETH S. KNOWLES
925 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.
[73]
CYNTHIA M. LAMB
2652 Lafayette Street, Denver, Colo.
MARY E. LAMB







210 South Euclid Avenue, Westfield, N. J.
MARY E. LEHMAN
316 RadclifFe Street, Bristol, Pa.
ALICE E. LEINBACH
839 North Third Street, Reading, Pa.
VIRGINIA M. LEUSSLER
1137 South Thirty-first Street, Omaha, Neb.
[75]
ALICE F. LEVY
19 West 90th Street, New York, N. Y.
DOROTHY G. LEWIS
14 South Munn Avenue, East Orange, N. J.
LOIS O. LINHART
4100 Allequippa Street, Pittsburgh, Pa.
SARAH W. LIPSCOMB
3208 West End Park, Nashville, Tenn.
[76]
ALICE F. LISTER
13929 Lake Avenue, Lakewood, O.
ELEANOR S. LOEB








156 Fifth Avenue, New York, N. Y.
CLARA LUKENS
132 Westfield Avenue, Elizabeth, N. J.
JEAN D. LYON
20 Museum Road, Shanghai, China
SYLVIA S. LYON




21 Getting Avenue, Marlboro, Mass.
CARROLL Mccarty
124 Dorchester Road, Buffalo, N. Y.
EDA G. McCOY
724 South Negley Avenue, Pittsburgh, Pa.
MARY F. McFARLAND
Windridge, West Chester, Pa.
[V9]
ADELAIDE E. McINTOSH
5009 North Winchester Ave., Chicago, 111.
FRANCES T. McINTYRE
206 St. Mark's Square, Philadelphia, Pa.
CONSTANCE W. McKINNEY
10 Houston Avenue, Middletown, N. Y.
C. JANE MACKINTOSH
2432 Kenilworth Road, Cleveland, O.
[80]
HELEN C. McNAMARA




18 Bradley Point, West Haven, Conn.
MILDRED G. MARCUS
16 Chamberlain Parkway, Worcester, Mass.
[81]
NANETTE H. MARKS
894 Myrtle Avenue, Albany, N. Y.
FRANCES MARSHALL
674 Glynn Court, Detroit, Mich.
LILLIAN M. MARSHALL
71 Summer Street, Everett, Mass.
MARY C. MARTIN
2818 Rutland Avenue, Des Moines, la.
L82J
CAROL V. MASON
27 Bailey Road, Watertown, Mass.
MARIAN C. MATHEWSON




400 Penn Street, Huntingdon, Pa.
[83]
OLIVE D. MAYO
1457 Seminole Avenue, Detroit, Mich.
HELEN E. MEGAHAN
900 West Third Street, Williamsport, Pa.
FLORENCE E. MEIER
177 State Street, Framingham Center,
Mass.
KATHLEEN E. MERITT




38 Elm Street, Morristown, N. J. GARY B. MILLHOLLAND
2306 California Street, Washington, D. C.
ALICE E. MILLS
40 Harriet Avenue, Waverly, Mass.
MARGARET B. MITCHELL




2903 Monument Avenue, Richmond, Va.
GRACE W. MOFFAT
148 Monroe Street, Brooklyn, N. Y.
K. LOUISE MOFFAT
437 Maple Ave., Edgewood, Pittsburgh, Pa.
MARGARET MONTGOMERY
'J18 John's Road, Augusta, Ga.
[86]
ELABEL MOORE
218 West Thirteenth Street, Anderson, Ind.
M. HALLETT MORSE




238 North Miami Street, Wabash, Ind.
[87]
MARGARET W. NELSON
113 Winthrop Street, Augusta, Me.
MARGARET S. NICHOLS
804 Strong Avenue, Elkhart, Ind.
RUTH R. NICHOLS
Grace Church Street, Rye, N. Y.
ELSA C. E. NORD






53 Livingston Street, New Haven, Conn.
HELEN P. NOYES
21 Barton Street, Nevirburyport, Mass.
MARGARET NOYES
Greenwood Inn, Evanston, 111.
[89]
E. MILDRED O'BRIEN
634 Gansevoort Street, Little Falls, N. Y.
EDITH OSBORN
89 North Walnut Street, East Orange, N. J.
HELEN OSBORN
89 North Walnut Street, East Orange, N. J.
ELLEN S. PAGE
3 Colonial Place, Pittsburgh, Pa.
[90]
ELIZABETH PAIGE
25 Dell Place, Minneapolis, Minn.
MARGARET PAINE
5 East Eighth Avenue, Spokane, Wash.
MILDRED J. PARKER
15 Perry Street, Danvers, Mass.
HARRIET T. PARSONS
2732 Durant Avenue, Berkeley, Cal.
[91 ]
ELIZABETH PASCHAL
502 South Twelfth Street, Lincoln, Neb.
FRANCES L. PATTON




30 Mt. Pleasant Avenue, Wyoming, O.
[92]
ELOISE M. PECKHAM
P. O. Box 374, Newport, R. I.
MARJORIE I. PEDERSEN
260 West 76th Street, New York, N. Y.
EDITH B. PERKINS
321 Glenside Road, South Orange, N. J.
MARGARET S. PERKINS




2 Crescent Place, Walnut Hills,
Cincinnati, O.
LOUISE M. PETERS
628 Broadway, Paterson, N. J.
MARY CATHERINE PHILLIPS
170 Linwood Ave., Upper Montclair, N. J.
RUTH L. PHILLIPS
21 Lincoln Avenye, Amherst, Mass.
[94]
KATHARINE PIKE




110 North Fifty-fourth Street, Omaha, Neb.
MARY ELISABETH POHLSON
18 Orchard Street, Pawtucket, R. I.
[95]
KATHERINE M. POMEROY
27 Cayuga Street, Seneca Falls, N. Y.
HELEN F. POOLE
R. F. D. 1, Fairmont, W. Va^
PRISCILLA PRESBREY
165 Center Avenue, Little Falls, N. J.
MARIAN A. PRICE
702 Insurance Building, Dallas, Tex.
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FRANCES V. RAFFERTY
338 Elm Street, Gardner, Mass.
CATHERINE F. RAIGUEL
735 South Prospect Avenue, Grand Rapids,
Mich.
KATHARINE RAND
71 Warren Street, Needham, Mass.
LOUISE W. RAUH




168 Roseville Avenue, Newark, N. J.
MARIE K. REMIEN
527 Briar Place, Chicago, 111.
DOROTHY M. RENNINGER
622 North Front Street, Reading, Pa.
MILLICENT B. REX
329 Douglass Street, Reading, Pa.
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VIRGINIA H. REYNOLDS
521 Madison Avenue, Lakewood, N. J.
RUTH A. RICHARDSON
119 Harrison Avenue, Montclair, N. J.
A. MYFANWY ROBERTS
424 East Fifth Street, Mt. Vernon, N. Y.
CAROLYN A. ROBINSON
101 Hillside Avenue, Newark, N. J.
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L. ELEANOR ROSEBRUGH
120 Circle Road, Syracuse, N. Y.
.
JEAN P. ROSS
2205 Parkwood Avenue, Toledo, O.
LAURA H. RUBACK
510 Pawling Avenue, Troy, N. Y.
MARION D. RUSSELL
13 Allston Street, Dorchester, Mass.
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LOUISE SANDERS
902 West 22d Street, Austin, Tex.
CORA G. SANFORD
12 Bull Street, Newport, R. I.
LUCILLE D. SAVAGE
215 Dartmouth Street, Rorchester, N. Y.
FRANCESCA E. SAVINI
43 West 11th Street, New York, N. Y.
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E. JOSEPHINE SAYLOR
407 Walnut Street, Reading, Pa.
ROSALIE C. SCHACHNER
7001 Hollywood Blvd., Los Angeles, Cal.
BEATRICE C. SCHAEFER
27 South Main Street, Middletown, Conn.
JOY SCHEIDENHELM




4949 Woodlawn Avenue, Chicago, 111.
DOROTHEA SCHMEDTGEN
710 Greenleaf Avenue, Wilmette, 111.
BLANCHE H. SCHNITZER
Hotel Greystone, 91st Street,
New York, N. Y.
ALVA B. SCOTT
68 Washington Square, New York, N. Y.
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JANET SEEMAN
425 West End Avenue, New- York, N. Y.
MILDRED F. SHEEHAN
519 Eleventh Street, Bowling Green, Ky.
LOUISA R. SHOTWELL
West Lake Road, Skaneateles, N. Y.
ELLA T. SIMPERS
125 Grandview Road, Ardmore, Pa.
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RUTH B. SINCLAIR
437 Roslyn Place, Chicago, 111.
EDITH V. SIPFLE
319 South Fourth Street, Pekin, 111.
HAZEL M. SKELHORNE
4 Avalon Place, Worcester, Mass.
HELEN E. SMART
45 Deepdene Road, Forest Hills, N. Y.
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PEARL B. SMART
10 Wadleigh Street, Exeter, N. H.
ANNA MARY SMITH
557 Wyoming Avenue, Wyoming, Pa.
DOROTHY E. SMITH
416 North Nevada Ave., Detroit, Mich.
JEAN T. SMITH
252 Hague Avenue, Detroit, Mich.
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MARION L. SPEER
6 Hope Street, Stamford, Conn.
WILDA R. SPEER
Northgate, Bronxville, N. Y.
MARY JANE SPENCER
535 Winthrop Street, Toledo, O.
LILLIAN E. STARR
357 Second Avenue, Woonsocket, R. I.
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MARGARET M. STEWART
6 Church Street, Norwalk, O.
CATHARINE P. STINSON
29 Jackson Street, Little Falls, N. Y.
SILKA G. STOCKER
1238 Longfellow Ave., Detroit, Mich.
SUSANNE STODDARD
37 Crescent Road, Madison, N. J.
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ISABEL B. SUTHERLAND
374 Ames Street, Lawrence, Mass.
LOIS D. SVENDSON
S. 817 Lincoln Place, Spokane, Wash.
GRACE J. SYKES
490 Richmond Avenue, Buffalo, N. Y.
ALLENE R. TALMEY
262 Beechmont Drive, Nevi^ Rochelle, N. Y.
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RUTH H. TEGTMEYER




5 St. Paul's Court, Brooklyn, N. Y.
HELEN F. THOMAS




1010 High Street, Eugene, Ore.
MARY H. THOMPSON
2421 Girard Ave. S., Minneapolis, Minn.
SARA W. THOMPSON
202 N. E. Third Street, Miami, Fla.
PAULINE J. TOBIAS
50 West 77th Street, New York, N. Y.
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CONSTANCE M. TOWNER






166 High Street, South Portland, Me.
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HAZEL TURLEY
505 West 11th St., Oklahoma City, Okla.
LOIS TWIGGAR
100 South Highland Ave., Ossining, N. Y.
HELEN S. VAN ALSTYNE
53 Second Avenue, Troy, N. Y.
VmOINIA B. VARY
206 West Thomas Street, Rome, N. Y.
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HELEN M. VAUGHAN
10 Berry Street, Danvers, Mass.
AUGUSTA B. WAGNER
525 East 85th Street, New York, N. Y.
LOUISE A. WALDER





554 Longwood Avenue, Glencoe, III.
CORA A. WARD
Hillcrest, Somerville, N. J.
HELEN E. WARE
124 Clinton Avenue, Montclair, N. J.
NAOMA E. WARNE









414 Bellevue Avenue, Wayne, Pa.
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ELIZABETH WEISSER
2434 William Street, Denver, Colo.
IRENE E. WELCH
3 Fay Street, Westboro, Mass.
ELIZABETH WELLS
Oak Hill, Middletown, Conn.
M. ELIZABETH WEST
924 M Street N. W., Washington, D. C.
[117]
ELIZABETH W. WETHERBEE
47 Terrace Ave., Newton Highlands, Mass.
C. LOUISE WHITTEMORE
215 Pleasant Street, Winthrop, Mass.
KATHARINE WRITTEN
401 North Main Street, Greensburg, Pa.
JEAN E. WILDER
2 Sylvan Street, Worcester, Mass.
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MARION G. WILLIAMS
363 Crescent Street, Waltham, Mass.
HELEN M. WILLYOUNG
527 West 121st Street, New York, N. Y.
HELEN WILSON
66 Highland Road, Somerville, Mass.
ELVENE A. WINKLEMAN
2115 Sussex Avenue, Duluth, Minn.
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HELEN L. WOELFEL
522 East Fifth Street, New Albany, Ind.








45 Summit Road, Wellesley, Mass.
ADA HELENE YOUNG
53 Birckhead Place, Toledo, O.




729 N. Szechnen Road, Shanghai, China
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ABBOTT, IRENE H 427 Main St., Waltham, Mass.
ABBOTT, KATHERINE V E. Military Ave., Fremont, Neb.
ALBEE, HARRIETT 1 5 Liberty St., Concord, N. H.
ASHLEY, ELEANOR M 2229 Lawrence Ave., Toledo, O.
BANE, EDITH 449 S. Atlantic Ave., Pittsburgh, Pa.
BERRESFORD, VIRGINIA 520 W. 114th St., New York, N. Y.
BLODGETT, HOPE 14 Mishawum Rd., Woburn, Mass.
BROWN, MARGARET (Mrs. Newell Dayton) 135 1st Ave., Salt Lake City, Utah
BRUCE, DOROTHY 46 Shepard St., Cambridge, Mass.
BRYN, INGER M 2137 R St., Washington, D. C.
CARPENTER, AMY E. (Mrs. Spenser Black) 325 Marion Ave., Mansfield, O.
CARPENTER, MURIEL 253 Elm St., North Attleboro, Mass.
CASE, BESSIE 1140 Martine Ave., Plainfield, N. J.
CASE, GENEVIEVE C 729 N. Clementine St., Anaheim, Cal.
CHURCH, KATHERINE 60 Lincoln Ave., Salem, 0.
CONGER, BARBARA L. (Mrs. Wm. V. M. Fawcett) 32 Hyde Ave., Newton, Mass.
CUDEBEC, CEVIRA (Mrs. Theodore Rose) Beacon St., Brookline, Mass.
DAVIS, ELIZABETH A. (Mrs. Gilbert Reed Whitesell) Honesdale, Pa.
DENHAM, JANE 604 Tallman St., Syracuse, N. Y.
DRAPER, MARY B 225 Meigs St., Rochester, N. Y.
EGBERT, AIMEE D 39 Elmrock Rd., Bronxville, N. Y.
ELLIS, DOROTHY 4728 Hazel Ave., W. Philadelphia, Pa.
ELLIS, MILDRED E Hotel Puritan, Commonwealth Ave., Boston, Mass.
FEINGOLD, CHARLOTTE S 14 Elm Hill Ave., Roxbury, Mass.
FIELD, ELIZABETH. 4815 Walton Ave., W. Philadelphia, Pa.
FIELDING, KATHERINE L. D 130 Ridge St., Glens Falls, N. Y.
FRANC, RUTH L. (Mrs. Wm. Von Phul) 9911 114th St., Edmonton, Alberta
FREEMAN, BARBARA 83 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
FRUMBERG, BLANCHE D. V 39 Kingsbury PL, St. Louis, Mo.
GOODFELLOW, HELEN 911 Lexington Ave., Altoona, Pa.
GROSSMAN, ETHEL B 210 Riverside Drive, New York, N. Y.
HARRIS, A. HOPE (Mrs. Wm. B. Millholland) Lincoln Ave., Port Huron, Mich.
HAYWARD, GRACE 67 Hamilton Ave., Englewood, N. J.
HEAD, ELEANOR B 416 Wisconsin Ave., Madison, Wis.
HETZEL, SYLVIA B Church and Dean Sts., West Chester, Pa.
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HICKS, VIRGINIA 2926 Nebraska St., Sioux City, la.
HILLS, KATHARINE 1512 Industrial Bldg., Hartford, Conn.
HOLDEN, LOUISE P 284 Wilder St., Lowell, Mass.
HOWELL, CORNELIA M 211 Ballantine Parkway, Newark, N. J.
HUGHES, M. FRANCES 108 Bloomfield St., Dorchester, Mass.
HUNT, VIRGINIA 1913 Kenyon St., Washington, D. C.
JACKSON, RUTH L 1731 Columbia Rd., Washington, D. C.
JOHNSON, DOROTHY 314 Clinton Ave., Brooklyn, N. Y.
KELLEY, KATHLEEN H 46 Shepard St., Cambridge, Mass.
KENNEY, VERA 6030 Drexel Rd., Overbrook, Philadelphia, Pa.
KINGHORN, FRANCES (Mrs. Alan K. Chalmers) West Springfield, Mass.
KLEIN, LUCILE R 1400 Ansel Rd., Cleveland, O.
KRUPP, PAULA E. (Mrs. H. J. Stone) 31 W. Elm St., Brockton, Mass.
LAMONT, ETHEL W 224 Ballantine Parkway, Newark, N. J.
LIEBENSTEIN, EDITH J .5495 Hyde Park Boulevard, Chicago, 111.
LITTLE, ELIZABETH F 18 N. Linwood Ave., Crofton, Pa.
LORD, ELIZABETH B 6041 Cabanne PL, St. Louis, Mo.
LOTHROP, ELLEN W 153 Delaware Ave., BuflPalo, N. Y.
LOVELAND, MARTHA D. (Mrs. Wm. E. Walker) Dana St., Cambridge, Mass.
McCLINTOCK, MARIAN G 803 N. W. Third Ave., Galva, 111.
McCLIVE, JEAN A 344 Elmwood Ave., Buffalo, N. Y.
MILLER, HELEN T 833 Asylum St., Hartford, Conn.
MILLER, JANE C. (Mrs. John Bemis Veach) 509 Cowell Ave., Oil City, Pa.
MILLIS, JANET 299 E. 10th St., Atlanta, Ga.
MONROE, MILDRED 113 Washington St., Brighton, Mass.
MORRISON, MARIAN T 204 Broadway, Youngstown, O.
MORROW, JOSEPHINE V Standard Rice Co., Houston, Texas
MOSS, ANNA C 2 Boulder Lane, Roland Park, Baltimore, Md.
NORRIS, RUTH D. (Mrs. M. L. Mohor, Jr.) Elm St., Dover, N. H.
NORTON, SUSAN 992 Charles River Road, Cambridge, Mass.
NYE, GERTRUDE (Mrs. Thomas Wales) 3 Concord Ave., Cambridge, Mass.
PARKER, MARIAN 516 W. 3rd St., Oil City, Pa.
PAXTON, SUSANNA H 901 Mechanic St., Emporia, Kan.
PHELPS, CHRISTINA 441 Park Ave., New York, N. Y.
POLLAK, MAY (Mrs. Robert Winkler)
POTTER, AMELIA H 68 Washington St., Hartford, Conn.
POWERS, LAURA S. (Mrs. George Pierce, Jr.) Angell St., Providence, R. I.
READ, ELIZABETH K Sharpless and Mountain Aves., Melrose Pk., Pa.
REYNOLDS, NANCY F ". 630 Lenox Ave., Westfield, N. J.
ROSENBAUM, HELEN S 298 Grove St., Montclair, N. J.
ROSENWALD, MARION (Mrs. Alfred Sterne) Ravinia, Highland Pk., Chicago, 111.
RICHARDSON, ANNIS C. (Mrs. Henry Le Boiteau) Glendale, O.
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SCHAEFFER, MARGARET 265 Wilson Ave., Beaver, Pa.
SCHAEFFER, MARY M 546 W. James St., Lancaster, Pa.
SHANKS, MARGARET Stanford, Ky.
SHAW, ELEANOR H. 27 Clifton Rd., Brookline, Mass.
SHERWOOD, ELEANOR , 372 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
SIMPSON, IRENE W 1116 S. 31st St., Omaha, Neb.
SKINNER, MARGARET V. L Webster Cottage, Hanover, N. H.
SMITH, BARBARA . . . .' Phenix, R. I.
SMITH, BEATRICE Beechmont, New Rochelle, N. Y.
SPANG, EMjILY R 920 Center Ave., Reading, Pa.
STANLEY, VIRGINIA (Mrs. W. Elliot Pratt) Abbott Rd., Wellesley Hills, Mass.
STIEFEL, HELEN M 53 E. 74th St., New York, N. Y.
THOMiPSON, C. WINONA Kingman, Pa.
TURNER, MARJORIE A Corning, la.
TYLER, MARTHA W 109 Babcock St., Brookline, Mass.
WAIN, ISABEL S 3041 Fairfax Rd., Cleveland, O.
WARREN, IMOGENE 605 State St., Emporia, Kan.
WHITE, HELEN Hotel Puritan, Boston, Mass.
WHITE, LAURA E 3210 Newark St., Washington, D. C.
WILLIAMS, LUCILE 2707 Rio Grande St., Austin, Texas
WISNER, FLOY S. (Mrs. C. L. Hauthaway) 1702 Beacon St., Brookline, Mass.
WOODWARD, THERESE (Mrs. Thomas Tabor) Fort Riley, Kan.













Marion E. Greene I.
Evelyn C. Roat
j















ALEXANDER, DORIS 261 Gibson St., Lowell, Mass.
ALEXANDER, ELEANOR G 423 W. 120th St., New York, N. Y.
ALLEN, MARION K 38 Aberdeen St., Newton Highlands, Mass.
ALLEN, MARY W 289 Walpole St., Norwood, Mass.
ALLEYN, ISABEL T 101 Park Blvd., Sheffield, Ala.
ARN, VIRGINIA 58 Elizabeth Apt., Chattanooga, Tenn.
ARROWSMITH, E. PHOEBE 430 Highland Ave., Orange, N. J.
AURELIO, PRISCILLA D 71 Walker St., Newtonville, Mass.
AUSTIN, SARAH N 77 Prospect St., Summit, N. J.
BALDWIN, FLORENCE L 7 Kingscroft Rd., London, N. W. 2, England
BARNETT, AIMEE ESTHER 1426 High St., Denver, Colo.
BARTLETT, PHYLLIS B 19 E. 72nd St., New York, N. Y.
BARTON, FRANCES G 3 Clarendon PI., Buffalo, N. Y.
BEARD, MARCIA L 508 S. 42nd St., Philadelphia, Pa.
BEEMAN. KATHARINE H 430 W. 116th St., New York, N. Y.
BEERMAN, HAZEL B 317 W. 89th St., New York, N. Y.
BERKEY, VIRGINIA D 1076 Cumberland Rd., Palisade, N. J.
BEVERSTOCK, MARY L 82 Sturges Ave., Mansfield, 0,
BICKFORD, HELEN M 15 Mt. Pleasant St., Nashua, N. H.
BILLINGS, DORIS A 454 Washington St., Canton, Mass.
BLACK, ISOBEL S 109 Lorraine Ave., Upper Montclair, N. J.
BLACK, MARGARET G 109 Lorraine Ave., Upper Montclair, N. J.
BLAIN, MARGARET C 1807 Avondale Ave., Charlotte, N. C.
BLAKE. CHARLOTTE 89 A Blvd., Haussman, Paris VIII, France
BLANDY, ALICE S 401 M'onmouth St., Gloucester City, N. J.
BOSLEY. EMILY E 171 Highland Ave., Buffalo, N. Y.
BOWKER. BETTY H 75 Rochelle Ave., Wissahickon, Pa.
BOYDON, RUTH Northfield, O.
BRAKEMAN, E. ELIZABETH 517 E. 6th St., Erie, Pa.
BRANDON, AGNES L 3443 Burns Ave., Detroit, Mich.
BREWSTER, ALICE 231 Chestnut Hill Ave., Brighton, Mass.
BROWN, EVELYN L Broad St., Barre, Mass.
BRUCE. KATHERINE L 4 Caswell St., Fitchburg, Mass.
BUCHAN. SARAH C 23 Locke Rd., Waban, Mass.
BUMP, F. LUCILE 189 Beechmont Drive, New Rochelle, N. Y.
BURNETT, MILDRED 2 Sunset Ave., Amherst, Mass.
BURROWS, HELEN F 666 Ridge St., Newark, N. J.
BUSH, VIRGINIA C. T The Maples, Morton, N. Y.
CAGE, CHAILLE M 3716 Montrose Blvd., Houston, Texas
CALDWELL, VIRGINIA B 130 Summit Ave., Mount Vernon, N. Y.
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CAPERS, DOROTHY J Wellesley, Mass.
CARPENTER, CONSTANCE 210 N. 7th St., Newark, N. J.
CARR, SARAH 4824 Kimbark Ave., Chicago, 111.
CASE, GENEVIEVE C 729 N. Clementine St., Anaheim, Cal.
CATRON, INEZ V 1217 S. 2nd St., Springfield, 111.
CAVENY, SUSAN E The Locusts, Wyncote, Pa.
CHANDONNET, HELEN S 156 Brook St., Manchester, N. H.
CHAPMAN, ISABEL H 3303 Hamilton St., West Philadelphia, Pa.
CHAPMAN, RUTH I Avon Lake, O.
CHAPMAN, SYLVIA 75 Prescott St., Newtonville, Mass.
CHASE, DOROTHY A 160 Pearl St., Holyoke, Mass.
CHRISTIE, SARAH B Riverpoint, R. I.
COATES, MARY G 264 Upper Mountain Ave., Upper Montclair, N. J.
CODE, MARY 620 Main St., Mount Vernon, 111.
CODMAN, FLORENCE L 4116 Spruce St., Philadelphia, Pa.
COHEN, MILDRED 774 N. Main St., Waterbury, Conn.
COLE, IRENE W 73 Jefferson St., Salamanca, N. Y.
COLLINS, MARGARET E 56 Wellington St., Worcester, Mass.
CONANT, VORA P 275 High St., Newburyport, Mass.
COOK, KATHERINE C 2532 Jule St., St. Joseph, Mo.
COUNT, CLARA B PL Slaveikov 12, Sofia, Bulgaria
COWPER, PRISCILLA P Berkshire Rd., Wellesley Hills, Mass.
CRATSLEY, ELIZABETH J 11 Dorchester St., Springfield, Mass.
CRAVEN, IDA S 510 Grove Ave., Noble, Pa.
DABOLL, ELEANOR 7 Acron Rd., Brookline, Mass.
DAMON, LOVINA G 185 Albert St., Torrington, Conn.
DANGLER, RUTH L 441 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
DAVID, ROSE D 9 Whitefield PL, Newport, R. I.
DAVIS, ANNA E 733 N. 43rd St., West Philadelphia, Pa.
DAVIS^ LORETTA A 1014 Keith Bldg., Cleveland, 0.
DE COSTER, DOROTHY 164 St. James Ave., Springfield, Mass.
DELANO, MARGARET L P. 0. Box 176, Vineyard Haven, Mass.
DICK, HERMINA H 227 Sanford Ave., Flushing, N. Y.
DODGE, ALICE 134 B St., N. E. Washington, D. C.
DOUGHTY, MARGARET B 131 A Clinton Ave., Jamaica, N. Y.
DOWNING, VIRGINIA 1033 Niagara St., Denver, Colo.
DROUET, ELINOR 56 Florence Ave., Arlington Heights, Mass.
DUBBS, JEAN E 1221 Greenwood Ave., Wilmette, 111.
DUESBURY, HOPE 124 Messer St., Providence, R. I.
DUGE, EDNA E 29 Ridge St., Greenwich, Conn.
DWINELL, MARION 82 Pleasant St., Ayer, Mass.
DYER, ELIZABETH E 1151 Thurman St., Portland, Ore.
EAGLESFIELD, A. RUTH 731 Parade St., Erie, Pa.
EASTON, KATE V. A Loudenville, N. Y.
EDGE, FLOMA Cedarcroft, Kennett Square, Pa.
EDGELL, HARRIET 98 Elm St., Gardner, Mass.
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EDSON, ISABEL E 109 N. Dodge St., Falconer, N. Y.
EDWARDS, FRANCES Northfield, Vt.
ELIASON, MARY S '....; Newcastle, Del.
EMERY, RUTH 13 Lebanon St., Sanford, Me.
EVERETT, ESTHER L 908 E. Elm St., Waseca, Minn.
FINCKE, MARGARET E 106 Farlow Rd*., Newton, Mass.
FLEISCHMANN, GLADYS R 345 W. 88th St., New York, N. Y.
FLETCHALL, KATHARINE B 60 Revell Ave., Northampton, Mass.
FLETCHER, LUCILE P 30 Spruceland Ave., Springfield, Mass.
FORKNALL, HELEN S 10 Auburn Ct., Brookline, Mass.
FRANK, MILDRED S 126 E. Clay St., Lancaster, Pa.
FRANKS, MANDELEINE Pelham Ct., Germantown, Pa.
FREEMAN, EVA 501 Lafayette St., Easton, Pa.
FREEMAN, VICTORIA E 501 Lafayette St., Easton, Pa.
FREUND, LOUISE M 1088 Shady Ave., Pittsburgh, Pa.
FRICK, GRACE M 5200 Oak St., Kansas City, Mo.
GARDNER, MARY LOUISE 41 Tappan St., Baldwinsville, N. Y.
GARSON, ELEANOR Sovereign Hotel, Cleveland, O.
GIDDINGS, JANET F Housatonic, Mass.
GOLDFINGER, GLADYS S 1667 Crawford Rd., Cleveland, O.
GOLDING, MARGARET W 2117 Faraon St., St. Joseph, Mo.
GOODWIN, EDITH R The Knoll, Lansdowne, Pa.
GREEN, MARGARET 10838 Deering Ave., Cleveland, O.
GREENE, MARION E Middletown Springs, Vt.
GREIL, ANNA L 521 S. Perry St., Montgomery, Ala.
GRIFFIN, SUE K 114 Main St., Hudson Falls, N. Y.
HADESTY, LORRAINE 1310 Mahantongo St., Pottsville, Pa.
HALL, DOROTHY M 985 Farmington Ave., West Hartford, Conn.
HALL, ISABEL K 9 Lancaster St., Cambridge, Mass.
HAMBLEN, CHARLOTTE 235 E. 9th Ave., Spokane, Wash.
HAMILTON, MARGARET D 929 President St., Brooklyn, N. Y.
HAMILTON, VIRGINIA C Lexington, Ky.
HAMMATT, JULIA B 878 Longmeadow St., Longmeadow, Mass.
HANNAH, MARGARET H 337 Morewood Ave., Pittsburgh, Pa.
HARBISON, KATHERINE W 410 Maple Ave., Danville, Ky.
HARDS, INA I 68 Elm Ave., Mount Vernon, N. Y.
HARRIS, DOROTHY G 612 S. Lindon Ave., Pittsburgh, Pa.
HARRIS, MARGARET A 152 Holabird Ave., Winsted, Conn.
HEARDING, VIRGINIA H 2305 E. 3d St., Duluth, Minn.
HELLMAN, JANICE B 311 W. 71st St., New York, N. Y.
HELWIG, FLORENCE M 711 E. 18th St., Brooklyn, N. Y.
HEMPSTEAD, KATHARINE B 89 McKinley Ave., Norwich, Conn.
HERBERICK, GRACE L . . .1211 Medina Rd., Akron, O.
HERSTEIN, MIRIAM E 190 S. Barksdale St., Memphis, Tenn.
HEYDRICK, MARGARET M Elk St., Franklin, Pa.
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HEYL, FANNY 147 S. Garfield Ave., Columbus, 0.
HILL, ELEANOR B 352 S. Lindon Ave., Pittsburgh, Pa.
HILLS, KATHARINE 1512 Industrial Bldg., Hartford, Conn.
HIRSCH, BEATRICE F 707 Ponce de Leon Ave., Atlanta, Ga.
HOLDEN, LOUISE P 284 Wilder St., Lowell, Mass.
HOPE, MURIEL U Madison, N. J.
HORTON, DOROTHY S 90 Keene St., Providence, R. I.
HOUGEN, EVELYN H 511 N. 6th St., Manitowoc, Wis.
HOUSTON, MARY M 920 Heberton Ave., Pittsburgh, Pa.
HOWARD, MARY E R. F. D. 1, Holley, N. Y.
HOWERTON, DOROTHY K 417 Cambridge Blvd., Grand Rapids, Mich.
HOXIE, MARY P 25 Grotto Ave., Providence, R. I.
HULL, JENNIE PHYLLIS Main St., Millbury, Mass.
HUNTER, ELEANOR 116 Harrison St., East Orange, N. J.
HUNTER, VARINA 4316 Grand Ave., Des Moines, la.
HUTCHESON, MARY ISABEL Clayton and Hanley Rds., St. Louis, Mo.
HUTCHINSON, JEAN 31 Hartford St., Dorchester, Mass.
HYDE, DOROTHY F 51 E. 5th St., Chillicothe, O.
ILG, FRANCES L Manitowish, Wis.
IRELAND, HELEN S 100 S. William St., Johnstown, N. Y.
JACKSON, HELEN F 49 Coolidge St., Brookline, Mass.
JAMES, JULIA W 314 Norwood Ave., Buffalo, N. Y.
JEFFREY, RUTH E Hazelridge, Mount Kisco, N. Y.
JOHNSON, MABEL B 263 Grandview Ter., Hartford, Conn.
JOHNSTON, JUNE H 24 W. 34th St., Des Moines, la.
JONES, GWENDOLEN S. .In care of: Phelps-Stokes Fund, 297 4th Ave., N. Y., N. Y.
JONES, HELEN L Billerica, Mass.
JONES, MARGARET ALICE 3815 Montrose Blvd., Houston, Texas
JONES, MARTHA C New Castle, Ky.
KAUCHER, MARIAN J 523 Douglass St., Reading, Pa.
KEEFE, JEANETTE S 411 Clinton Ave., Oak Park, IlL
KEELY, FRANCES S Kayford, W. Va.
KELLY, JESS 118 Coulter Ave., Ardmore, Pa.
KENNEDY, MARY C 50 Park St., Saratoga Springs, N. Y.
KENT, RUTH W 1720 Wyoming Ave., Kingston, Pa.
KITTREDGE, WINIFRED J 1 Beasom Blk., Nashua, N. H.
KLEIN, MARION J 345 W. 88th St., New York, N. Y.
KLOPP, DOROTHY E State Hospital, Allentown, Pa.
KNAPP, HELEN E 97 Center St., Waverly, N. Y.
KNIGHT, DOROTHY 243 Crane Ave., Royal Oak, Mich.
KNIGHT, KATHERINE H 216 Brunswick Ave., Gardiner, Me.
KWEI, CHI-LIANG .' Tsing Hua College, Peking, China
LARIMER, MILDRED Chariton, la.
LAUDENSLAGER, MAY H 54 Casterton Ave., Akron, O.
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LAUGHLIN, LUCILE 464 Deering Ave., Portland, Me.
LAUGHLIN, MARJORIE 76 2nd St., Waterford, N. Y.
LAWRENCE, RUTH L Waldorf-Astoria, New York, N. Y.
LEMONDS, ELIZABETH E 86A Weissinger-Gaulbert Apts., Louisville, Ky.
LESTER, M. THELMA 843 Chestnut St., Springfield, Mass.
LEVINE, BEATRICE J
, . Sherborn, Mass.
LEWIS, DOROTHY 12 Washington Ave., Warren, 0.
LEWIS, FRANCES 1829 Farmington Rd., Cleveland, O.
LEWIS, OLIVE G 47 Kensington Ave., Jersey City, N. J.
LIBBE Y, RUTH 69 St. Botolph St., Boston
LIDSEEN, LILITH C 484 S. Scoville Ave., Oak Park, 111.
LINCOLN, ELIZABETH H Ill Oak Hill Rd., Ithaca, N. Y.
LINCOLN, MILDRED D 7 Pleasant St., Fairport, N. Y.
LLOYD, EUNICE A Monongahela Rd., Washington, Pa.
LOTHROP, MARY L 379 Green Bay Road, Glencoe, 111.
LOVEJOY, RUTH D 28 Wren St., West Roxbury, Mass.
LOWENSTEIN, LEONORE 808 West End Ave., New York, N. Y.
LUDINGTON, ELEANOR 90 Chestnut St., Albany, N. Y.
McALEXANDER, JOSEPHINE 2101 N. Delaware St., Indianapolis, Ind.
McCaffrey, IRENE 5012 Friendship Ave., Pittsburgh, Pa.
McCOLL, MARJORIE A Bennettsville, S. C.
McCREA, SARETTA B 39 S. Main St., Millbury, Mass.
McCRILLIS, K. RUTH Holley, N. Y.
McDIARMID, GERTRUDE 614 Evanswood, Cincinnati, 0.
McDOUGALL, S. ELIZABETH 19 Beech St., Rockland, Me.
McINTYRE, GERTRUDE E 65 Court St., Houlton, Me.
MacKINNON, EFFIE M 129 Dixwell Rd., Shanghai, China
MAHLEY, HELEN E 920 S. 7th St., Terre Haute, Ind.
MALTBY, LOUISE B 18 Bradley Pt., West Haven, Conn.
MAN, EVELYN B North Stonington, Conn.
MANN, MARGARET B 1315 W. State St., Trenton, N. J.
MARCY, HILDA H 32 W. Utica St., Buffalo, N. Y.
MARSH, FLORA E 4157 Davenport St., Omaha, Neb.
MARTIN, ELIZABETH C 401 Center St., Wallingford, Conn.
MAXWELL, MARTHA L 529 W. Pike St., Clarksburg, W. Va.
MAYNARD, MARTHA D 53 Pine St., Burlington, Vt.
MEAKER, MARGARET L , 18 W. Broad St., Bethlehem, Pa.
MEMORY, RUTH V 1 Kermit Rd., Mfeplewood, N. J.
MEVAY, MARY A 140 E. Wheeling St., Washington, Pa.
MILES, ELIZABETH Mount Carroll, 111.
MILLER, CHARLOTTE B 411 E. Main St., Batavia, N. Y.
MILLER, DOROTHY A 547 Lake Ave., Rochester, N. Y.
MILTON, F. ELEANOR Dodge City, Kas.
MONTGOMERY, MARION 15 Green Bay Rd., Hubbard Woods, 111.
MORRIS, CHARLOTTE S Pershing Pt. Apts., Peach Tree St., Atlanta, Ga.
MORRISON, MABEL 108 Salisbury Ave., Garden City, N. Y.
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MOULTON, ELIZABETH V 919 W. Market St., Lima, 0.
MUELLER, LIDA A 893 S. 19th St., Newark, N. J.
MULLEN, MARGARET G 64 Highland Ter., Brockton, Mass.
MURRAY, JANE E 535 W. Mahoning St., Punxsutawney, Pa.
NACHTM^NN, MARY N 765 Madison Ave., Albany, N. Y.
NEVINS, MARJORIE E Glenwood Ave., Franklin, N. H.
NISSLY, CAROLINE E 101 N. Barbara St., Mount Joy, Pa.
NORD, OLIVE R 502 Lakeview Ave., Jamestown, N. Y.
NORTHUP, KATHRYN M 3248 Collingwood Ave., Toledo, O.
OKESON, ANNE R 442 High St., Bethlehem, Pa.
OSBORNE, M. ELIZABETH Valley Rd., Melrose Park, Pa.
OWEN, LOUISE M 121 Monterey Ave., Highland Park, Mich.
PARKER, MARIAN 516 W. 3d St., Oil City, Pa.
PARSONS, A. HARRIET 72 Isabella St., Toronto, Ont., Can.
PATTERSON, HARRIET A 5505 Beacon St., Pittsburgh, Pa.
PAULSON, ESTHER C 1442 Walnut St., Allentown, Pa.
PERRIN, CAROX P 94 Lake St., Hamburg, N. Y.
PETTEE, VIRGINIA 155 Girard Ave., Hartford, Conn.
PINKUS, RUTH E 296 Primrose Ave., Mount Vernon, N. Y.
PITCHER, MARION L 47 Greenwood Lane, Waltham, Mass.
QUIGLE Y, HELEN S 221 W. Main St., Lock Haven, Pa.
RATHBUN, DOROTHY E 20 Green Village Rd., Madison, N. J.
REES, EDITH Falmouth, Mass.
REEVES, ELIZABETH H 931 5th St., Columbus, Ind.
REMIEN, RUTH G 527 Briar PL, Chicago, 111.
RESOR^ EUNICE C 2900 Vernon PL, Cincinnati, 0.
RICHARDSON, EDITH A 629 Washington St., Wellesley, Mass.
RICKERT, HELEN M 1502 Mahantongo St., Pottsville, Pa.
RIPPLE, DORIS M 1255 Cook Ave., Lakewood, 0.
ROAT, EVELYN C 286 College Ave., Kingston, Pa.
ROBERTSON, JEAN K 42 Richmond Ave., BuflFalo, N. Y.
ROBINSON, JANET 154 E. Main St., Clarksburg, W. Va.
ROBINSON, MARY LOUISE 711 W. 1st St., Oil City, Pa.
ROBINSON, PRISCILLA A Van Deusen Inn, Westfield, Mass.
ROSENTHAL, FRANCES E Sutton Manor, New Rochelle, N. Y.
ROSENWALD, RUTH 3318 Benton Blvd., Kansas City, Mo.
ROTHENBURGER, RACHEL A 107 E. Main St., Montpelier, O.
RUPRECHT, ELSE D 170 Rugby Rd., Brooklyn, N. Y.
SAMMIS, HARRIETTE 165 Washington St., Hempstead, N. Y.
SARLES, ELIZABETH L 296 S. Main St., Liberty, N. Y.
SAWYER, HELEN T 37 Fairfax St., West Newton, Mass.
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SCHEIDENHELM, MARY LOUISE 804 Forest Ave., Wilmette, 111.
SCHICK, CATHERINE M 360 Westchester Ave., Portchester, N. Y.
SCHUMACHER, RUTH E 109 Hillcrest Ave., Yonkers, N. Y.
SCHUTTE, DOROTHY S 6433 Forward Ave., Pittsburgh, Pa.
SCHWIERS, ROSE M 215 W. 106th St., New York, N. Y.
SCOTT, JANET 73 Willett.St., Albany, N. Y.
SEARS, JEANNE T 382 Hope St., Providence, R. I.
SEARS, MIRIAM W 37 Cherry St., Danvers, Mass.
SEAVER, MARGARET G 105 Rockland Ave., Maiden, Mass.
SECRIST, HELEN C 54 Lake Ave., Melrose, Mass.
SEITER, EMILY L 2201 Highland Ave., Cincinnati, O.
SELLIGMAN, DONI S 1462 S. 1st St., Louisville, Ky.
SHANNON, SARAH S Saxton, Pa.
SHAW, DOROTHY 42 Pinckney St., Boston, Mass.
SHEA, KATHRYN 266 Main St., Nashua, N. H.
SHEARMAN, HELEN 242 Ft. Pleasant Ave., Springfield, Mass.
SHEARS, ELIZABETH Hyde Park, N. Y.
SHERWOOD, AGNES P Rye, N. Y.
SHIELDS, ELIZABETH C 108 E. 82nd -St., New York, N. Y.
SHIRLEY, ELISABETH Shirley Hill, Manchester, N. H.
SHIVERS, KATHERINE D 110 Delaware St., Woodbury, N. J.
SIMS, ELIZABETH B 22 Schofield Ave., Webster, Mass.
SKINNER, MARGARET V Webster Cottage, Hanover, N. H.
SMITH, ALICE L Beechmont, New Rochelle, N. Y.
SMITH, ELIZABETH L 16 W. 88th St., New York, N. Y.
SMITH, MARION 37 Fairfield Ave., Holyoke, Mass.
SMITH, MILDRED 1426 Forest Ave., Evanston, 111.
SPERBER, ROSALIND H 51 Charlotte St., Dorchester, Mass.
SPRECHER, ALMA C 1110 Wheatland Ave., Lancaster, Pa.
SQUIER, AGNES D 125 Forest St., Winchester, Mass.
STARR, ELIZABETH A 130 Mulberry St., Springfield, Mass.
STEARLY, HELEN G 60 Berkely Ave., Newark, N. J.
STEELE, MARGERY S 63 Vine St., Hartford, Conn.
STEPHENS, BEVERLY College Campus, Lafayette, La.
STEWART, VIRGINIA . .Car Allotment Commission, Bluefield, W. Va.
STILES, MARJORIE G 171 Main St., Westfield, Mass.
STILLMAN, ELIZABETH Tenafly, N. J.
STILSON, HELEN 26 Allen Ave., Duluth, Minn.
STONE, DOROTHY H 770 Lake St., Newark, N. J.
STONE, THEODORA R. F. D. 4, Columbus, O.
STRONG, HELEN B 226 Edgewood St., Hartford, Conn
SULLIVAN, MARY E 234 Paulison Ave., Passaic, N. J.
SULLIVAN, SUSANNE 20 E. 55th St., New York, N. Y.
SWISHER, MARGARET S . 124 Willis St., Oil City, Pa.
TAULANE, ELEANORE 363 Gowen Ave., Philadelphia, Pa.
TETER, ELIZABETH L 5637 Woodlawn Ave., Chicago, 111.
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THOMAS, AUGUSTA S Christ Church Rectory, Tarrytown, N. Y.
THOMPSON, ALICE J 222 Lancaster St., Albany, N Y.
THOMPSON, ELIZABETH 10 Arlington Rd., Cranford, N. J.
THOMPSON, HENRIETTA 10 Arlington Rd., Cranford, N. J.
TODD, ROBERTA W R. F. D. 1, Paterson, N. J.
TOWLE, EVELENE M 215 Franklin St., Newton, Mass.
TREFTS, HAZEL J Pierce Ave., Hamburg, N. Y.
TRUMAN, CHARLOTTE W 61 Parade St., Providence, R. I.
TUERS, LOUISE 418 Park Ave., Paterson, N. J.
TULLOCH, A. AVIS 18 St. John St., Jamaica Plain, Mass.
ULLMAN, SELMA A 230 Walnut St., Newtonville, Mass.
ULLMANN, FRANCES M 521 E. Walnut St., Springfield, Mo.
VAN GELDER, ELIZABETH P 1403 Delaware Ave., Wilmington, Del.
VILAS, KATHLEEN 146 N. Grove St., East Orange, N. J.
WADHAMS, DOROTHY L 72 N. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
WALLACE, ABBE J 1220 Chapel St., New Haven, Conn.
WALLACE, ELEANOR H 1406 Pennsylvania Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
WALLACE, KATHERINE A 1724 Camino Palmero, Hollywood, Cal.
WATERHOUSE, MARTHA M 1944 Kuamoku St., Honolulu, Hawaii
WATSON, ELIZABETH B 2130 Fulton St., Toledo, O.
WATT, ANN B 714 Hastings St., Pittsburgh, Pa.
WEEKS, ANNA Y 122 Philadelphia Ave., W. Pittston, Pa.
WELCH, RUTH H 253 Washington, St., Providence, R. L
WETTEN, MILDRED B 4810 Ellis Ave., Chicago, 111.
WHITE, KATHARINE C 9 Howland St., Boston, Mass.
WHITE, MARION T 124 Circular Ave., Pittsfield, Mass.
WHITE, VIRGINIA 906 Glen Oak Ave., Peoria, 111.
WHITMAN, IMOGEN C Bourne, Mass.
WILLIAMS, ELOISE 70th and Market Sts., Philadelphia, Pa.
WILLIAMS, MARGARET C 225 High St., Chattanooga, Tenn.
WILLIAMS, MARY F Care Mr. J. E. Williams, 156 5th Ave., New York, N. Y.
WILLIS, HELEN C 299 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
WILLIS, VIRGINIA S Hollyhurst, Mt. Vernon, Wash.
WILSON, DOROTHY G 17 Ridge Rd., Bronxville, N. Y.
WILSON, MARION S 14 Windemere PL, St. Louis, Mo.
WOLFSON, ANNA R 46 Brookledge St., Roxbury, Mass.
WONG, KUO SIEN 2 Ninpo Rd., Shanghai, China
WOOD, ALICE E. K East Ave., Brighton Sta., Rochester, N. Y.
WOODS, CAROLYN 242 State St., Bangor, Me.
WRIGHT, MARGARET P 806 E. Main St., Bellevue, 0.
WRIGHT, WINIFRED 292 South West St., Bellevue, O.
WYLE, FLORENCE S 186 Morris Ave., Albany, N. Y.
YOUNG, CHARLOTTE E 1934 E. 84th St., Cleveland, O.
ZELL, DOROTHY M 251 Ridgewood Ave., Glen Ridge, N. J.
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ABRAHAM, EVELYN 72 West Craig St., Uniontown, Pa.
ADAMS, ELIZABETH C Willsboro, N. Y.
ADAMS, FRANCES 20 Stratford Ter., Springfield, Mass.
ADAMS, HANNAH M 45 Berkeley Ave., Lowell, Mass.
ALBERT, PHYLLIS W 2735 Baker PL, Walnut Hills, Cincinnati, 0.
ALLEN, RUTH L 72 Pleasant St., Brunswick, Me.
ANDERSON, ELIZABETH M 46 E. 66th St., New York, N. Y.
ANDERSON, ELLENORE H 135 Linden Ave., Maiden, Mass.
ARNOLD, DOROTHY E 3129 38th St., N. W., Washington, D. C.
ASTROM, ELIZABETH 1 14 Chestnut St., E. Orange, N. J.
BABTISTE, ELIZABETH G 795 E. 19th St., Brooklyn, N. Y.
BAILEY, CONSTANCE 1569 Massachusetts Ave., Cambridge, Mass.
BAKER, RUTH M 91 Lake St., Perry, N. Y.
BANTA, CHARLOTTE A 217 Alden St., New Haven, Conn.
BARRETT, REBECCA 88 Bacon St., Winchester, Mass.
BASSETT, HELEN P 1716 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
BATES, FRANCES G 30 Pleasant St., Plymouth, Mass.
BECKETT, EDITH 510 Dayton St., Hamilton, O.
BEHRENS, EDITH 272 W. 90th St., New York, N. Y.
BELLAH, HARRIETTE T 198 N. 7th St., Newark, N. J.
BENNETT, ELIZABETH D 80 Prescott St., Newtonville, Mass.
BENNETT, RUTH H 150 W. 6th St., Oswego, N. Y.
BERRY, MABEL 40 Laurel St., Carbondale, Pa.
BISHOP, CONSTANCE 120 Park Ave., Schenectady, N. Y.
BLOCK, RUTH H Hotel Alamac, New York, N. Y.
BOKER, LILIAN A 3917 Riverside Ave., Cleveland, 0.
BOKER, GIZELLA F 2433 Edgehill Rd., Cleveland Heights, O.
BOOTH, MARGARET S 331 Cambridge Ave., Milwaukee, Wis.
BOWMAN, EUNICE P 228 Alden Ave., Westville, Conn.
BRADISH, ESTHER 12 Shattuck St., Natick, Mass.
BREEN, CAROLYN L 192 Parkway, Winchester, Mass.
BRENEMAN, ANNA M 140 E. Chestnut St., Lancaster, Pa.
BRENNAN, ELINOR W 542 Gregory Ave., W. Orange, N. J.
BRILL, STATIA Forsgate Farms, Jamesburg, N. J.
BRONK, ISABELLE 25 Congress St., Stoneham, Mass.
BROWN, HENRIETTA 402 Delevan St., Lincoln, 111.
BROWN, LORNA C - 622 W. Hortter St., Germantown, Pa.
BROWN, MARIAN V Marshfield, Mass.
BROWN, MARY C Vinton, la.
BROWNE, MARY F St. John's Rectory, Washington, Conn.
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BUCHMAN, DOROTHY M. E 629 3rd Ave., Troy, N. Y.
BUEHLER, MARGARET A 135 Bellevue Ave., Montclair, N. J.
BULLARD, BARBARA Wellesley, Mass.
BULLARD, HELEN E . .415 Mygatt Ave., Hunter's Park, Duluth, Minn.
BURNHAM, JOAN 15 Bracebridge Rd., Newton Center, Mass.
BURTON, ALICE B , . . Wellesley, Mass.
BUTLER, DOROTHY L 36 Overlook Rd., Summit, N. J.
BUTLER, MARY T 144 Brinkerhoff St., Plattsburg, N. Y.
BUTLER, ROBERTA B 509 W. Ormsby Ave., Louisville, Ky.
BUTTS, DOROTHY E 124 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.
CALDWELL, ALICE J 130 Summit Ave., Mount Vernon, N. Y.
CANTILLON, RUTH A 2625 Park Ave., Minneapolis, Minn.
CARNOCHAN, JANET 1185 Commonwealth Ave., Boston, Mass.
CARNS, KATE Hartsdale, N. Y.
CARPENTER, FLORENCE E 76 Newton St., Norwich, Conn.
CARR, CATHARINE A Maple Hill, Jamestown, R. I.
CARSTENS, CLARA L Apartado 137, Monterey, N. L. Mex.
CARTER, ALICE M 381 Danforth St., Portland, Me.
CARTER, ELIZABETH 381 Danforth St., Portland, Me.
CARTER, MARION H 23 Chapin St., Chicopee, Mass.
CARTER, MARY A Park Hotel, Franklin, Pa.
CATLETT, MARY M. P Gloucester, Va.
CATLIN, CORNELIA E 1110 Farmington Ave., West Hartford, Conn.
CHALFANT, MARIE D 1309 Sheridan Ave., E., E. Pittsburgh, Pa.
CHALMERS, REBECCA 15 Forster St., Winter Hill, Somerville, Mass.
CHAPMAN, SYLVIA 75 Prescott St., Newtonville, Mass.
CHASE, MARJORIE 2189 Northampton St., Holyoke, Mass.
CHILDS, DOROTHY Litchfield, Conn.
CHOBOT, PAULINE M Albion, N. Y.
CIRCLE, GRACE 174 71st St., Brooklyn, N. Y.
CLEAVELAND, ANNA C 805 19th St., Rock Island, 111.
CLEVELAND, MARION 114 Lancaster St., Albany, N. Y.
COBB, ALICE K 138 Glen Ave., Mount Vernon, N. Y.
COFFIN, CATHERINE 120 High St., Newburyport, Mass.
COLE, EVELYN Rome, Ga.
COMISKEY, M. ESTHER Wellesley, Mass.
CONANT, KATHERINE R 11 Church St., St. Johnsbury, Vt.
CONNOR, KATHRYN 642 W. 5th Ave., Marshfield, Wis.
COOK, NINAH MAY 5339 Knox St., Germantown, Pa.
COOPER, ELEANOR N 128 E. Dudley Ave., Westfield, N. J.
COOPER, JANET P 62 Caroline St., Ogdensburg, N. Y.
CORN, LOUISE Cornhurst, Benbrook, Tex.
COVILLE, MARION W 323 Main St., Oneida, N. Y
CUBLE Y, ELIZABETH H 15 Leroy St., Potsdam, N. Y.
DAMON, KATHERINE 24 Main St., Waterloo, N. Y.
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DANIELSON, VIOLET A 497 Boylston St., Brookline, Mass.
DE LONG, DOROTHEA 63 Morris Ave., Buffalo, N. Y.
DENNY, CHARLOTTE F
, 3530 Harney St., Omaha, Neb.
DETTLEBACH, MIRIAM 2806 Monument Ave., Richmond, Va.
DE VAUSNEY, MARY S 220 Roseville Ave., Newark, N. J.
DICKINSON, GRACE R 30 Lafayette Drive, Portchester, N. Y.
DINSMORE, DOROTHY C R. F. D. 2, Marlboro, Mass.
DODD, DOROTHY M 27 State St., E. Orange, N. J.
DODDS, ELIZABETH B 218 Hill St., Xenia, 0.
DOLE, ALICE V 24 Emerson St., Melrose, Mass.
DONOVAN, ELIZABETH N 45 Paul St., Newton Center, Mass.
DRAKE, KATHERINE 1005 W. 6th St., Austin, Tex.
DRAKE, RUTH L 249 N. Washington St., Delaware, O.
DRIGGS, DOROTHY W 100 Connecticut Blvd., East Hartford, Conn.
EAST, ELIZABETH W 87 Robinwood Ave., Jamaica Plain, Mass.
EBERSBACH, HELEN C Lincoln Hill, Pomeroy, 0.
EDWARDS, MADELEINE 42 Woodland Ave., Glen Ridge, N. J.
EMERY, ANNA A 5017 Greenwood Ave., Chicago, 111.
ERB, RUTH M 1338 Main St., Buffalo, N. Y.
ERNST, LOUISE M 100 Swarthmore Ave., Ridley Park, Pa.
ESTES, BARBARA 715 Westford St., Lowell, Mass.
EWING, ADELAIDE 1 2131 Armstrong St., Honolulu, Hawaii
FISHEL, DOROTHY 6 Wedgewood Apts., Nashville, Tenn.
FISTER, HORTENSE 17 Walnut St., Milford, Mass.
FLEISHNER, ELISE C 290 Vista Ave., Portland, Ore.
FLETCHER, WINIFRED E 219 Oak St., Butler, Pa.
FLUHRER, HELEN L 75 Elm St., Oneonta, N. Y.
FRAME, ELSA 130 Woodland Rd., Wyncote, Pa.
FRAME, EMILY B 4450 Douglass St., Reading, Pa.
FRANK, MILDRED J 3850 N. 17th St., Philadelphia, Pa.
FRANKLIN, GERTRUDE A 5 Woodland Rd., Andover, Mass.
FREIBERG, MYRTLE 85 Central Ave., Orange, N. J.
FRITZ, LILLIAN G 102 Arnold St., New Bedford, Mass.
FROSTHOLM, MILDRED E 10 Tower St., Worcester, Mass.
GABRIEL, MARJORY T Holman St., Shrewsbury, Mass.
GAGE, EUGENIA M 314 Poplar St., Warren, Pa.
GAGE, KATHARINE P 9 Williams Ave., Norwich, Conn.
GALE, MILDRED E 114 Williams St., Groton, N. Y.
GARDINER, CAROLINE G 32 Larch St., Providence, R. I.
GAY, CAROLINE T 141 Union St., Uniontown, Pa.
GENUNG, J. LUCILE 708 S. 1st St., Evansville, Ind.
GIFFEN, WINIFRED K. . . Y. W. C. A., Spring and Pleasant Sts., New Bedford, Mass.
GILBERT, CONSTANCE S P. O. Box 173, Penn Yan, N. Y.
GILLESPIE, CHRISTINA M 46 Front St., Exeter, N. H.
GOFF, BEATRICE L 18 Morton St., Andover, Mass.
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GRAHAM, AGNES C 1422 S. 3d St., Louisville, Ky«
GRAHAM, REBECCA .91 Coolidge St., Brookline, Mass.
GRAHAM, RUTH L 85 Emily St., Crafton Sta., Pittsburgh, Pa.
GREENBERGER, ROSE 4 Laurel Hill Ave., Norwich, Conn.
GRIFFIN, GRACE M Hotel Buckminster, Boston, Mass.
GROVER, MARY H 1442 Belmont Str, Washington, D. C.
GUCKER, CAROLINE F 3420 Hamilton St., Philadelphia, Pa.
GWYN, INA S 151 E. 80th St., New York, N. Y.
HACKENHEIMER, RUTH L 676 Lafayette Ave., Buffalo, N. Y.
HAGGERSON, HARRIET D 1706 State St., Menominee, Mich.
HALD, PAULINE M 276 Dwight St., New Haven, Conn.
HALL, MIRIAM A Hampden, Me.
HALSTED, EMILY B Milton Point, Rye, N. Y.
HAMM, MARIE J 671 Cable Ave., St. Paul, Minn.
HAMM, THEODORA E 671 Cable Ave., St. Paul, Minn.
HAMMOND, DOROTHY . Mattapoisett, Mass.
HAMMOND, NINA M 839 6th Ave., Troy, N. Y.
HARBURGER, HELEN C 1481 E. 106th St., Cleveland, 0.
HARCOURT, DOROTHY 244 Langdon Ave., Mount Vernon, N. Y.
HARRIS, JEANETTE N 101 E. 49th St., Savannah, Ga.
HARTE, REBEKAH 28 W. Elm St., New Haven, Conn.
HARTMAN, KATHARINE N 237 N. 5th St., Reading, Pa.
HARTMANN, DOROTHY M 755 Lincoln Ave., Winnetka, 111.
HARVEY, ELIZABETH W 114 The Fenway, Boston, Mass.
HAYWARD, ELIZABETH G 2919 Jackson St., Sioux City, la.
HAZEL, MARGARET D 37 Hodge Ave., Buffalo, N. Y.
HEMINWAY, MARION L 71 E. 3d St., Corning, N. Y.
HERRING, IMOGEN H 2400 Van Buren St., Amarillo, Tex.
HICKEY, ALICE I Lehigh University, Bethlehem, Pa.
HILL, ALICE C 582 Blue Hill Ave., Dorchester, Mass.
HIRSCHBERG, DOROTHY 64 Verndale St., Brookline, Mass.
HOFFMAN, MARY FRANCES 621 Broad St., East Weymouth, Mass.
HOFFMAN, RUTH 603 Hoffman St., Elmira, N. Y.
HOLMES, GERTRUDE M
,
100 Orange Ave., Irvington, N. J.
HOSKIN, GERTRUDE R 1302 Sheridan Rd., Menominee, Mich.
HOWARD, MARION C 35 Buena Vista Drive, Hastings-on-Hudson, N. Y.
HOWE, ELIZABETH W Hampton Institute, Hampton, Va.
HOWELL, KATHERINE 76 N. Crest Rd., Chattanooga, Tenn.
HOWLAND, M. GLADYS Holman St., Shrewsbury, Mass.
HULICK, EMILY E 138 Parker Ave., Easton, Pa.
HUNTER, MARY 1 1915 Tamarind Rd., Hollywood, Cal.
HUNTING, DOROTHY 7 Strathallan Pk., Rochester, N. Y.
HUTHSTEINER, ELVIRE R 2509 Montana St., El Paso, Texas
JOHNSON, CAROLINE G 1709 M St., N. W., Washington, D. C.
JOHNSON, MARY F 326 Clinton St., Brooklyn, N. Y.
JOHNSTON, JANET L 131 Coulter Ave., Ardmore, Pa.
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JONES, CHRISTIANA 1606 K St., N. W., Washington, D. C.
JONES, EMMA E 3815 Montrose Blvd., Houston, Texas
JONES, HELEN W Hotel Glaslyn, Atlantic City, N. J.
JOY, GERTRUDE 80 Myrtle Ave., Plainfield, N. J.
JUDGE, ELEANOR 366 Highland Ave., Waterbury, Conn.
KEISTER, MARGARET 1526 N. 2d St., Harrisburg, Pa.
KELLER, ELIZABETH W. H 510 Monroe Ave., Scranton, Pa.
KELLEY, ELEANORE P First National Bank, Monessen, Pa.
KIP, ELIZABETH 210 Aycrigg Ave., Passaic, N. J.
KIPP, ELIZABETH M Overton Rd., Ossining, N. Y.
KITTINGER, CAROLYN 1 234 Depew Ave., Buffalo, N. Y.
KNIGHT, ANNIE H 1319 Quarrier St., Charleston, W. Va.
KNOBLOCK, M. GRACE 34 Hazelwood Ave., Detroit, Mich.
KOHN, IRMA E 1428 Ansel Rd., Cleveland, O.
LAND, ANNA HELEN 180 Washington St., Norwich, Conn.
LANDESMAN, ELSA 2425 N. Park Blvd., Cleveland, O.
LANE, MARGARET 19 Oxford St., Cambridge, Mass.
LATHROP, DOROTHY M 126 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
LAUBACH, MARTHA Cambridge, N. Y.
LEVINE, HELEN C 100 Overlook Rd., New Rochelle, N. Y.
LINDBECK, SEGRID E 314 Foote Ave., Jamestown, N. Y.
LINDEMAN, CHARLOTTE 885 Summit Ave., Milwaukee, Wis.
LINSCOTT, ISABEL 15 Lincoln Ave., Wollaston, Mass.
LISTER, FANNY S 13929 Lake Ave., Lakewood, O.
LITTLE, MARY P 510 N. King St., Xenia, 0.
LOBBETT, JEAN G 45 West Ave., Rochester, N. Y.
LOESER, DOROTHEA F 105 McKinley Ave., New Haven, Conn.
LOOMIS, ELEANOR 1251 Sheridan Ave., Pittsburgh, Pa.
LOUD, EMELINE Hopkinton, Mass.
LOWERRE, MARION B 347 Amity St., Flushing, N. Y.
LUTHER, REBECCA 46 Summit Ave., Buffalo, N. Y.
LYNCH, EMELINE H 135 Main St., Olyphant, Pa.
LYON, HARRIET Pasture House, Shirley Center, Mass.
McGEARY, CATHERINE Barnardsville, N. J.
McGEE, MARGARET A 2005 Jerome Place, Helena, Mont.
MacKINNON, FRANCES D 129 Dixwell Rd., Shanghai, China
McLESTER, ANNA S 3917 Cliff Rd., Birmingham, Ala.
MALLORY, MARY New Milford. Conn.
MARSH, KATHARINE Strickland Rd., Cos Cob, Conn.
MARSH, KATHARINE M Woodland Rd., E., E. Pittsburgh, Pa.
MARSHALL, M. LOIS 740 Park PL, Niagara Falls, N. Y.
MARSHALL, MARTHA W : 60 Bellevue Ave., Upper Montclair, N. J.
MARTIN, HELENE T 3201 N. Front St., Harrisburg, Pa.
MARTIN, SALLIE L 825 Drew St., Lake Charles, La.
MARTING, MIRIAM A 1108 S. 6th St., Ironton, O.
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MASON, AUGUSTA F 1320 Niazuma Ave., Birming-ham, Ala.
MAXON, ELIZABETH L Berlin, N. Y.
MEAD, CLARA A 11 Elm St., Dobbs Ferry, N. Y.
MEADE, ELIZABETH W Ashton, Md.
MEANS, HULDAH R 421 Woodland Ave., Akron, 0.
M,EEHAN, MARJORIE C 34 Parkman St., Brookline, Mass.
MEIER, DOROTHY 177 State St., Framingham Center, Mass.
MENZIE, KATHERINE C 167 Seneca Parkway, Rochester, N. Y-
MESMER, MARGARET L 38 Linwood Ave., Buffalo, N. Y.
MICHELBACHER, LOUISE A 552 Riverside Drive, New York, N. Y.
MICHELSEN, INEZ T 801 West End Ave., New York, N. Y.
MILLER, KATHARINE S 40 Augustine St., Rochester, N. Y.
MILLER, MILDRED P 100 East Gaskill Ave., Jeannette, Pa.
MILLER, NANCY 1 424 Maple Ave., Edgewood, Pittsburgh, Pa.
MILLS, MARY H Rock Farms, Concord Pike, Wilmington, Del.,
MINER, CONTENT 276 Blackstone Blvd., Providence, R. I.
MINER, HELEN 1 2641 E. Jefferson Ave., Detroit, Mich.
MOENCH, HENRIETTA A 100 Main St., Gowanda, N. Y.
MORTON, HELEN 1374 Br^en Rd., Columbus, O.
MOSHIER, BEATRICE F 245 Vassar St., Rochester, N. Y.
MOSS, ELEANOR C. T Johnsville, Pa.
MOTT-SMITH, CONSTANCE T. . 1 Bedford Rd., Schenectady, N. Y.
MOUNTSER, VIRGINIA M 219 Lincoln Ave., Charleroi, Pa.
MUNROE, MARION H 5503 Baywood St., Pittsburgh, Pa.
MURAYAMA, YONE 14 Yachigashira Machi, Hakodate, Japan
NAKAMURA, TERUKO Care Miss Alice C. Gifford, Holden, Mass.
NATHAN, ELIZABETH K 530 Woodland Ave., Plainfield, N. J.
NICHOLS, EDITH M 480 June St., Fall River, Mass.
NILES, RACHEL A 74 Lincoln Ave., Carbondale, Pa.
NORRIS, LUCILLE C P. O. Box 252, Houston, Texas
NORTH, E. L. AMABEL 49 K St., Newport, R. I,
NORTON, RUTH V 524 Elm St., Reading, Pa.
NOYES, ELEANOR B 33 Pleasant St., Leicester, Mass.
NUSS, MARY A 19 N. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
OCKERMAN, FRANCES E 99 Oak St., Binghamton, N. Y.
OLDER, JULIA S 11 Hartland St., Hartford, Conn.
OLLENDORFF, ALICE M West Medway, Mass.
OVERINGTON, MARGARET 4606 Leiper St., Frankford, Pa.
PAGE, HELEN C 440 E. 3d St., Williamsport, Pa.
PALMER, HELEN H 27 Helena Apts., Helena, Mont.
PALMER, SYBIL C 142 Broad St., Norwich, Conn.
PARK, MARION V .455 Main St., Stoneham, Mass.
PARLIN, D. RUTH 128 E. Walnut Lane, Germantown, Pa.
PEASE, ALTHEA J Puritan Hotel, Boston, Mass.
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PEDEN, STELLA A 515 Lovett Blvd., Houston, Texas
PELLETT, MIRIAM D 520 Broadway, Paterson, N. J.
PENNIMAN, CATHARINE L 5430 Cabanne Ave., St. Louis, Mo.
PFINGST, CATHARINE M Valley Rd., Oak Lane, Philadelphia, Pa.
PHILLIPS, FLORENCE E 25 Highland Rd., Andover, Mass.
PIMM, PHYLLIS B 1017 Farmington Ave., West Hartford, Conn.
POWERS, RUTH F Hamburg, N. Y.
PRATT, ADELINE F 9 Prospect Ave., Montclair, N. J.
PRATT, DRUSILLA M 86 Aberfoyle Rd., Highland Pk., New Rochelle, N. Y.
PRATT, JEWEL M 3485 Harvey Ave., Cincinnati, O.
PRESCOTT, RUTH B 312 Park Ave., East Orange, N. J.
PRIEST, KATHARINE L 1117 N. Sheridan Rd., Waukegan, 111.
PUTNAM, MARCIA L 617 Hancock Ave., Detroit, Mich.
QUACKENBUSH, JANE 1317 N. Tejon St., Colorado Springs, Colo.
RAY, ROSALIND H 59 N. Arlington Ave., East Orange, N. J.
REBMANN, ELIZABETH 244 Manheim St., Germantown, Pa.
REEVE, KATHARINE M 417 Garfield Ave., Syracuse, N. Y.
REINHART, RUTH Springfield, Pa.
REVERE, ANNE 432 Grove St., Westfield, N. J.
RICH, MARTHA C 756 Seyburn Ave., Detroit, Mich.
RITCHIE, UNA H Viper, Ky.
RITTENHOUSE, MARY W 7425 Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y.
ROBBINS, RUTH 1 89 Dorset Rd., Waban, Mass.
ROGERS, BESSIE 57 Charlotte St., Dorchester, Mass.
ROGERS, ELIZABETH M 5620 Rippey St., Pittsburgh, Pa.
ROLLER, ANNE W Harrisonburg, Va.
ROSEWATER, HARRIET L 1530 Locust St., Philadelphia, Pa.
RUNYON, MARY F 26 Hickory Drive, Maplewood, N. J.
SABINE, HELEN M 560 E. Philadelphia Ave., Detroit, Mich.
SACHS, ALICE Burton Ave., Woodmere, N. Y.
SAMUELS, RUTH M 7 W. Market St., Bethlehem, Pa.
SCHAUB, MARIAM G 4654 Beacon St., Chicago, 111.
SCHMITT, HANNAH L 2206 Jefferson Ave., Toledo, 0.
SCHOENBERGER, SUZANNE 1862 E. 90th St., Cleveland, O.
SCOTT, MARION L 31 Church St., White Plains, N. Y..
SCUDDER, HELEN T 1314 Judson Ave., Evanston, 111.
SCUDDER, KATHLEEN W 253 Livingston Ave., New Brunswick, N. J.
SEARLE, SUSAN K 130 E. 57th St., New York, N. Y.
SEAVER, ETHEL Woodland Lodge, Oakmont, Pa.
SHARPE, WINIFRED Lincoln Way East, Chambersburg, Pa.
SHATTUCK, ELEANOR C Jaffrey, N. H.
SHAY, MARGARET C .- 378 New Boston Road, Fall River, Mass.
SHEA, LUCY A 266 Main St., Nashua, N. H.
SILSBY, EUNICE R Lyndonville, Vt.
SIME, MARY F 720 W. 180th St., New York, N. Y.
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SIMS, EDITH R 22 Schofield Ave., Webster, Mass.
SKIDMORE, ARLINE B 68 W. 34th. St., Bayonne, N. J.
SMITH, ELOISE C 137 Washington St., Norwich, Conn.
SMITH, H. ELIZABETH 3161 Oak Rd., Cleveland Heights, 0.
SMITH, M. PRISCILLA 85 Richardson Rd., Melrose Highlands, Mass.
SMITH, SYBIL C 43 Abbott Rd., Wellesley Hills, Mass.
SMYTHE, ROSALIE M Care Mrs. W. E. Kemp, 3501 Paseo, Kansas City, Mo.
SNYDER, FRANCES S 133 Columbus St., Elyria, O.
SONNEBORN, KATHARINE 2420 Eutaw PL, Baltimore, Md.
SORGE, RUTH A 4235 Avery Ave., Detroit, Mich
SPENCER, MARGARET M«rriman Rd., Akron, O.
SPENCER, RACHEL Lunenberg, Mass.
STACY, ELEANOR R 31 Grenada Ter., Springfield, Mass.
STEVENSON, DORIS K Maple and Girard Aves., East Aurora, N. Y.
STIX, GRACE A 751 Greenwood Ave., Cincinnati, O.
STOGSDALL, NELLE B 519 S. St. Joseph St., South Bend, Ind.
STOUT, HELEN 683 Stuyvesant Ave., Irvington, N. J.
STRAIGHT, VIRGINIA H 20 Prospect Ave., Montclair, N. J.
STUHLER, CAROLYN P : Monticello, la.
SULLIVAN, RUTH M 234 Paulison Ave., Passaic, N. J.
SURR, ELIZABETH 520 D St., San Bernadino, Cal.
SUTHERLAND, WINIFRED A 1154 Madison Ave., Albany, N. Y.
SWEENY, BARBARA E 815 N. 41st St., Philadelphia, Pa.
SWETT, MABEL E 180 Franklin St., Newton, Mass.
SYLVESTER, LUCY L 142 Beacon St., Boston, Mass.
TALMAGE, LOUISE D 104 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.
TARBELL. EDITH H 3 Walnut Ave., Cambridge, Mass.
TAYLOR, HENRIETTA N 5 Plaza St., Brooklyn, N. Y.
TAYLOR, KATHARINE L 51 Rockledge Rd., Newton Highlands, Mass.
THERASSON, CHARLOTTE D 112 W. 72d St., New York, N. Y.
THOMAS, ELEANORE H 346 Park St., Upper Montclair, N. J.
THOMAS, VIRGINIA S Winter Park, Fla.
THORPE, DOROTHY BELLE 4 Ashford Ct., Allston, Mass.
TIMBERMAN, LELIA S 9 Hamilton Ave., Columbus, O.
TRACY, F. KATHERINE 324 Beard Ave., Buffalo, N. Y.
TRIMBLE, FRANCES 5801 5th Ave., Pittsburgh, Pa.
TROUP, EVELYN 40 W. Balcom St., Buffalo, N. Y.
VAILL, AMY F , 33 Seneca PL, Upper Montclair, N. J.
VAILL, DEBORAH L 61 Elmwood Ave., Waterbury, Conn.
VELDE, CONSTANCE 331 S. 4th St., Pekin, 111.
WADHAMS, A. ELIZABETH 72 N. Franklin St., Wilkes-Barre, Pa.
WALL, ROSELLE C 1832 Makiki St., Honolulu, Hawaii
WALLACE, RUTH T 506 Broadway, Saratoga Springs, N. Y.
WALSH, LYDIA B Oradell, N. J.
WARD, KATHRYN 1146 Cedar Ave., Long Beach, Cal.
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WARREN, WINIFRED L 2544 Lower Manoa Road, Honolulu, Hawaii
WATERMAN, DOROTHY A 4 Gardner St., Allston, Mass.
WATSON, ALICE M Mt. Hermon, Mass.
WATTLES, JANET B 56 Colonial Circle, Buffalo, N. Y.
WEAKLEY, VIRGINIA H 3204 18th St. N. W., Washington, D. C.
WEBER, MAY A 184 Arlington Ave., East Orange, N. J.
WEBSTER, ELEANOR C 2 Channel Rd., South Portland, Me.
WECKERLE, INEZ V 713 Hastings St., Pittsburgh, Pa.
WEINBERG, RUTH The Apthorp, 79th St. and Broadway, New York, N. Y.
WELLINGTON, VIRGINIA 86 Pleasant St., Arlington, Mass.
WHARTON, VIRGINIA M Belmont Apts., Wilmington, Del.
WHIGHAM, E. JANE 7150 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.
WHITE, WILIFRED M 503 Franklin St., Ogdensburg, N. Y
WHITEHEAD, KATHERINE B., Care Col. H. C. Whitehead, Army and Navy Club.
Washington, D. C.
WICKERSHAM, RUTH 237 Poplar Ave., Woodbury, N. J.
WILCOX, HELEN F 658 Colony St., Meriden, Conn.
WILD, RUTH H 4522 N. Robey St., Chicago, 111.
WILE, NANETTE S 603 E. Main St., Lexington, Ky.
WILKINS, PHYLLIS C Presque Isle, Me.
WILLCOX, ANNA G 115 Davis Ave., West New Brighton, N. Y.
WILMARTH, HOPE 79 Glenwood St., Maiden
WILSON, DORIS E 34 13th St., Lowell, Mass.
WILSON, HELEN R 4 Crystal Ave., Derry, N. H.
WILSON, MARJORIE G 396 Ward St., Newton Center, Mass.
WILT, KATHRYN R 112 S. Beaver St., York, Pa.
WOOD, MARGARET C 317 W. Decatur St., Decatur, 111.
WOOLDRIDGE, LAURA D'ORSAY 1619 Louisiana St., Little Rock, Ark.
WOOLVERTON, JEAN 124 State St., Trenton, N. J.
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AARON, JOSEPHINE C 748 Seminole Ave., Detroit, Mich.
ADAMS, ELEANOR 78 Westminster St., Springfield, Mass.
ADDOMS, ELIZABETH C 290 McDonough St., Brooklyn, N. Y.
ALLEN, G. VIRGINIA 8 Woodbridge Ave., Chatham, N. Y.
ALLERTON, LOIS A 41 Church St., White Plains, N. Y.
APPLEGATE, DOROTHY Atlanta, 111.
ARCHBALD, ELEANOR E 438 W. School Lane, Philadelphia, Pa.
ARCHER, BEATRICE L 275 Clinton Ave., Brooklyn, N. Y.
ATWATER, MARY R 53 Woodlawn Ave., Wellesley Hills, Mass.
AUERT, RUTH W 315 Herkimer Rd., Utica, N. Y.
AURYANSEN, ELIZABETH 15 Gaylord Ave., Jamaica, N. Y.
AYER, MARGARET R. F. D. 3, Willoughby, 0.
BAARMAN, HAZEL B 636 Parkwood St., N. E., Grand Rapids, Mich.
BABB, M. WINIFRED 624 Summit Ave., Milv^raukee, Wis.
BACON, ALICE J . 737 Fairmount Ave., St. Paul, Minn.
BARNARD, ELSIE Main St., Norwell, Mass.
BARNES, ELIZABETH E 157 High St., Bristol, Conn.
BARROWS, LOUISE H 190 E. Chestnut St., Chicago, 111.
BARTHMAN, PHYLLIS P 505 West End Ave., New York, N. Y.
BARTLETT, ELLEN E 219 Butler Ave., Providence, R. I.
BATON, M. ELEANOR 326 S. Graham St., Pittsburgh, Pa.
BAUME, FRANCES E 26 Kearney St., Newark, N. J.
BAXTER, JANET H 309 Westminster Rd., Brooklyn, N. Y.
BEACH, LAURA H. L 376 Upper Mountain Ave., Montclair, N. J.
BEARDSLEE, ELEANOR F 310 Prospect Ave., Cranford, N. J.
BEATON, DOROTHY E 242 Green St., Brockton, Mass.
BELKNAP, HILDA F 14 Atkinson St., Bellows Falls, Vt.
BENJAMIN, CHARLOTTE M.
.
103 Mystic St., West Medford, Mass.
BERNHEIM, ALICE 1 31 W. 85th St., New York, N. Y.
BERNSTEIN, MILDRED J 225 W. 86th St., New York, N. Y.
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BIXLER, MARGARET 9 First Ter., Easton, Pa.
BLAIR, SYLVIA 12 Northampton Rd., Amherst, Mass.
BLAIR, VIRGINIA '. .3430 Gillespie St., Dallas, Tex.
BLINN, ELEANOR G 50 Morton PL, East Orange, N. J.
BOLTE, DOROTHY B 5906 Ventnor Ave., Atlantic City, N. J.
BOSTWICK, MARY C 4 Cedar St., Bronxville, N. Y.
BOURGUIGNON, MABEL F 236 State St., Flushing, N. Y.
BOWMAN, ETHEL M: 18 Walker Rd., Swampscott, Mass.
BOYD, ELIZABETH 29 Orchard St., Portland, Me.
BRADLEY, E. JEANETTE Dobbs Ferry, N. Y.
BRECKENRIDGE, HARRIET A 181 Green St., Woodbridge, N. J.
BRODERICK, MARY B 325 Woodlawn Ave., Kirkwood, Mo.
BROWN, DOROTHEA W 56 N. Portage St., Westfield, N. Y.
BULLEY, BERNICE M 220 Sheridan Rd., Kenilworth, 111.
BURGESS, LOUISE 642 Western Ave., Albany, N. Y.
BURR, BELLE H : Pawling, N. Y.
BURY, HARRIET C 1062 W. 8th St., Erie, Pa.
BUTTS, KATHARINE L 6907 Washington Ave., St. Louis, Mo.
CAMPBELL, KATHARINE G 1075 Penn St., Denver, Colo.
CAMPBELL, RUTH ELIZABETH Berryville, Va.
CAMPBELL, RUTH EVELYN 366 S. Negley Ave., Pittsburgh, Pa.
CARMAN, KATHARINE W 933 Michigan Ave., Evanston, HI.
CARPER, DOROTHY A 1401 Williams St., Denver, Colo.
CARTER, FRANCES K 30 Appleton PI., Glen Ridge, N. J.
CASPARI, FLORENCE L 6951 Kingsbury Blvd., St. Louis, Mo.
CAVENY, ALICE The Locusts, Wynecote, Pa.
CHADWICK, FRANCES M Harrowgate Lane and Sedgley Ave., Philadelphia, Pa.
GHALKLEY, GERTRUDE A 920 Kirby St., Lake Charles, La.
CHANDLER, JOSEPHINE 468 Riverside Dr., New York, N. Y.
CHANDONNET, M. LEONIE 156 Brook St., Manchester, N. H.
CHURCH, DOROTHY C 124 Leroy St., Binghamton, N. Y.
CLARKE, DORRIS 186 West Rock Ave., New Haven, Conn.
CLARKE, HARRIET L Wickcliffe-on-the-Lake, O.
CLAXTON, HARRIET L 148 Migeon Ave., Torrington, Conn.
COBB, MARY K 112 Riverside Dr., New York, N. Y.
COFFIN, MADELYN A .7 Doane Ave., Providence, R. I.
CORN, FRANCES A 3136 E. 7th Ave., Denver, Colo.
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COLYER, ISABEL 555 Clifton Ave., Newark, N. J.
COMINS, ALICE B 287 St. James Ave., Springfield, Mass.
COOPER, DOROTHY E 6138 University Ave., Chicago, 111.
COPLAND, MARJORIE 5105 Drexel Blvd., Chicago, 111.
CORWITH, ADELAIDE F Southampton, N. Y.
CRANE, ISABELLA C 403 Washington St., Quincy, Mass.
CREIGHTON, LYDIA J 8 S. Maple Ave., East Orange, N. J.
CREVELING, MARY B 4 Miles Dickerson Rd., Nashville, Tenn.
CROSSMAN, SYLVIA E Brutus St., Weedsport, N. Y.
VAN DAELL, MARGARET 17 Scott St., Cambridge, Mass.
DALTON, MADOLON L 72 Addington Rd., Brookline, Mass.
DAMON, EDITH 1 24 Main St., W. Waterloo, N. Y.
DANZIGER, JULIET 285 Central Park West, New York, N. Y.
DAVIS, ALICE B 95 Van Housten Ave., Passaic, N. J.
DAVIS, LUCY 398 Main St., Portland, Conn.
DE LANGIE, GLADYS L 37 Catherine St., Newport, R. 1.
DELANO, ELEANOR H P. O. Box 176, Vineyard Haven, Mass.
DICE, MIRIAM E 90 Kuder Ave., Akron, O.
DICK, DOROTHY A 5540 Delmar Ave., St. Louis, Mo.
DINAN, DOROTHY 186 Bidwell Pkway, Buffalo, N. Y.
DODD, DOROTHY 136 Warren St., Newton Center, Mass.
DOLAN, ELEANOR F 390 Huron Ave., Cambridge, Mass.
DOW, H. ISABEL Hancock, N. Y.
DRAKE, ROSALIE 2200 R St., N. W., Washington, D. C.
DUNHAM, DOROTHY 115 Broadview Ave., New Rochelle, N. Y.
DUNNEL, MARION L 39 Earl St., Hartford, Conn.
DURAND, JANET C 117 Homestead Ave., Collingswood, N. J.
DURKES, KATHERINE 722 E. Fellows St., Dixon, 111.
DUTCHER, ADELAIDE P 35 Linwood Ave., Newton, N. J.
EARLY, CATHERINE 93 Washington St., Newton Lower Falls, Mass.
EDGERTON, WINIFRED M R. F. D. 1, Langhorne, Pa.
EDWARDS, M. VIRGINIA 675 Multnomah St., Portland, Ore.
EISENMAN, HERMENE H 130 Thorndike St., Brookline, Mass.
ELLIS, MARGARET J 3220 Warren Ave., Chicago, 111.
ERDMANN, DOROTHY R ; 458 0th St., Brooklyn, N. Y.
ESHLEMAN, JEANE H 116 Richmond Ave., Buffalo, N. Y.
EVERSOLE, CAROLYN G Hollis St., Groton, Mass.
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FAILING, ELSIE G 70 Mohawk St., Fort Plain, N. Y.
FAIRBANKS, MARGARET 125 Pennington Ave., Passaic, N, J.
FARJARDO, SARITA G 40 Watchung Ave., Upper Montclair, N. J.
FANTL, EARNESTINE M 41 W. 82nd St., New York, N. Y.
FARNY, ALICE L Craftsman Farms, "Morris Plains, N. J.
FARRAND, LAURA J 49 Lincoln Pk., Newark, N. J.
FARRELL, GRACE G 37 Wellesley Pk., Dorchester, Mass.
FELDMAN, ELEANOR 817 E. 18th St., Brooklyn, N. Y.
FILBERT, ESTHER 301 W. 108th St., New York, N. Y.
FINCH, SALLY E 2010 Woodland Ave., Duluth, Minn.
FLAGG, ELIZABETH S 27 Bartlett St., Andover, Mass.
FLANDERS, ELIZABETH 93 W. Emerson St., Melrose, Mass.
FLINTERMAN, MARY K 50 Glendale Ave., Highland Park, Mich.
FOLJAMBE, RUTH 4716 Mascot St., Los Angeles, Cal.
FORREY, ELHEURAH J 226 E. 15th St., Indianapolis, Ind.
FOWLER, MARION E 1078 Homewood Drive, Cleveland, O.
FRACKLETON, C. ELIZABETH 1924 E. 75th St., Cleveland, 0.
FRANKEL, VERA R 260 Riverside Dr., New York, N. Y.
FRANKLIN, SARAH W 40 Elton St., Springfield, Mass.
FREEMAN, BERTHA C 25 Orange Hts. Ave., West Orange, N. J.
FRITZINGER, MARIE E 215 Rector St., Perth Amboy, N. J.
FRYE, RUTH L 24 Winter St., Plymouth, N. H.
FULD, DORIS S 375 West End Ave., New York, N. Y.
FULLER, KATHARINE 11 Great Plain Ave., Wellesley, Mass.
FURBER, FRANCES H 307 Tappan St., Brookline, Mass.
GALPIN, MARJORIE Berlin, Conn.
GARLAND, VIRGINIA L 5511 Baum Blvd., Pittsburgh, Pa.
GARRETT, E. DORIS 242 Washington Ave., Chelsea, Mass.
GIBBONS, ELIZABETH 33 Beard Ave., Buffalo, N. Y.
GITTINGS, KATHERINE C 1828 Pine St., Philadelphia, Pa.
GOOD, DOROTHY 134 Parkwood Blvd., Schenectady, N. Y.
GOODALE, MARY 41 Jordan Ave., Wakefield, Mass.
GOODMAN, JULIA G 222 Babcock St., Brookline, Mass.
GORDON, ELLEN DOUGLAS 2523 Stuart Ave., Richmond, Va.
GORHAM, ELEANOR M 703 Kenmore Place, Brooklyn, N. Y.
GRAEF, DOROTHY 1 650 E. 164th St., New York, N. Y.
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GRAFF, MARY D West Hill Lane, Wyoming, Cincinnati, O.
GRASER, VIOLET C 1928 N. 12th St., Philadelphia, Pa.
GRAUEL, ELIZABETH 148 Trafalgar St., Rochester, N. Y.
GRAVES, KATHARINE 3 N. State St., Concord, N. H
GREEN, ALICE H 35 W. 96th St., New York, N. Y.
GRIES, ANNA M 227 Ridgewood Ave., Dayton, O.
GRIFFITH, GRACE E 1441 Peabody Ave., Memphis, Tenn.
GROBEN, MARGARET L 54 Highland Ave., Buffalo, N. Y.
GUTMANN, BERNICE L 1021 Redway Ave., Cincinnati, O.
GUYE, PAULINE L 44 W. 69th St., New York, N. Y.
HACK, RACHEL Procter, Vt.
HALL, LOUISE 20 Gray St., Cambridge, Mass.
HALL, LOUISE K 131 High St., Macon, Ga.
HAM, GERALDINE L Canton Ave., Milton, Mass.
HANNA, NORA P 63 Upper Leeson St., Dublin, Ireland
HANSEN, JEAN E 201 Wayne Ave., Easton, Pa.
HANSON, ELIZABETH H 28 2d St., Presque Isle, Me.
HARDHAM, ELIZABETH C 559 Highland Ave., Newark, N. J.
HARPER, ROSALIND Gladstone, N. J.
HARPHAM, LOUISE M 143 Highland, Akron, O.
HARRIMAN, LOUISE 778 Main St., Laconia, N. H.
HART, SARAH 403 3d Ave., New Brighton, Pa.
HARWOOD, HARRIET E R. F. D. 1, Bennington, Vt.
HASTINGS, HARRIET I Fajardo, P. R.
HATCH, MARIE L. V 5 Harbor Lane, New Rochelle, N. Y.
HAVEN, ELIZABETH H 14 Elm St., Morristown, N. J.
HENDERSON, ETHEL MARIE Peacock Apartments, Kansas City, Mo.
HENDERSON, NORMA M 46 Princeton Road, Fitchburg, Mass.
HENRY, ELIZABETH 86 Nonantum St., Newton, Mass.
HERRICK, GERTRUDE 741 Linden Ave., Oak Park, 111.
HETTINGER, DOROTHEA A 2 W. Home Place, Irvington, N. Y.
HIRSCH, MARJORIE R 321 W. 92d St., New York, N. Y.
HIRSCHMAN, ALICE C 710 Virginia Park, Detroit, Mich.
HITCH, SARAH 16 Anthony St., New Bedford, Mass.
HODGES, GEORGIA F -. Olathe, Kansas
HODGES, JESSIE M Olathe, Kansas
HOLBERT, GRACE P 61 Cambridge Place, Brooklyn, N. Y.
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HOLLIS, MARION F Randolph, Vt.
HOLMES, HELEN E '. 1616 Broome St., Wilmington, Del.
HOLMES, VELESTA L 264 Court St., Plymouth, Mass.
HOLT, PHYLLIS 70 Oak Ridge Ave., Summit, N. J.
HONNOLD, MARY J.
. 457 AsH St., Winnetka, 111.
HOOD, ELIZABETH M 171 Prospect St., East Orange, N. J.
HOPKINS, ELEANOR C 107 Washington Ave., Cambridge, Mass.
HOPKINS, MARIAN L 343 E. 17th St., Brooklyn, N. Y.
HOSLEY, ELEANOR M 46 Waban Ave., Waban, Mass.
HUDSON, LOUISE C 675 E. 18th St., Patterson, N. J.
HUGHES, E. MARION Cranbury, N. J.
HUNSICKER, MARION R 140 N. 8th St., Allentown, Pa.
HUNTER, LOUISE D 52 Orchard St., Greenfield, Mass.
HUSSEY, KATHARINE 19 Linwood St., Cliftondale, Mass.
INGRAM, HARRIET W 2111 State St., Nashville, Tenn.
INNES, HELEN S . . . 18 W. 70th St., New York, N. Y.
JACKSON, HELEN G Birmingham, Ala.
JACKSON, MARGARET A 52 W. Main St., Westboro, Mass.
JACOB, AMY E, 305 West End Ave., New York, N. Y.
JANSEN, ELSIE B 3 Wolcott Road, Winchester, Mass.
JAY, ELIZABETH 84 Leslie St., Newark, N. J.
JEFFREY, MARGARET 162 Lafayette Ave., Hawthorne, N. J.
JENNISON, ALMA M 3774 5th St., San Diego, Cal.
JOHNSON, KATE K 7904 St. Charles Ave., New Orleans, La.
JOHNSON, WINIFRED 221 Moody Ave., New Castle, Pa.
JONAS, EDITH 129 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
JONAS, RUTH 129 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
JONES, F. NATALIE Bellerica, Mass.
JONES, HELEN D 17903 Canterbury Road, Cleveland, O.
JONES, HELEN E ; 837 Wyoming Ave., Kingston, Pa.
JONES, HELEN M 1951 Indianola Ave., Columbus, O.
JOSLIN, HELEN B. . . 134 Stratford St., West Roxbury, Mass.
KAUFMANN, HELEN H 316 W. 101st St., New York, N. Y.
KENNY, AMY B 230 Plane St., Newark, N. J.
KERNER, GERTRUDE M 173 Mayflower Ave., New Rochelle, N. Y.
KIAM, DOROTHY T 48 W. 59th St., New York, N. Y.
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KIDDE, MARGARET 80 Elm St., Montclair, N. J.
KNIGHT, MARTHA G 176 Park Ave., Arlington Heights, Mass.
KNISELY, DOROTHY H 131 E. 36th St., Indianapolis, Ind.
KOEHLER, MARIAN H 5348 Magnolia Ave., Chicago, 111.
KRENTZMAN, ELLA 72 Twiss St., Meriden, Conn.
LADD, MARY ELIZABETH 9 High St., Bar Harbor, Me.
LANE, ROSAMOND 19 Oxford St., Cambridge, Mass.
LAUGHLIN, ESTHER S 464 Deering Ave., Portland, Me.
LEACH, ELEANOR 534 Post Road, Fairfield, Conn.
LELAND, MARION E 100 Longfellow St., Detroit, Mich.
LEWIS, SARA W 375 S. Pacific Ave., Pittsburgh, Pa.
LICHLITER, MARY F 40 Foster St., Newtonville, Mass.
LIEBENTHAL, CLAUDIA S 2104 Stearns Road, Cleveland 0.
LINDSAY, ELEANOR 501 W. 120th St., New York, N. Y.
LISTER, MARIAN 103 Stratford St., Houston, Texas
LITCHFIELD, KATHARINE P 38 Marshall Ave., Akron, 0.
LITTLE, MILDRED G 100 College Place, Greensboro, N. C.
LLOYD, JEANNE B 423 Denniston Ave., Pittsburgh, Pa.
LOBENSTINE, ROSE H Wallace Lodge, Yonkers, N. Y.
LOIZEAUX, MARION C 685 Academy St., New York, N. Y.
lOVELAND, GRACE L 1130 S. 20th St., Lincoln, Neb.
LYMAN, DIANTHA S North Main St., Sharon, Mass.
LYNAH, ELIZABETH B Shippan Point, Stamford, Conn.
LYON, MARY V 220 Hawthorne Road, Baltimore, Md.
McADOO, MARGARET B Elmwood Ter., Bennington, Vt.
McGILVRE Y, LOUISE 238 E. Main St., Kent, O.
MacKERRACHER, ISABEL N 33 Chapman Ave., Waterbury, Conn.
McLaughlin, MARGARET 59 Hamilton Ave., White Plains, N. Y.
McLENAHAN, CORDELIA M 500 Greenfield Ave., Pittsburgh, Pa.
MADDEN, ALICE Box 676, Knoxville, Tenn.
MADDEN, ALICE W Hays, Kan.
MAGOON, LILLIAN L 20 High St., Littleton, N. H.
MAHONY, MADELYN E 124 E. 19th St., Brooklyn, N. Y.
MALTBIE, MARY LOUISE -. 300 Long Ave., Hamburg, N. Y.
MANSFIELD, CONSTANCE 89 Linden St., Allston, Mass.
MARQUSEE, MILDRED 128 Maplewood Ave., West Hartford, Conn.
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MARTIN, MABEL G 288 Washington PL, Flushing, N. Y.
MASON, DOROTHY G 194 Highland Ave., Akron, 0.
MASON, RUTH V Sound Beach, Conn.
MAXWELL, ELIZABETH D 612 McLish Ave., Ardmore, Okla.
MAY, DOROTHY 3424 Central Ave., Indianapolis, Ind.
MAYER, CATHERINE L 5609 Darlington Rd., Pittsburgh, Pa.
MEAD, IGNACE F 134 N. Belmont Ave., Wichita, Kan.
METLER, ALTHEA M 690 W. Delavan Ave., Buffalo, N. Y.
MICKEY, RHODA M 817 N. 17th St., Harrisburg, Pa.
MILLER, FRANCES H 121 Broadway, Hagerstown, Md.
MILLER, OLIVIA G 380 Hillside Ave., Orange, N. J.
MILLS, FLORENCE D 10 Avalon Ave., Jamaica, N. Y.
MINER, GENEVIEVE F 265 Scotland Rd., South Orange, N. J.
MINISH, ELOISE K 121 W. 4th St., Frankfort, Ky.
MITCHELL, ELIZABETH H Woodstock, Vt.
MOAK, ELEANOR V. A 360 Park PI., Brooklyn, N. Y.
MOAK, RUTH S 360 Park PL, Brooklyn, N. Y.
MOHLER, MIRIAM C 1620 Hobart St., N. W., Washington, D. C.
MOORE, KATHERINE B 93 Prospect St., Berlin, N. H.
MORROW, DARREL E 7400 Irvine Ave., Swissvale, Pittsburgh, Pa.
MORSE, MARY E 193 Pond St., Natick, Mass.
MOSS, EVELYN L 36 Sachem St., Lynn, Mass.
MOSS, THELMA A 47 Adams St., Somerville, Mass.
MURPHY, MARY J 1254 W. 4th St., Williamsport, Pa.
MYERS, CHARITY R 16 Midland Ave., White Plains, N. Y.
NEAL, MARY E 823 Michigan Ave., Evanston, 111.
NELSON, ELEANOR C 113 Winthrop St., Augusta, Me.
NELSON, NATALIE B 76 Arlington St., Haverhill, Mass.
NEWBORG, FRANCES 50 E. 52d St., New York, N. Y.
NORD, GLADYS L 117 E. 6th St., Jamestown, N. Y.
NYE, RUTH E 166 N. Lincoln Blvd., Buffalo, N. Y.
OBENDORFER, DORIS 429 Vista Ave., Portland, Ore.
O'BRIEN, KATHERINE L 7 Garden St., Potsdam, N. Y.
OSBORNE, DOLORES L 125 Jason St., Arlington, Mass.
OVERBECK, CATHERINE L 591 Thompson St., Portland, Ore.
OWEN, AMEY E 15 Linden St., Whitinsville, Mass.
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PACKARD, FLORENCE V 17 West 70th St., New York, N. Y.
PANCOAST, MARJORIE 4810 Davenport St., Omaha, Neb.
PEARL, ELIZABETH A 729 N. Oak Park Ave., Oak Park, 111.
PEASE, FLORENCE M 700 Main St., Buffalo, N. Y.
PENDLETON, VIRGINIA Leavittsburg Rd., Warren, 0.
PHILBROOK, MARIAN B 1145 State St., Springfield, Mass.
PIKE, BARBARA 65 Church St., Winchester, Mass.
PINNE Y, JANET 201 West St., New York, N. Y.
PIPER, CAROL S 52 Chandler Ave., Detroit, Mich.
PLATT, ELIZABETH J 945 Lincoln Ave., St. Paul, Minn.
PLAUT, HELEN J. S 125 Prospect Rd. W., Brooklyn, N. Y.
POPE, J. CELESTE 1712 W. 8th Ave., Spokane, Wash.
POWERS, HELEN C 237 Wayland Ave., Providence, R. I.
PROBYN, HELEN M 427 Ellis St., Augusta, Ga.
RADLEY, FRANCES E 101 Barker Ave., Peoria, 111!
RANDALL, MAIDA L 1049 Michigan Ave., Evanston, 111.
RATHBUN, CONSTANCE 7 Maple Ave., Westerly, R. I.
REED, ESTHER P South St., Grafton, Mass.
REES, CLARA Falmouth, Mass.
REUTHER, LOUISE M 218 Stilz Ave., Louisville, Ky.
REYNOLDS, ELEANOR P 239A Mt. Prospect Ave., Newark, N. J.
REYNOLDS, HELEN A 417 Plainfield St., Providence, R. I.
RICHARDSON, JANE S 250 Union St., Jersey City, N. J.
RICHTER, MARTHA 223 Farren Ave., New Haven, Conn.
RIDGWAY, JANE 207 Cumberland Ave., Kenilworth, 111.
ROBERT, ISABELLE D 5240 Washington Blvd., St. Louis, Mo.
ROBERTS, CATHARINE C 901 Highland Ave., Johnstown, Pa.
ROGERS, ANNA KATHRYN Hancock, N. Y.
ROSENBERG, LILLIAN 53 Harvard St., Chelsea, Mass.
ROSENFELD, MARJORIE H 15 Claremont Ave., New York, N. Y.
ROSENMOND, EDNA 160 Riverside Drive, New York, N. Y.
ROTHENBERG, LOUISE B Rosehill and Redbud Aves., Avondale, Cincinnati, O.
RUHNKA, ELIZABETH 4816 Webster St., Omaha, Neb.
RUNYON, JEAN W 937 Rahway Rd., Plainfield, N. J.
RUSS, NATALIE .38 Saltonstall Rd., Haverhill, Mass.
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SAMUELS, ROSEMARY 903 Kline St., La Jolla, Cal.
SAVILLE, MARION 31 Milton St., North Andover, Mass.
SAWIN, HELEN 74 Wabash Ave., Mattoon, 111.
SCHAFER, MADELINE 25 W. 85th St., New York, N. Y.
SCHNELL, JEAN E 306 Warwick Ave., South Orange, N. J.
SEAMAN, EVELYN K 97 Lincoln Ave., Mineola, N. Y.
SEAVER, FRANCES 44 Second St., Malone, N. Y.
SELIG, ELIZABETH G 709 S. Crescent Ave., Avondale, Cincinnati, 0.
SEO, SUMIYE Care S. Watanabe, 52 Ichiban-Cho, Kcjimachi, Tokyo, Japan
SHATTUCK, KATHARINE 34 Woodland Rd., Maplewood, N. J.
SHAW, ELIZABETH Church St., West Englewood, N. J.
SHERWIN, ELINOR M 885 Park Ave., New York, N. Y.
SHURMER, JANE W 2709 Southington Rd., Cleveland, O.
SIFF, ELSIE : 2213 Loretta PL, Far Rockaway, N. Y.
SIVERNAIL, MARGARET H 100 Prospect St., Gloversville, N. Y.
SINGER, JOAN 1050 Park Ave., New York, N. Y.
SMITH, A. JUSTINE Brookside, Dobbs Ferry, N. Y.
SMITH, CAROLYN G Lookout Mountain, Tenn.
SMITH, CONSTANCE 485 Main St., Woburn, Mass.
SMITH, FLORENCE E 1426 Forest Ave., Evanston, 111.
SMITH, GARETTA St. James, N. Y.
SMITH, JULIA H 557 Wyoming Ave., Wyoming, Pa.
SOFIO, JOSEPHINE E Woodbine, Cherry Valley, N. Y.
SONNEKALB, E. RUTH 8 Primrose PL, Summit, N. J.
SOUTHWORTH, NANCY 314 Highland Ave., Syracuse, N. Y.
SPENCE, JEAN C 16 Davidson Rd., Worcester, Mass.
SPONSLER, MARIAN B 6119 Oxford St., Philadelphia, Pa.
STANTON, CONSTANCE S 1638 N. Pennsylvania St., Indianapolis, Ind.
STANTON, F. ALMA 161 Valley Rd., Montclair, N. J.
STECHER, HELEN L 18135 W. Clifton Rd., Cleveland, 0.
STEERE, DOROTHY Chepachet, R. I.
STERN, JUDITH C 236 W. 54th St., Kansas City, Mo.
STEWART, ANNE I 6 Church St., Norwalk, 0.
STINESS, MARY McD 260 Broad St., Central Falls, R. I.
STOVEL, HELEN M 48 Watchung Ave., Upper Montclair, N. J.
STREETER, PRISCILLA 20 Lincoln Ave., Wollaston, Mass.
STRONG, ANNA D Melton Manor, Chapin P'kway, Buffalo, N. Y.
SURRE, MARGARET P 811 Liberty St., Erie, Pa.
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SUTHERLAND, LORNA M. 66 St. Andrew's PL, Yonkers, N. Y.
SUZUKI, NETTIE H Shiba Park, Shiba, Tokyo, Japan
SWAN, ELIZABETH D 175 Medway St., Providence, R. I.
TAYLOR, ELEANOR G 29 Crescent Rd., Poughkeepsie, N. Y.
TAYLOR, FRANCES F 222 Carrington Ave., Woonsoeket, R. I.
TAYLOR, MARION V 544 W. 114th St., New York, N. Y.
TEMPLE, ISABEL F 820 Oak St., Chattanooga, Tenn.
THOMPSON, CATHARINE L 501 E. 7th SL, Little Rock, Ark.
THOMPSON, VIRGINIA L 215 E. Capitol Ave., Little Rock, Ark.
TIEBOUT, FRANCES E 101 St. James PI., Brooklyn, N. Y.
TILFORD, MARY ELIZABETH 159 Crescent Ave., Louisville, Ky.
TORSCH, MARIE M 26 Somerset Rd., Roland Park, Baltimore, Md.
TRACY, DELIA E 345 Winthrop Ave., New Haven, Conn.
TRAUT, AMALIE L 1095 West Main St., New Britain, Conn.
TRIMBLE, MARION A 14 Calais Ave., Calais, Me.
TRULL, ANNA B 1238 Waverly PI., Elizabeth, N. J.
TULLOCK, CHRISTINE F 379 Edgewood Ave., New Haven, Conn.
TURRELL, CORNELIA H Smithtown Branch, N. Y.
TURRELL, VIRGINIA Smithtown Branch, N. Y.
UPJOHN, RHODA 344 Springdale Ave., East Orange, N. J.
VANDERZEE, MARGARET 45 Washington Rd., Springfield, Mass.
VIVIAN, ETHEL H 39 Florentine Gardens, Springfield, Mass.
WARFIELD, MARGARET 1 143 W. Coulter St., Germantown, Pa.
WARREN, MARION Box 17, Grafton, Mass.
WAUGH, ELIZABETH S 350 Rounfort Rd., Mt. Airy, Philadelphia, Pa.
WEAREN, ELIZABETH H 7056 Waterman Ave., St. Louis, Mo.
WEATHERHEAD, BLANCHE 6 Crescent St., Southbridge, Mass.
WEBBER, LYDIA R 297 Main St., Lewiston, Me.
WEGENER, DOROTHY L 1300 N. State St., Chicago, 111.
WEIL, EMMA L 208 S. Lawrence St., Montgomery, Ala.
WEIL, SARAH L 262 S. Ashland Ave., S. Lexington, Ky.
WEISS, ETTA M 9 Havsrthorne Ave., Troy, N. Y.
WENGOROVIUS, ANITA W 1291 Dean St., Brooklyn, N. Y.
WESTON, GLADYS D 201 Prospect St., East Orange, N. J.
WHEAT, RUTH E 5 S. Manning Blvd., Albany, N. Y.
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WHEELER, PRISCILLA M 215 Crocker Ave., Piedmont, Cal.
WHINERY, MILDRED A .35 Detroit St., Hammond, Ind.
WHITTEMORE, B. ELIZABETH 215 Pleasant St., Winthrop, Mass.
WILINSKY, HARRIET J 1165 Commonwealth Ave., Boston, Mass.
WILKINS, DOROTHY 82 Tremont St., Hartford, Conn.
WILLIAMS, DOROTHY 41 Main St., Orange, N. J.
WILLIAMS, DOROTHY W Wallace Lodge, Yonkers, N. Y.
WILLIAMSON, MARION 1 406 W. Chicago St., Tecumseh, Mich.
WILLIS, KATHARINE C 215 Prospect Ave., New Brighton, N. Y.
WILSON, ESTHER M 57 Laurel St., Putnam, Conn.
WILSON, LOUISE M Changshu, Ku, China
WITHROW, SARAH 2923 Reading Rd., Cincinnati, O.
WITT, KATHRO L 110 Josephine Ave., Detroit, Mich.
WOLFF, ELEANOR L 20 W. 85th St., New York, N. Y.
WOLFF, KATHERINE A 29 W. 89th St., New York, N. Y.
WORDEN, ELIZABETH R Stone Lea, Northfield Rd., West Orange, N. J.
WURST, ESTHER 564 Lafayette Ave., Buffalo, N. Y.
YOUNG, RHODA L 52 Ashton Ave., Newton Center, Mass.
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ALLMAN, ROSALIE H Chicago Beach Hotel, Chicago, 111.
ARROWSMITH, MIRIAM 170 Clinton St., Brooklyn, N. Y.
BELL, MARJORIE 1221 K St., Lincoln, Nebraska
BENTLE Y, JEAN M 153 Monterey Ave., Highland Park, Mich.
BROWN, MARY BELLE Pipestone, Minnesota
COHEN, MILDRED H 1040 21st St., Des Moines, Iowa
EDWARDS, ADA 1 335 Norwood Ave., Long Branch, N. J,
FAIN, MARJORIE L 510 Anderson St., Bristol, Tenn.
FROST, BETTY 910 West 10th St., Topeka, Kansas
GOODSELL, LYDIA I American Bible House, Constantinople, Turkey
JACKSON, C. ELIZABETH Toulon, 111.
LOVELL. EMILY 212 2d St., S. E., Mason City, Iowa
LUCEY, MILDRED A 85 Rockland St., Roxbury, Mass.
MARSHALL, M. ISABELL 86 N. Main St., Rutland, Vt.
MASON, RUTH G 1426 E. Marquette Rd., Chicago, 111.
MILLER, RUTH 304A Ave. W., Albia, Iowa
PANGLE, MARY E 255 Kenilworth St., Elmhurst, 111.
PARKINSON, ELIZABETH P 612 Poyntz Ave., Manhattan, Kansas
PATTERSON, BEATRICE A . . .' 306 N. Market St., Gallon, Ohio
POPE, LYDIA 1208 Maple Ave., Evanston, 111.
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REESE, FRANCES H 337 N. Bever St., Wooster, Ohio
REINHART, VIVIENNE 5400 Caroline Road, Houston, Texas
RIESER, CAROLINE M 548 Oakdale Ave., Chicago, 111.
WALLACE, HELEN L 172 Fredonia Ave., Peoria, 111.
WANGNER, KATHERINE J Harborough Road, Hempstead, N. Y.
WHITE, JANET 711 W. Market St., Lima, Ohio




Carroll McCarty, 1924 President
H. Josephine Atkinson, 1924 . .... . . . . Vice-President
Alice Gordon, 1924 ... ...... Chairman of Judiciary
Harriet Edgell, 1925 Secretary
Helen S. Quigley, 1925 ........... Treasurer
Faculty Members of the Senate
Miss Pendleton Miss Griggs
Miss Tufts Miss Kendrick
Miss Helen I. Davis Miss Lyman
Student Members of the Senate
Carroll McCarty, 1924 Helen S. Quigley, 1925
H. Josephine Atkinson, 1924 H. Elizabeth Smith, 1926
Harriet Edgell, 1925 Katherine Overbeck, 1927
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g^tuft^nt il^mh^rB of ilubtriarg
Alice Gordon, 1924, Chairman
Carroll McCarty, 1924, ex-officio Helen M. Vaughan, 1924
H. Josephine Atkinson, 1924, ex-officio Sarah Carr, 1925
Gary B. Millholland, 1924, ex-officio Mary H. Mills, 1926
Gertrude Herrick, 1927
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Each class on entering Wellesley receives, willy-nilly, a legacy from the
generations that have lived and studied within the bounds of its Campus.
These legacies are not unchanging, but register the stamp of each of these
generations before going on to the next. 1924 differed not from others in
the fact that she received a legacy ; but, in her time the old order changed
and the Wellesley College Government altered quite radically.
In 1920-21, the old order existed and functioned well from the green
point of view of '24. But the upper classmen desired change; and in 1921-
22, after a revision of the Faculty-Student Agreement, a Legislative Com-
mittee appeared, which with the House of Representatives, took over the
right to regulate matters pertaining to chaperonage. With this change,
came also the birth of our Judiciary which has thrived and grown so that
now it has become an indispensable department of our government. This
body is composed of three faculty and three student members and a student
chairman; its purpose is to judge the graver infringements of college rules.
In 1922-23, still another change took place, when Daytime Registration
was laid away with other systems of the past. The College rejoiced at the
freedom which resulted from this, and the House Presidents at the dimin-
ished pile of slips to be contemplated at the close of the day.
There is a certain amount of chance taken in all change; but that the
Student Body has been wise in its actions may be proven by the smoothness
with which the machinery moves. No squeakings have as yet broken the
harmony of '24's last year at Wellesley. The problem of College Govern-
ment would at last seem to be mastered ; and to those skeptics of the Honor
System, we would like to exhibit ourselves as proof of the possible.
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HtUag? B^nxovB
Wilhelmina T. Hoagland . 11 Abbott Street Dorothy B. Heaphy Lovewell
Marion D. Russell ... 18 Belair Road
Hilda C. Crosby Birches
Annette N. Wright Clinton
Alice E. Leinbach
. Eliot
Lucille H. Carpenter .... Leighton
Edna H. Campbell Little
Helen J. Bruch Noanett
Doris C. Blaisdell Townsend
Mildred B. Codding . . 7 Waban Street
H. Josephine Atkinson . . Washington
Martha L. Bartlett 628 Washington Street
Francesca E. Savini Webb
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iJ^ouBt Pr^Btft^ntfi* Ol0unril
Virginia W. Weakley, 1926 Barn
Elizabeth F. Boggess, 1924 Beebe
Phoebe G. Jackson, 1924 Cazenove
Katharine Bosley, 1924 .
. Claflin
Segrid E. Lindbeck, 1926 Claflin Annex
Beatrice A. Patterson, Unc. Fiske
Margaret W. Nelson, 1924 Freeman
Caroline T. Gay, 1926 . Homestead
Gary B. Millholland, 1924 Norumbega
M. Adelaide Johnson, 1924 Pomeroy
Constance W. McKinney, 1924 . Shafer
Margaret B. Walton, 1924 . Stone
Virginia English, 1924 . Tower Court
Gladys L. Fisher, 1924 . . Wilder
Mildred G. Marcus, 1924 . Wood
Fire Chief
Helen E. Smart, 1924
Advertising Manager
Elizabeth J. Cratsley, 1925
Recorder of Points





Jean D. Lyon, 1924 .
Hilda C. Crosby, 1924
Helen W. Jones, 1926
Eleanor F. Milton, 1925
Helen M. Rickert, 1925
Miss Frances L. Knapp
Miss Dorothy W. Dennis
Margaret A. Gist, 1924
Abbe J. Wallace, 1925
Dorothy F. Hyde, 1925
Marion S. Wilson, 1925
K. Louise Moffat, 1924
Margaret E. Fincke, 1925









Chairman, Religious Meetiyigs Department
Chaimnan, World Fellowship Department
. ChairTYian, Membership Department
.
Chairman, General Aid Departm,ent









With our realization of the youth movements of Europe there has come
to us in America the hint of an awakening. And now we are wondering
what we individually and in our present student organizations, can do to
meet our world responsibilities.
While 1924 has been at college the Christian Association has been
struggling through a series of real crises, probably unknown to most of us.
From a rather mechanical following out of a number of assorted mechanical
jobs, there grew a small group earnestly interested in the purpose behind
the assortment. This group, in its work for the Association, found a per-
sonal gospel to live. The group has gradually enlarged,—although it is still
comparatively small,—through summer conferences at Silver Bay, the con-
ference at Indianapolis, and perhaps partly through our own campus activi-
ties. And the group is enlarging not only in numbers but in thought. There
has been realized anew, almost rediscovered, the social force of Christ's
gospel. The new force of this realization is leading some members of the
Christian Association to a knowledge of their responsibilities in bringing
about a world peace and a new social order.
Of course in our Association as in every other Christian organization
there is the friction between those who feel that Christianity must be lived
out in all its implications, no matter how radical, and those who seemingly
believe that Christianity involves little more than a creed and an occasional
quoting of the Golden Rule to one's neighbors. And because of this struggle
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within the Christian organization, there follows an undercurrent of fric-
tion with other groups outside it. But all students who are waking up to
the needs of today are really seeking the same thing. We are all wanting
to see the world a better place. If we believe that peace is-the world's sal-
vation, let us be honest pacifists or active participators in some constructive
plan for peace. If we believe socialism is the world's salvation, let us work
heart and soul for our new social order. And if we believe that in the gos-
pel of Jesus lies the world's salvation, let us strive absolutely honestly and
fearlessly to help bring about His Kingdom of God.
To this end Christian Association is working—^to help each student to
realize her own responsibility in the molding of the next few decades ; and




Mary Louise Frackelton, 1924
Henrietta Thompson, 1925
Anna Parker Davidson, 1924
Margery S. Steele, 1925












The aim of the association as stated in the constitution, is as follows
:
To arouse interest in college settlements and aid in their establishment ; to
promote further community undertakings in cities, towns, and rural dis-
tricts ; to stimulate and direct the interest of the undergraduate in social
welfare activities ; to assist in the work of social education through fellow-
ships, scholarships, apprenticeships and by other means; to develop the
sense of social justice and responsibility.
The association is thus endeavoring to prepare the college girl to meet
the fuller demands of community and civic responsibilities that are bound
to come to her upon leaving college ; to offer her a finer sense of fellowship
and service ; to give her a closer touch with the really human side of life
everywhere about her, and to develop constantly within her a steadfastness
of purpose and a passion for social justice that will keep her equal to the




Blanche H. Schnitzer, 1924
Priscilla P. Cowper, 1925







When 1924 arrived in Wellesley, it found the Debating Club under a
heavy shadow of defeat. There was, however, no indication that the spirit
of the club was broken ; and in that year, the determined efforts of the de-
bators and of everyone interested in debate, bore fruit in a double victory.
That success has been supported by victories in each subsequent year, so
that now Wellesley stands high among intercollegiate debators, and with
the honor of that position, has come the responsibility of holding it.
The first event of 1920-21, when Eleanor Burch was President, was the
Freshman-Sophomore debate, in which '24 proudly bore off the cup. In
March, 1921, debating the question of the restriction of immigration, Wel-
lesley's teams gained the decision for the affirmative against Vassar, and
the negative against Barnard. At all-college elections, Marion Perrin was
announced President for the next year.
In the Freshman-Sophomore debate of October, 1921, '24 lost the place
it had gained the year before. But in March, 1922, Wellesley was successful
in its presentation of both the affirmative and negative cases on the ques-
tion of the independence of the Philippines—winning from Mt. Holyoke
and Radcliffe.
The next inter-collegiate debate was in March, 1923—Marion Johnson
being President—when Wellesley met Vassar and Smith on the question of
government control of the coal mines. The affirmative side was won from
Smith, and the negative lost to Vassar.
In November of 1923, the Debating Club obtained from the Senate per-
mission to have a less formal inter-collegiate debate with some man's col-
lege. After considering a number of challenges received, and sending two,
Wellesley accepted the challenge from Bates College to debate on the affirm-
ative of the question, "Resolved : that the United States should recognize
the existing Russian Government." The date set left only eleven days for
preparation. At the end of a strongly contested debate, the decision was
divided against Wellesley, a defeat not so overwhelming as to hide the
achievement in debating which was sustained. With the plan of a debate
with a man's college in the fall as well as the two inter-collegiate debates in
the spring of each year, well started, the Club looks forward with interest






Katharine M. Brown, 1924
Carol P. Perrin, 1925




Esther C. Paulson, 1925 .
Irene Adler, 1924
Frances G. Barton, 1925 .
Dorothy Shaw, 1925 .
Nancy C. Davidson, 1924 .
Eleanor A. Trefethen, 1924






















Elizabeth S. Black, 1924]
Kathryn Shea, 1925 [-
Nancy I. Miller, 1926
J
Alice Mills, 1924 .
Jean E. Wilder, 1924
Ruth Libbey, 1925 .
Cornelia B. North, 1924
Helene Young, 1924
May L. Pales, 1924












Jane Mackintosh Delnoce Grant
Hilda Crosby Mary Lamb
^mnr Pramrnab^
Eleanor Trefethen, Chairman
Mary Chandler Elizabeth Avery





Our dramatic history began with civilization—or, to be more accurate,
with "Miss Civilization" a one act comedy of thrills by Richard Harding
Davis. Not long after, we were shown the place of dignified drama in the
Barn by a haunting presentation of Masefield's "The Tragedy of Nan."
Rebecca Hill played the leading role with an inspired sense of its wonder
and horrible realism. Then, that there might be no danger of infecting our
tender minds with morbidity, the Operetta given in the spring was a jolly
little jazz antidote. The romantic scenery and light comedy of "Salt and
Pepper" was ably balanced by a healthy plot and those two stray dolls, Ann
and Andy.
During the spring term we took our part in the competition plays and
came off with second place and a full fledged comedienne in the person of
Kay Brown. The climax of that first eventful year brought "Drake," Alfred
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CICERO AND MAY AS ANN AND ANDY
Noyes' stirring drama of the days of Queen Elizabeth. Amy Carpenter as
the stalwart hero won a well deserved place in the annals of Wellesley June
Plays.
(As a parenthesis—we can't decide just where it stands in the plays of
1921—we would like to give due notice of the Faculty Play, though now we
can't tell for the life of us how much of it we dreamed and how much really
happened. Wasn't it on that occasion that someone breathed the mystic
words "why waite?")
In 1922 were given as the Fall informal plays the "Golden Doom" and
"Roselind," both very ably presented under the direction of "mere under-
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graduates." The fall play, Moliere's "The Learned Ladies," appealed to us
no less for the well defined characterizations than the picturesque scenes.
The Japanese Play, which followed, transferred us half again around the
world from Moliere's French ladies—and provided an entertainment ex-
quisitely novel both as to settings and acting. ''Right About Face," the
spring Operetta, was notable for a West Point plot, a good comedienne, and
several singable songs.
"RIGHT ABOUT FACE"
After mention of its frothy substance, it seems near sacrilege to note
the June Play, "Medea." Yet such was the order of events and certainly
Elizabeth Wilcox's splendid acting proved anything but an anticlimax to
the year's stage history.
The Pliscoda of 1923 was responsible for that delightful absurdity,
"The Crimson Cocoanut," by Ian Hay, and also the Wellesley "Chauve
Souris," a timely and spirited Russian presentation of our own. The fall
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play of last year had its equivalent in three one-act plays, "The Will o' the
Wisp," "The Wasp" and "The Twelve Pound Look," three utterly diversi-
fied yet uniformly well presented little dramas. The Operetta, well named
"The Singing Highwayman," was a glimpse into a quaint old-fashioned
"POMANDER WALK"
French picture—a lovely bit of romance, sweetly tuned and rich in atmos-
phere. Sometime during the spring, the faculty again took the boards and
turned over the entire affair to a high-spirited group of juveniles. They
presented "Treasure Island" with the utmost adequacy—and not a woman
in the cast to help them along.
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"A Thousand Years Ago," the June Play, brought the year to a close—lit-
erally in a blaze of glory, for seldom has Tupelo been the scene of such mag-
nificence.
The fall of this year introduced to us the new Alumnae Hall through
the medium of "Pomander Walk," a presentation notable not only for the
new surroundings and palatial equipment but genuinely fine acting. The
subsequent presentation of "Exit the Villain," a truly novel Operetta, and
an informal class competition, conclude the year's list so far. It will yet





Florence C. Anderson, 1924
Margaret G. Black, 1925
Isobel S. Black, 1925
Elsa Frame, 1926
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Kathleen W. Scudder, 1926






President of Outing Club
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Cynthia M. Lamb, 1924
May de Forest, 1924
Katherine Pike, 1924 .
Margaret S. Nichols, 1924
Jane Mackintosh, 1924 .
Mary E. Warner, 1924 .
Betty Bowker, 1925
Katherine M. Pomeroy, 1924
Nancy S. Weaver, 1924 .












In her first week at College, '24 was introduced to the Athletic Asso-
ciation in the person of Maude Ludington, who was then President. With
the hope of winning numerals and in time, a W, the new class entered into
the Fall sports—learning that "catching crabs" was not a form of fishing,
nor "stealing second" a criminal oflfense. At the end of six weeks, dressed
in green and white, '24 met the other classes on Field Day. She did not dis-
tinguish herself on this occasion, it must be admitted, but she did have the
fun and excitement of the competition, and an understanding of all that
Field Day really meant. The next week brought Gym, from which the new
class emerged victorious over her Sophomore sisters. With the snow came
Winter Carnival and its skiing and tobogganing;—in these events, '23
carried off the honors. At all-college elections in the Spring, Mildred Du-
rant was made President for the following year, and Ida Webber, Vice-
President. Then came Float Night, when '24 distinguished herself in
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breaking the precedent of former Freshman crews, in not capturing fourth
place
!
On Field Day, Sophomore year, '22 was victorious ; but '24 hid her dis-
appointment, and entertained the College with a stunt in which she staged
a crew race on the hockey field—her boat "Winnie-Ha-Ha" defeating the
Freshman barge 'Tokey-Hunt-Us." This year initiated the Outing Club,
which was organized and managed chiefly by Betty Parsons. Winter Car-
nival, Ice Carnival and the Gymnasium Meet all came in due season, and
then all-college elections again. Josephine Wallace was this time chosen as
leader, with Hildegarde Jacob, Florence Anderson, Louise Dixon, Margaret
Black and Miriam Sears as her assistants. On Float Night, '24 carried off
second place^—first honors going to '22's crew.
During the fall and winter of Junior year, '24 had not, a great many
athletic achievements to her credit. Field Day honors went to '25, and
Winter Carnival to '23. At the spring elections, Florence Anderson was
made President, while Annis Hall was placed in charge of the Outing Club.
From '24's ranks were also chosen the Head of each sport, with the excep-
tion of Riding. In the outdoor competitions, the Juniors were more success-
ful. Louise Dixon captured the tennis cup ; and the '24 boat—Kanaloa, the
Goddess of Lightning—was judged the winner on Float Night.
The autumn of '24's last year in Wellesley saw her active in the Field
Day fun, where she was accorded second place. She won first honors in the
fall Crew Competition, however. A little later, Fencing as an indoor win-
ter sport was instituted ; and a plan of women's intercollegiate athletics
was formed and approved by the Athletic Association Board, to be pre-
sented to the College. It is the hope of the Athletic Association that the
future may see the adoption of properly conducted competition in Athletics
among women's colleges.
'24 wishes that the Athletic Association may mean as much to other
classes as it has to her in bringing health, fun and fellowship to each one
who enters into its realm of sport.
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1924
Elizabeth C. Babbitt Cynthia M. Lamb, W
Gladys E. Clark Edith Osborn (Capt.)
Elizabeth Paschal, W
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May de Forest, W










Ellen S. Page, W
Katherine Pike, W
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Florence C. E. Anderson (Bow) , W Nesta Piper, 5
Alice Gordon, 2, W Emelyn Waltz, 6
Helen Vaughan, 3 Carol Mason, 7
Hilda Crosby, 4, W Margaret Nichols (Stroke) Head, W
Katharine Fenning (Cox) Captain
Port Starboard
Jean Lyon, W Marion Dilts













R. W. Joyce L. Ganzel, W R. H. Cornelia A. Beall
R.I. Athleen Barkeley C. H. Harriet Ellis, W
C. F. Joan Fleming (Capt.) L. H. Helen E. Smart
L. I. Mary E. Warner, W R. F. Joy Scheidenhelm
L. W. Dorothea Schmedtgen L. F. C. Annis Hall





Jeannette Johnson, W Blanche H. Schnitzer











Mildred B. Codding, W
Katharine Rand, W
Francesca E. Savini, W
A. Helene Young (Capt.), W
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Jean Douglass Susanne Stoddard, (Capt.) , W
Ruth Earp, W Sara W. Thompson, W









Alice E. Leinbach, 1924
Katherine W. Harbison, 1925 .
Jean E. Wilder, 1924 .
Marion E. Greene, 1925^









Mary R. Atwater, 1927
Laura H. L. Beach, 1927
Katharine H. Beeman, 1925
Louise Durst, 1924
M. Virginia Edwards, 1927
Adelaide I. Ewing-, 1926
Lynda I. Goodsell, unc.
Edith R. Goodwin, 1925
Marion L. Hemenway, 1926
Marion C. Howard, 1926
Elizabeth P. Parkinson, 1925
Helen Powers, 1927
A. Justine Smith, 1927
Sybil A. Smith, 1926
Sara W. Thompson, 1924
Emily Wayland-Smith, 1924
Second Sopranos
Dorothy B. Bell, 1925
Florence E. Carpenter, 1926
Laliah F. Curry, 1924
Hortense Fister, 1926
Sarah W. Franklin, 1927
Lillian G. Fritz, 1926
Katherine W. Harbison, 1925
Ruth W. Kent, 1925
Beatrice A. Patterson, 1925
Elizabeth H. Reeves, 1925
Marion D. Russell, 1924
Eloise C. Smith, 1926
Alma C. Sprecher, 1925
Elizabeth A. Teeter, 1925
M. Marjorie Wright, 1924
Altos
Cornelia E. Catlin, 1926
Marie D. Chalfont, 1926
Gertrude Chalkley, 1927
Hilda C. Crosby, 1924
Ruth Emery, 1925
Louise K. Hall, 1927
Alice E. Leinbach, 1924
Fanny S. Lister, 1926
F. Eleanor Milton, 1925
Mary E. Tilford, 1927
Marion 0. Weis, 1925
Katharine C. White, 1925
Grace Zia, 1924
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Hbabg Olnlkg^ g^ympljnng Q^rrii^atra
Nancy C. Davidson, 1924
Mary E. Ellinwood, 1924
Ruth D. Lovejoy, 1925 .
Margaret G. Mullen, 1925








Elizabeth F. Kirkham, 1924 .
Delnoce E. Grant, 1924 .
Katherine W. Harbison, 1925
Adelaide I. Ewing, 1926









Louise A. Child, 1924, Editor-in-Chief
Associate Editors
Elizabeth C. Beuthe, 1924 Katharine H-. Penning, 1924 Muriel Lee, 1924
Assistant Editors
Margaret Doughty, 1925 Evelyn Roat, 1925





Mary C. Brown, 1926
Marion Cleveland, 1926
Harriet Lyon, 1926
Sara Lewis, 1927, Assistant Reporter
Mary Code, 1925, Art Editor
Mildred J. Parker, 1924, Busiyiess Manager
Ruth L. Phillips, 1924, Advertising Manager
Agnes E. Conwell, 1924, Circulation Manager
Assistant Managers
Mabel B. Johnson, 1925 Olive G. Lewis, 1925
Helen L. Jones, 1925 Helen P. Bassett, 1926











Marion J. Eddy, 1924, Editor-in-Chief
Helen K. Beaton, 1924, Business Manager
Alice L. Chestnut, 1924, Literary Editor
Assistant Literary Editors
Dorothy P. Ford, 1924 Allene R. Talmey, 1924
Jeannette Johnson, 1924 Elizabeth Wells, 1924
Lydia Green, 1924, Art Editor
Assistant Art Editors
Mary Louise Frackelton, 1924 Eleanor S. Loeb, 1924
Alva B. Scott, 1924
Jane W. Peck, 1924, Advertising Manager





Marion J. Klein, 1925, Chairman Secretarial Board
Secretarial Committee
Eleanor G. Alexander, 1925 Ruth E. Jeffrey, 1925
Evelyn B. Man, 1925
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Bttmt^ Alplja SCappa Qflji
Officers
Marjorie I. Pedersen, 1924
Nancy C. Davidson, 1924
Marion L. Speer, 1924 .
Emily Wayland-Smith, 1924
Emily L. Blanchard, 1924
Margaret Paine, 1924
Charlotte Morris, 1925 .
Ruth Libbey, 1925 .
Marion J. Eddy, 1924 . "



































































Frances L. Patton, 1924
Delnoce E. Grant, 1924 .
Elizabeth V. Moulton, 1925
Frances Mclntyre, 1924
Elizabeth Eraser, 1924 .
Eda G. McCoy, 1924
Catherine F. Raiguel, 1924
Gwendolen Flagg, 1924 .
Sarah C. Buchan, 1925 .































































Elizabeth M. Luce, 1924
Louise Dixon, 1924
Helen M. Rickert, 1925 .
Jeannette Johnson, 1924
Helen B. Strong, 1925 .
Katharine Whitten, 1924
Elizabeth Avery, 1924 .
Isobel S. Black, 1925
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Batitt^ ®au 2rta lEpjBilnn
Officers
Muriel A. Reiss, 1924 .
Louise H. Edwards, 1924
Mary E. Lamb, 1924
Helen E. Busser, 1924
Katherine Pike, 1924
Alva B. Scott, 1924
Gertrude Clift, 1924
H. Elizabeth Acly, 1924
Kathryn Shea, 1925
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Lois B, Farmer, 1924
Ruth T. Phillips, 1924 .
Martha S. Clapp, 1924 .
Elizabeth F. Kirkham, 1924
Katherine M, Pomeroy, 1924
Helen F. Thomas, 1924
Yuki Domoto, 1924
Dorothy F. Hyde, 1925
Yuki Domoto, 1924
Else D. Ruprecht, 1925
Mary Elizabeth Osborne, 1925




















Mrs. Charles H. Wardwell
Eugenia B. Brown























































MARGARET C. AMIG, B.A Goucher
EDWARD E. BANCROFT, M.A., M.D Amherst
KATHARINE LEE BATES, M.A., Litt.D Wellesley
MARY C. BLISS, Ph.D Radcliffe
HELEN BROE, B.A ..Wellesley
ELLEN BURRELL, B.A •. .Wellesley
ALICE H. BUSHEE, M.A Mt. Holyoke
MARY W. CALKINS, LirT.D., Ll.D Smith
MARY S. CASE, B.A University of Michigan
INEZ T. COHEN, B.A Wellesley
MARTHA P. CONANT, Ph.D Wellesley
LENNIE P. COPELAND, Ph.D University of Maine
MARY L. COURTNEY, B.A Boston University
HERBERT E. CUSHMAN, B.A Tufts
HELEN I. DAVIS, B.A University of Michigan
EMMA M. DENKINGER, Ph.D Radcliffe
ELIZABETH DONNAN, B.A Cornell
KATHARINE M. EDWARDS, Ph.D Cornell
ELEANOR A. McC. GAMBLE, Ph.D Wellesley
MARY F. GRAUSTEIN, Ph.D Wellesley
CLARENCE G. HAMILTON, M.A Brown
SOPHIE C. HART, M.A Radcliffe
ADALINE B. HAWES, M.A Oberlin
HARRIET BOYD HAWES, Litt.D Smith
LAURA A. HIBBARD, Ph.D Wellesley
MABEL E. HODDER, Ph.D Syracuse
ELIZA H. KENDRICK, Ph.D Wellesley
FLORENCE L. KITE, B.A Wellesley
MARION B. LITTLE, B.A University of Colorado
LAURA E. LOCKWOOD, Ph.D University of Kansas
MARY H. MAGUIRE, B.A Mt. Holyoke
HELEN A. MERRILL, Ph.D Wellesley
ALFRED H. MEYER, Mus.B Oberlin




































JULIA E. MOODY, Ph.D Mt. Holyoke
CHARLOTTE G. MacEWAN, B.S University of Wisconsin
LOUISE S. Mcdowell, Ph.D Wellesley
HENRY RAYMOND MUSSE Y, Ph.D Beloit
JANE I. NEWELL, B.A Wellesley
MARGARET T. PARKER, B.A University of Chicago
ELLEN F. PENDLETON, Litt,D., Ll.D Wellesley
BARBARA M. PHILIPS, B.A Swarthmore
CHRISTIAN A. RUCKMICK, Ph.D Amherst
VIDA D. SCUDDER, M.A Smith
MARTHA H. SHACKFORD, Ph.D Wellesley
MARGARET P. SHERWOOD, Ph.D Vassar
CLARA E. SMITH, Ph.D Mt. Holyoke
LAETITIA M. SNOW, Ph.D Goucher
MARION E. STARK, M.A Brown
BERTHA M. STEARNS, M.A University of Illinois
SEAL THOMPSON, M.A University of Chicago
ENID TOWNLEY, B.S University of Chicago
ROXANA H. VIVIAN, Ph.D Wellesley
MIRIAM WAGNER, B.A Beloit
ALICE V. WAITE, M.A Smith
HARRIET C. WATERMAN, M.A Brov^n
MARY A. WHEELER, B.A Wellesley
JUDITH BLOW WILLIAMS, Ph.D Vassar
RUBY WILLIS, M.A Wellesley
LUCY WILSON, Ph.D Johns Hopkins
ALICE I. P. WOOD, Ph.D Wellesley

























































YUKI DOMOTO, 1924 President
RUTH EARP, 1924 ' . . . . Vice-President
KUO SIEN WONG, 1925 Secretary
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FRANCES LEWIS, 1925 . Vice-President
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A WORD OF INTRODUCTION
We are offering to our public the first communications from the scene of
that epoch-making investigation now going on in the northeastern portion
of the old province of "Mass." Our 41st century world is offered a unique
glimpse backwards into the twilight of the 20th century where once existed
that civilization, from the ashes of which has arisen the New Era. You
may ask, justifiably, why we lavish so much of our attention on a few re-
mote acres of wilderness, when not far away the ancient seaport town of
Boston tempts us to more widespread excavations. Very well, let us ex-
plain and in words duly hushed before the awe-inspiring import of our
discovery.
There, tucked away among the hills, once flourished a community known
as Wellesley. There, banding together with high ideals and unwearying
vitality, a group of far-sighted ancients achieved a civilization so "modern"
for their day, and so unique for ours that a deeper knowledge of it is for
us a treasure house in which we may study the heritage of the past. From
18
THE IMPRESSIVE "ADD BUILDING"
it, too, we hope to find the sources of our customs and institutions which
are survivals from the days before the War of the Great Destruction.
Marvelous as it may seem, the key to this invaluable treasure house was
left us by the fates alone, a modern miracle if you please. As nearly as
the archeologists can determine, the Wellesley community was wiped out
in the Annihilation of America in 3025, but, unaccountably, one of the rude
huts of the encampment survived the universal catastrophe—perhaps be-
cause it was so inconspicuous that it escaped the notice of the invading
savages or perhaps because their fire and chemicals and engines of war
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were powerless against its divinely protected walls. However that may be,
it is now the most celebrated building in the world and may be said to be
the only permanent monument of the Old Regime. You will find many
references to it; in the following pages under the name by which it has
become so famous, the "Add Building." How crude is its* primitive archi-
tecture !—and yet we may speak of it only with the greatest reverence, for
within its unassuming precincts were found the half-faded documents, the
few rough sketches, and the fragments of garments and utensils from
which we are slowly recon-




We have assigned our
most eminent authorities
to the study of their tribal
life and these men in their
turn here lay forth for the
first time the results of
their titanic labors. We
submit the papers as they
have been compiled, quite
separately and with no at-
tempt to reconcile conflict-
ing theories or to sift the
GARMENTS AND UTENSILS FOUND IN
"ADD BUILDING"
multitude of detail. But in this way
we are hopeful of stimulating the
thoughtful reader to a more serious
study of a great epoch of history.
We would remind our readers that
the material submitted is of very
vital importance to us all ; the Twen-
ty-fours are our ancestors. Should
we not look with pride upon that
sublime past?
IMPORTANT DOCUMENTS FOUND—C. A. RECEP-
TION CARD, REPORT CARD, NOTE FROM DEAN
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RESTORATION OF THE "EAST LODGE"
CONCERNING THE GEOGRAPHY OF THE TWENTY-FOURS
Placing ourselves temporarily in the position of conquering heroes, let
us pause to reconnoiter by that old ruined water-tower on the hill-top and
look down upon the broad domain of the Twenty-fours. At the foot of the
hill on our left, lies a tiny cottage of rough stone beside a gateway. This
was known as East Lodge, though
it is not clear who lodged there—if
anyone. From it, nevertheless, we
can get our bearings and turn to
gaze out over the wilderness of the
encampment where in raw black-
ened patches extend the excavated
areas. This hilly but barren scene
may seem to hold few outstanding
features of interest, yet, for a
moment, let me call your attention
to that tall chimney of blackened
brick, rising from a hollow on our
right. Its slim, stately proportions are doubtless familiar to you through
many photographs. Both it and that squat, whitened hut, miraculously still
standing, tell us beyond doubt that this is that encampment lauded in
song and story.
But, you will surely ask, why the location along the edge of that deep,
ugly morass stretching between the hills to the south and west? My theory
on this subject will seem new and dar-
ing, though, I flatter myself, it is being
taken up by an ever increasing number
of authorities. Until this recent hypoth-
esis, archeologists have been utterly at a
loss to explain the unsightly valley given
over entirely to scattered refuse, now
commonly known as "The Dump Heap."
The fact that such it was is undeniable
since the many well worn utensils, now
labeled "sardine cans," "ginger ale
bottles," and the like in our- museums,
were found there in appalling num^bers.





is it not conceivable that over this shameful and disfiguring valley lay a
sheet of water, placidly disguising the horrors below? You will see at once
that this theory also furnishes the clue to that mysterious body of water
known as the "Lake of Waban" which, thougli apparently important in the
life of the tribe, has heretofore seemed purely legendary in character.
We must return, however, to the remaining bits of dwellings which
offer us an idea of the architectural skill of the period. In this respect the
imaginations of the Twenty-fours were—let us say, supersensitive, for the
records declare that each group of dwellings varied utterly in style and
effect. On one hill remains a lavishly decorated fireplace bespeaking a
strict Collegiate-Gothic treatment. On another hill you will find a crumb-
ling Tudor Gothic tower. Yet other groups show the subtle influence of a
style best characterized as "Eighteen-eighty." Then, the massive walls of
the ancient Libe, or Library, broken as they are, betray from beyond the
RESTORATION OF THE ANCIENT CLASSIC "LIBE"
curtain of the centuries the smooth touch of the classical. And classical,
too, in treatment are the two statues which once stood at the library por-
tals, the likenesses, it is now believed, of the two most famous leaders. On
one of the most central heights, called simply enough. The Hill, stood a
group of rude huts of unpolished wood ; in fact, due to the humble fabrica-
tion one was known derisively as Wood Cottage. The supremely fantastic
note, however, found origin in a low stone structure isolated in a meadow
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and lending a Moorish element to the encampment by its green bronze
dome. But as if all this did not provide variation enough for a broad-
minded people, numerous small edifices, best described as independent lodge
rooms, were dotted about the encampment, illustrating even to minute de-
tail subtly diverse styles ranging from the Elizabethan to the colonial.
The popular tribal meeting place of all groups of the tribe was known as
Foundling's Hall—^though the significance of the name has not yet been
determined. Second in popularity was that strange phenomenon which has
resisted the weight of the ages and remains today, a sagging, wooden
shack flecked with whitewash, the stark reminder of bygone days. For
certain mathematical reasons it was known as the Add Building. This, to-
gether with the library, Foundling's Hall and the quaint temple occupied
the center of the tribal encampment. On an adjoining hill rose the famous
Towered Buildings, and on yet another the Quadrilateral group.
In addition to these important structures, three of lesser importance
should have mention here, though, I am obliged to confess, little enough is
known concerning them. One of these I personally believe to have been
mythical. It was said to be gigantic in proportion and palatial in magnifi-
cence, but I cannot discover that it had any direct use, or that any of the
Twenty-fours went in or out of it at all regularly. Hence I maintain, it
must have been a plan of their imaginations, too pretentious to be executed
in the rough materials at their command. It was known as the Alumnae
Hall. The second was a plain
abode of sun-dried brick, by
name the Simpson Reforma-
tory, where, it is thought
certain of the tribe were sent
now and then for correction
or for pathological treat-
ment. The third hall is the
most mysterious of all. I
conclude it must have been
in some way a combination of two buildings, one known as Mary, the other
as Jym, though in the site indicated, certainly, there existed but one build-
ing. And as for its function—that is now shrouded in deep oblivion. To
my own way of thinking it was merely the scene of religious exercises, cer-
tain Bacchanalian orgies perhaps. Now in the earnest hope that I have
supplied my readers with a working knowledge, if not a unified compre-
SUPPOSED RECONSTRUCTION OF "ALUMNAE HALL'
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hension, of the architectural appearance of the Twenty-four encampment, I
shall pass on to the natural profusion of flora and fauna which enriched it.
Before claiming too great authority on this subject, I must disclaim not
only the background, but the intentions of the true biologist. I wish to give
you facts, to be sure, but in particular those which will -further your ac-
quaintance with the people themselves. In the first place, the whole en-
campment blossomed with the rarest and most exotic representatives of the
plant world. Their most sacred flower was the red rose; but their favorite
seems to have been the hardy daffodil which grew profusely in their native
fields. Other modest blooms, the rhododendron and azalea, for example,
found their way into these simple hearts and, indeed in one of their best
loved folk songs they liken themselves to the little prairie flower growing
wild. For the cultivation of rare or prized flora, they built an imposing
temple on a hill, all of glass, with singularly modern conveniences, even to
the use of running water. Here groups of priestesses were constantly
trained to take up the exacting
ritual of their nature religion.
That the Twenty-fours were whole-
souled in their love of the nature
world is further evidenced by the
accounts we find of earnest groups
of students who spent an hour or
so at a time straying about the en-
campment in the assiduous study
of shrub, tree and flower.
The great pride of the Twenty-
fours were the giant oak trees, the
size and magnificence of which we
can scarcely comprehend today.
The oak's religious significance is
stressed in that stirring hymn
'Neath the Oaks, an evidence even
today of the alliance between
Wellesley worship and nature wor-
ship. Of course many arboreal
forms of lesser magnitude added greatly to the jungle character of the en-
campment. But, nevertheless, we are given to understand that the stately
appearance of the forest was impaired almost beyond recovery by a visita-
PRIESTESSBS AT NATURE RITUAL
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tion which their nature god sent down upon their defenseless lands. It
came in the form of a great petrifying layer of ice which bore down and
mangled the finest trees of the forest by its sheer weight. The superstitions
of the people were so quickened that they were not soon to forget the Great
Ice Storm. After that winter it became a fixed period in their history by
which they dated events—as before or after "the storm." ''Gosh, but it
sure was awful !" says one of their ancient writers. This is now generally
translated, "My word! how grievous the calamity!"
One tree in particular, which was a slender sapling at the time of the
storm, was of very special significance in the Twenty-four's religious ob-
servances. Once a year they formed a ring about it, and to it sang a
strange hymn of worship. At this season, it was, that a rare miracle took
place. A young tree, ordinarily the most commonplace in appearance, put
forth a rose red blossom, which spread in
satin folds about the branch on which it
chanced to grow. Believe this or not, as you
will, this is the evidence the records provide
—and let us not respect the Twenty-fours the
less for their imaginative faith.
As regards the fauna in evidence at the
time we are investigating, the extant records
show that a large number of wildcats and
fierce canines roamed the encampment at
large. In times of severe weather they were
known to invade the most sacred precincts
and even the library unless caught by that
most efficacious of traps, the Revolving Door,
Less ferocious beasts, too, hid themselves in
the recesses of the forest. Shy squirrels
there were, from whom the Twenty-fours ob-
tained the pelts for their rough outer gar-
ments. Above all in importance were the
hordes of rodents. Judging from a certain
homely narrative one hundred, or so, power-
ful rats collected one night in a single sleep-
ing chamber. They were of- such size that
their gnawing at the heavy beams rasped like the teeth of the antique
steam-shovel ; and the terrified occupant was obliged to climb to the highest
DRAWING OF THE TREE THAT
BORE THE RIBBON BLOSSOM
ON MAY DAY
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point of access to escape their voracious clutches. I repeat this tale so
that my readers will not over-estimate the wonders of that "Golden Age."
That there were also domesticated animals, we are sure, from casual
references here and there in existing documents. There was Lily bell, a
sleek dappled cow, once held in great honor by the tribe.
She was probably chosen from among the herd as a
rarely beautiful animal henceforward to be used piously
in sacred rites and processions. She was considered the
primary care of the tribal chief and alloted a generous
share of meadow for grazing.
Concerning the birds of that time our information is
most scanty. Promising signs of domesticity are at-
tested by the fact that the Twenty-fours had begun the
raising of chickens. Indeed, it is said, the barn and the hencoop played
nearly as vital a role in their daily routine as Foundling's Hall and the Add
Building. And in conclusion it is interesting to note that as they grew more
settled in their mode of life, they carried into proper names their familiar
nature vocabulary. Christmas Tree Alley, the Green Bough, the Snake
Path, the Blue Dragon, The Bird Cage, and the Oriole—all show that love






No feature of that strange antiquated tribe has
created so much interest or has been more contested
than the subject of dress. In spite of the large amount
of evidence on this point, unfortunately it is so varied
in nature that we find it difficult to draw definite con-
clusions. Almost all archeologists, however, do agree
in thinking there must have been four distinct periods
of 100 years each. These periods are
:
1. The Age of the Bramley.
2. The Age of the Knickerbocker, which is con-
temporary with the Age of the Tweed Suit.
3. The Age of the Bandana.
4. The Age of the Cap and Gown.
Of course, to a certain extent these ages over-
lapped ; and, there were a great many garments
"—a more ornate model which Seem to have been worn during the entire 400
covered with quaint years. For Instancc, there seems to have been a
Twenty-four in ceremonial quecr, loose-fitting garment known as the sweater, an
Sweater often donned at indlspensable article of clothing among this ancient
times of invasion. With
-, • t f ii i'j_ti
this garb the tribe was en- people. It varicd m style from the large white Jack
abied to fade into the land- johnson type to the more ornate model covered with
scape. This is one of the
earliest known forms of Qualnt hleroglyphlcs, whlch we believe embody the
camouflage. hlstory and ideals of the race. They are invaluable in
furnishing data as to the
mode o"f living in those
primitive days. I shall de-
scribe at length one of
those quaint little sweaters
which was found by the
side of a large pile of bones
under a sign reading
"schedule line forms here."
We are naturally led to as-
sume that the ill-starred
wearer perished from star-




One needs only to rest one's eye delicately on this charming reproduction
to appreciate what an interesting tribe the Twenty-fours were. In the
first band of hieroglyphics we see one of the lithe young figures in exalted
attempt to scale the Mary Hemenway buck, a commendable feat and one
often enjoyed in the playing of classic games. The second band of hiero-
glyphics would be meaningless had not the scholars interpreted the strange
inscription above as "Young TWenty-four in Act of Catching 6.20." We
infer that this, too, must have been a popular pastime in that day. The
third band shows a group of Twenty-fours grasping at the tree of knowl-
edge. This picture, we think, represents the ideals of the race.
The strangely exuberant facej on the sleeve is a subject of deep con-
troversy. Some interpret it as the expression of unbounded joy on the part
of the president of the Bird Club on being notified that she has received
such an honor ; others say it is the expression of gratitude on the part of a
recipient of a strange missive known as the ''special" and which was an
especial favor from the
great god; "Him"; others
interpret the scintillating
countenance as the symbol
of rewarded virtue when
the Twenty-four attended
the tribal chapel. On these
points one may only con-
jecture.
Another popular garment
was the gym suit, worn
with an extraordinary foot
gear known as the ortho-
pedic, and notable purely
for its aesthetic qualities.
To find a peer for this
graceful feminine creation
one must turn back to the
many-folded garments of
the ancient Greeks. One
cannot really appreciate
the exquisite grace of such
an outfit without mentallyPROBABLE USE OF THE CHARMING BLOOMER SUIT
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picturing the wearers as they suspended themselves bodily, head first from
the swinging ropes, or as they gracefully balanced their agile frames on a
narrow plank, heads crowned at the same time with a supple bean bag.
Somewhat similar to this
bloomer garment, was the
riding habit, which the
Twenty-fours donned when
enjoying a brisk canter on
one of the native animals.
This habit consisted largely
of dainty bootlettes and
trouserettes ; and its use
was prohibited by the civic
authorities outside a two-





Twenty-four debating seriously whether or
not to break the law as to the 2-foot radius
Ingeniously striped hosiery was considered particularly choice in that
era. It has recently been suggested that these stripes had an interesting
significance, a blue stripe meaning, "I am rooting for Yale today," and a
yellow stripe signifying, "I have copied my hygiene syllabus."
Head bands, too, were to be found in many interesting colors, such as.
Syllabus buff. Hash brown, Homesick blue.
As for the waist band, it was an intangible, inconstant variable, rapidly
shooting up and down as smoothly and noiselessly as mercury in a ther-
mometer.
THE AGE OF BRAMLEY, TWEED SUIT, KNICKERS AND KERCHIEF, FLOWING HEM, AND CAP
AND GOWN WITH CORRESPONDING FOREIGN POLICIES
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We cannot leave this subject without a moment's reflection on the ages of
dress, in the broader aspects. In the Age of the Bramley, a sort of cere-
monial gown was worn, varying only in the different hues, tints, and chro-
mos of the rainbow. This gown was the first successful step in advancing
a real democracy.
Somewhat similar to the Age of the Bramley was the Age of the Tweed
Suit when the Twenty-fours garbed themselves in swallow-tailed coats of
various pastel shades.
It pains us to dwell on the Age of the Knicker. As you may well infer
from the ancient description of the costume, it denoted an age of lax moral-
ity and unbridled license.
The Age of the Knicker was followed by the Age of the Bandana when
the Twenty-fours adopted the garb of their pioneer predecessors and
swathed their throats in charming silks of varying symbolic design. The
conventional Hot Dog and Doughnut Design was always in favor, as was
the popular Bell and Book Design.
The Age of the Cap and Gown determines the highest stage of democracy
which the Twenty-fours reached. It is well fitting that historians have
dubbed it the "Golden Age" of the tribe. It was then, that the noble Twen-
ty-fours denounced the secular frills of the vain preceding ages, and banded
together for the purpose of adopting a more practical uniform.
Black—being best suited to meet the' needs of every-day lif e^—was the
prevailing mode. These dark-clad figures gave a somewhat sombre air
to the campus, as they were seen hurrying from one activity to another;
but the tribe became so attached to this utilitarian garment, that they could
not be persuaded to appear without the protection of its enveloping folds.
Preserved with it in a separate glass case is a manilla card (which, we
assume, was the popular stationery of the day) bearing these words
:
Dear Sue,
Here's that darn cap and gown. It's practically new—only been
worn by twenty-seven generations before you, so, hurry up and come
across with two-thirds of the original price. It's a big bargain and I
wish you joy in wearing it.
Your Mary Hemenway.
Upon close examination we find the costume to be a flowing one ; the
sleeves have particular charm as they sail behind in the breeze like a pair
of ancient twentieth century air ships or ebony crows with outstretched
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wings. Derived possibly from the halo of Biblical miniatures is a unique
head gear, proving that the Twenty-fours had discarded ribbons, feathers,
flowers, and other frivolous hat fabrics for a more genteel bonnet. It sat
perpendicularly on the head, parallel to the nose like an inverted mortar
board with no effusive ornament other than one chic tassel which swung
piquantly over the brow. Accompanying this uniform was the so-called
choker, a utilitarian object whose function was to suppress superfluous
chins. There is an interesting old legend in regard to the name of this pop-
ular accessory. When the society for the Purification of Women's Clothes
met to decide the nature of the tribal uniform, one modest maid arose in
the midst of the meeting, and in eloquent terms deplored the immodesty
of a decollete uniform and strongly advised some sort of guimpe to conceal
the unmaidenly collar bone. Upon hearing this the mob rose to its feet
crying, "Choke her! Choke her!" and thus the choker received its name
and was finally adopted in spite of some unreasonable dissension. In con-
clusion, let us say that no procession in history, lest it be that of the Klu
Klux Klan, could compare in spectacular eflfect to the formal gown-clad
Twenty-fours as they trod thus robed down the tribal footpaths rolling
their classic hoops as they went
!
In spite of the untiring researches of recent investigators no traces of
the maidenly petticoat have been discovered. Wardrobe lists have been
carfully examined, ancient rummage sales traced back with care, and
lives of many an excavator lost in an
attempt to locate some vestige of this
traditionally essential garment, but
failure to produce any trace of
such, convinces us that the petticoat was
practically extinct at the time of the
Twenty-fours.
The accompanying illustration gives
us an idea of their dress. The inscrip-
tion underneath the drawing is an exact
translation; but the editor has no idea
J, ., . MAY—"Have you read the Plastic Age?"
01 its meanmg. JAMIE—"Now don't tell me there's another
book assigned for this course I"
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COMPLEXION
One needs only to ponder reverently over the crude relics of this bygone
age to discern how rapidly civilization has advanced since that era. The
miraculous chameleon-like changes which took place in the complexions of
the people seem to proclaim an element of the troll people in their makeup.
A colored papyrus of that day portrays a Twenty-four standing pale and
wan with lustreless eyes before the tribal doctor who holds in her out-
stretched hands a slip of dainty forget-me-not blue. In the succeeding
10:00 A. M. 4:00 P. M.
scene we see the same figure an hour later foxtrotting in the ancient man-
ner at the Copley—a supposed scene of revelry—her eyes sparkling, her
cheeks flushed with delicate pink splotches, and her lips artistically car-
mined. As an explanation some critics have pointed to the magic formulas
in the notes found in one of the tombs of a Twenty-four whose epitaph
reads simply, "Died from Basy Bread." The following poem may have
some bearing on this "Basy Bread"
:
It was the fashion to be straight and thin,
And so she gave up meat, potato, bread.
Her starved health failed; she was but bone and skin.
The fashions changed,—^to stouter models wed.
The following articles were buried with the deceased after the manner





1 Box of Coty's L'Ori-
gan.










Probably Great Stone Face and Mud
Mug performing sacred mysteries
thought to be application of Min-
eralava to Claflin wall leaks.
TOMB OF A TWENTY-FOUR
What a shame we have lost the formulae for many
of these potent beautifiers ! It is thought that the
so-called mineralava was a kind of ceremonial mud
placed on the face to betoken ablution from sin; or
else carried some other religious significance such as
the donning of the sack cloth and ashes in the age of
Eve and Deborah.
So highly idealistic were these primitive folk that
it is said that the tribe chose for its battle cry
:
"Keep that school-girl complexion."
We know that phrases, now obsolete, were then
commonly handed about, as, "Murine for tired eyes."
Passwords to exclusive societies have been un-
earthed recently and one of them reads,
"A skin you love to touch."
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The jewelry of the day had a
rich symbolic significance.
Bracelets were collected by the
barrel-full. Earrings took vari-
ous shapes, often that of fruits.
The grape clusters were particu-
larly popular as well as the long
black drops suggesting drops
of Waterman's fountain pen ink.
Curious bracelets have been
picked up among the debris
which some critics think might
possibly in times of great festi-
vities have been used as nose
rings.





An array of small bejewelled objects, often
elaborated with Greek lettering, signified mem-
bership, either in one of the local brotherhoods,
or in the International Brotherhood of Gold
.Diggers. A, single diamond worn on the left
hand was one of the tribal superstitions denot-
ing foreign alliance and was supposed to have
some power to ward oif offending attacks from
aggressive males.
THE SINGLE DIAMOND




Particularly hostile to the Twenty-fours, when occasion demanded, were
the tribes of the Twenty-fives and Twenty-threes. Guerilla warfare was
usually the rule, and spent itself in rushed attacks on each other's citadels,
accompanied often with sayage yells and broken wrist watches. It was a
point of honor to harass each other's solemn tribal meetings, but we are
most gratified to report that with the greater progress toward civilization
of the Twenty-fours, these brutal and blood-thirsty combats became more
genteel and less detrimental to the home-loving peace of surrounding in-
habitants.
Nevertheless no history of the tribe would be complete without mention
of that epic struggle known as the Battle of the Banner. During the con-
flict the Twenty-fours strove to protect the emblem of their union while the
ruthless Twenty-threes left no stones unturned to gain their infamous end.
Thus it happened that the sacred banner, like unto the poor Ark of the
Covenant, was dragged from pillar to post and from person to person.
Among the most picturesque of incidents which date from this struggle is
that of the young leader who wore the banner swathed about her person so
that it might be ever present and yet concealed beneath her outer garments.
And yet again there is the tale of a most dignified class interrupted while
the banner passed from the back of the room to the very platform of the
tribal leader, who sat upon it till danger was averted.^
A serious continuance of warfare usually took place in the fall, preceding
which the various tribes trained valiantly on land and sea, on foot and
horseback, for the culminating battle. It was called the Field Day and was
attended with all the picturesque costumes, stirring shouts, and compara-
tively bloodless encounters of most primitive warfare in general. The
record of victories obtained by the Twenty-fours on these occasions is un-
fortunately a bit blurred and obscure—doubtless due to their exceeding
modesty.
At one period of extreme danger the Twenty-fours aided in the famous
battle of the English Hockey. It was caused by a barbaric race of giants
who came from across the sea and whose size, experience, and padded armor
gave little chance of victory to their terrorized opponents. The resulting
defeat was therefore not unexpected and called forth the admiring sym-
pathy of the world of their time.
In the spring they felt even stronger the lure of battle and it was then
that the sea was made the scene of breathless aifray—and ever in the fore-
front of the victorious could be seen the narrow war canoe with the
crimson tipped paddles of the Twenty-fours. These naval battles and their
attendant festivities formed the magnificent scenes so vividly portrayed
in some of the early mural decorations.
^ See notes on Comp. 301.
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FOREIGN INVASIONS
Many long--haired, dreamy-eyed specimens known as
the Brotherhood of Poets gained admission to the tribal
premises and by means of their sonorous chants and
rhythmical bickerings subdued the Twenty-fours tem-
porarily. Among these we must not fail to mention a
certain ancient Indian conjurer, Chief Rabi Tagore. An-
other of these leaders was Lachel Vindsay, whose power-
ful attraction lay particularly in his enchanted weapon,
known as the Vindsay vocal chord by combining the
melodious notes of a rusty saxophone, southern bull-
frog, and a base (very base) vioL
Great ethical propagandists often invaded the tribe,
beseeching the members to loosen up on their rigid
moral standards, and advocating certain radical theories
of freedom. Mrs. Crowbridge was among the most
famous of these propagandists, and from all accounts,
we gather that she achieved her aim in freeing the
Twenty-fours from numerous traditional and conven-
tional restrictions. A part of one of her weekly pro-
mouth, and spiked trench gj-^ms has been discovered, and is now preserved by the
diggers on feet.
s. p. P.^
There are bits of evidence constantly turning up which
point to the presence of other foreign invaders, such as
the Harvard and Tech tribes—among which is an obsolete
dance program found in an ossified Ford on Pond Road.
These invaders, after the manner of Fiji-Islanders, held
a strange ceremonial dance known as the "Dorm Dance,"
as a prelude to the actual hostilities. In this native dance,
friend and foe alike, clamped in a sort of ceremonial grip,
imitate the trot of the fox, or the walk of the camel.
Prominent battles, with varying losses and gains, are
known to have taken place on Mary Hemenway steps and
Tupelo Point, where it was traditional that the Twenty- rpjj^ rpj^Q^^ q^ r^^^
fours held their ground and overcame at the most in- fox
credible odds. Or the last time Harold





^ Society of the Prevention of Petting.
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"VIL SENIOR" IN THE PERFORMANCE OF HER DUTY
GOVERNMENT
Let us now turn to the system of government of the Twenty-fours—
a
fascinating studj^ for the antiquarian. The ruling body, had the baffling
name of College Government. Archeologists have come to the conclusion
that it was an aristocracy of age, though certain of the most brilliant
young leaders were introduced into the ranks of these patriarchs. Their
function was to represent the opinion of the hierarchy to the world, and
perform the greater part of the manual labor. For this, they received
certain rounds of vocal applause and exquisite sorsages, at specified sea-
sons of the year. It is believed that the administration of this government
was perfectly open and regular—though possibly a bit devious in its
methods at times. Yards and yards of red tape have been found around
everything connected with the workings of the body; but there has been
absolutely no scholarly theory advanced to explain this puzzling fact.
Allied with this parent organization, but independent and autocratic was
a curious committee, called the Vil Seniors. It has been ascertained that
this was a sealed organization, limited in number, and evidently very select
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TWENTY-FOUR REGALING NEWLY ARRIVED
FRESHMAN WITH BOUQUET
in its membership. Some authori-
ties believe that it was allied to the
medieval society of the Hospi-
talers, or that later body—the Sal-
vation Army. Their function v^as
to receive the new-comers into the
tribe, to instruct them in its quaint
manners, and customs, and put
their mind in even balance. These
new-comers were appropriately
known as "Freshmen," and pos-
sessed a flightiness and immaturity
of mind which contrasted strik-
ingly to the steadfastness of the
older members. The Vil Seniors were not of the patriarchs ; but so great was
the diflficulty of their task, that it was evidently considered expedient for
certain of the elders to co-operate with them in their work. Thus there
grew up an interesting little custom. These so-called Faculty-Advisers
would give yearly a solemn
function for their young
proteges, where the chil-
dren were ranged in silent
circles and plied with a
noxious drug called tea.
By this festivity, it was
understood on both sides,
that duty and obligation
had been discharged.
A further institution of
this College Government
was a system called Regis-
tration. This, however,
was done away with after
a time. It was an in-
fringement of personal
liberty such as could not be
tolerated in this age, when faculty tea
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the supreme importance of the individual was recognized. The writer has
had difficulty in understanding this "Registration," but surmises that it
was something in the nature of a tax—a tax on your patience. When you









Now, there existed among this tribe, the Twenty-fours, many quaint cus-
toms which may, perhaps, seem ridiculous to us, but which meant much to
them. Festivals especially were observed with the utrnost conscientious-
ness; as, for example, that of the "Midnight Firedrill," from which no
member of the tribe ever absented herself willfully, without regretting it
!
Again we read of the annual holiday, May Day,^ so eagerly anticipated by
young and old. It was then that they assembled with glad hurrahs and
spirited folk dances, lending to the village green the piquant and colorful
richness of their primitive civilization. There was another festival sacred
to the god Pay, when they again assembled, only with hushed spirits and
groans instead of laughter. We, who cannot be initiated into the mysteries
of sombre Pay Day ritual, whatever they were, look with amazement at the
biennial commotion it caused.
For true enthusiasm the Prom was foremost. How they enjoyed Proms,
any kind ! In their early history they gave one for their friends, the
Possibly the name of a popular goddess.— (Ed. note)
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MURAL DECORATIONS FROM "ADD BUILDING"
FLOAT FESTIVITIES REPRESENTING TREE DAY AND MAY DAY
Twenty-fives ; but later they were known to invite even those who were
their most persistent outside invaders. This demonstrates noticeably
their progress—if any.
Once a year they gathered on the shore of Waban to celebrate Floating
Night, the occasion of their great naval battles, on which they made formal
tribufe to the God of Water. Although eminently successful in their quick-
flying war canoes, they continued to enlist the favor of the God by sending
out upon the waters, boats containing symbolic offerings, all beautifully
illuminated and accompanied often with chanted hymns. It is thought that
on one occasion they succeeded in pleasing the God to such an extent that
he grew doubly generous and sent his waters pouring upon their heads as
well as beneath their boats. The other great periods of battle, Carnival
and Field Day, were also attended with rites propitiating the Gods, and
hymns celebrating their victories—when they had one.
Still more rites were celebrated at Christmas time, when on the most
frigid of evenings they wandered the streets beating their hands and
stamping their feet, emitting all the while sounds of heart-rending woe
—
all this in entreaty to rigorous King Frost.
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Among the more or less secret celebrations I find mention of Academic
Council, a shocking affair of vindictive mockery of the most sacred private
ceremonies of their leaders. Still more reprehensible were their so-called
receptions, the C. A. and the Barn, when the entire tribe was known to
stampede regardless of the weak and crippled.
However, let me conclude by mentioning a fairer side of their social
existence. The great signs of development and progress toward civiliza-
tion were evidenced in the beautiful spirit in which they gathered with
neighboring tribes about the steps leading to their temple and sang with
all the religious fervor of their primitive natures to the glory of the setting




All students of this race of intellectual g^iants must be deeply impressed
with their astounding academic ability. Several of our contemporary
writers, however, have overlooked this phase; and in one book, I have ac-
tually found the statement that "we suppose that education was forcibly
performed on the Twenty-fours." Now I have found conclusive evidence
that the Twenty-fours enjoyed and willingly submitted to their fate—in
fact ran to meet it. That they were cultured we have multiple proof, in the
form of pages from notebooks, and letters.
The notebooks, in particular, are splendid instances of the benefits of this
cultured society, and entirely refute the arguments against its educational
prowess. Where else can we find such spirited drawings of bald-headed
gentlemen, beak-nosed ladies, and innocent hairless children? In my pos-
session, I have a torn leaf of the notebook of a Phi Beta Kappa.
^
From the Historical Museum, I have copied a portion of a rare and
valuable letter, in which one of the tribe has immortalized a course in the




Comp Class, Comp Class,
Don't you see?
'24, '24, '24!
Finally, mention must be made of their desperate pursuit of knowledge
in face of great opposition from an alien race, the In Facultas, with whom
the Twenty-fours struggled continually—often in mere guerilla warfare.
At the time of the fiercest struggles, the tribe would solemnly chant these
words over and over again
:
"Twice the secant equals the tangent for the greatest good to the greatest
number of persons comes from the sources of the Q document, which give
us Art down through the Ages."
It is well to understand that the Twenty-fours were engaged in many
other praiseworthy activities. Several pages of a diary which we have
found, have been of the greatest help in deciphering the curious interests
of this people. This diary begins logically with the first days of the tribe's
existence, and, with unexplainable skips, continues to the last days. Many
of the entries mean nothing to this generation, and in such cases I have
tried to piece out what actually happened.









The diary starts in this way
:
iSepi. 50. Donned the angel robes today at the gym. Have G— posture,^
Oct. 20. Went into training today. Shower was freezing, and had no
coffee ! During my fifteen minute rest, Alice came in to borrow a stamp,
the maid knocked by mistake, and Louise wanted a nickel to use to tele-
phone for a taxi.
- Angel robes used, it is believed, in the dramatic productions
—




Oct. 30. Crew competition, and we won. Glory be!
Nov. 2. Spent most of the evening hunting for a fourth/^ Very futile.
Got A in Math quizz—like fun
!
Nov. 3. Went to Field Day where we came in second. Stuffed with
coffee and hot dogs. We came in second. Had to do Chem, paper, but
didn't. Dated instead.*
Nov. 2 If. The Game! ! ! !°
Feb. 8. Sat up all night cramming. Wish I had gone to the movies
with the kids. Will surely flunk any way.'"'
March 22. Two more days to vacation. Then, ho ! for the special
!
April 6. Tables were changed tonight. Wanted to sit with Jean.
They hash the faculty. We have a feast of reason, discussing T. S. Eliot
and the modern tendency while the gravy hardens
!
April 17. Had lunch at Nan's Kitchen. Lots of us there.^ Peachy
time. Love it there.
May 3. Glorious week-end at the shore. Went swimming. First time.
Marvelous food. That's why we go. Had chops, beans, brown bread, and
eggs for breakfast, then walked ten miles.®
^ Undoubtedly the fourth dimension. In line with their scientific effort.
^ About this habit of dating we know little, except that it was very common, and once acquired, was
hard to shake off. It was more virulent than the coke habit, more tenacious than morphia, as conducive
to wild dreams as opium. Where the dates were found has not been discovered. It is highly probable that
the Harvard and Tech tribes smuggled dates to the Twenty-fours.
•'' Unknown reference.
^ There is a connection here between movies and flunk, but it is not clear.
'' Evidence of their domestic life. Probably the kitchen of a friend. No doubt the writer turned around
and washed the dishes. Note the democratic tendency, the unpretentiousness of it. The kitchen, not the
dining room.
* Shore, party—where all freeze in the interests of good clean fun, and at night sentimentally bay at
the moon.
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Radio Programs have also been found, which give a very good idea of the
interests of the tribe. A representative one is inserted here
:
7.00 Travelogue—Miss Agnes Perkins, "Me and Mikri in Turkee."
Miss Louise Pettibone Smith, "Travels with the Donkeys."
7.15 Style Talk—Miss Shackford, "On the use of Cosmetics."
7.30 Solo—Mr. Opie, "Good-by Girls, I'm Through."
8.00 Hygiene—Miss Tuell, "What the Shower Habit has done for Me."
8.10 Etiquette—Miss Orvis, "How to Sneeze in Public."
8.15 Banjo Soloist—Mr. Mac, the Boy who makes the Strings Talk.
8.25 For the Farmer—Mr. Mussey, "Watering the Stock."
8.35 Household—House Mother, "How I fed my little family on nothing
a week."
8.45 Dr. Pulling—Pointers for the Weil-Dressed Man.
9.00 Art—Miss Gilman of the Artery, "How to become a Triangle."
9.15 Poultry—Miss Nye, "Little Problems of the Hen Coop."
9.30 Miss Metcalf, "The Operation of the Maxim Silencer."
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THE LEGENDS AND THE TRADITIONS OF THE TWENTY-FOURS
The Twenty-fours, like all other imaginative and high-spirited tribes,
have left to posterity many fine bits of legend. Nearly all were handed
down orally from generation to generation—loved for their intrinsic poetry
and even half believed in the early history of the tribe. The story of the
Garden is doubtless familiar to my readers. The original of the garden
was to be found on a steep hillside beside the Lake of Waban and ap-
parently was pointed out with great pride by the people of the time. It
was largely geometric in form and had been
made to conform to the stark conventional
designs which primitive people delight in.
As the story goes—the far-famed leader of
the Twenty-fours was also a leader in mat-
ters artistic, and loved the mathematical mo-
tif in design. Since her humble dwelling
place happened to overlook the garden which
typified her ideals—with its formal ranks of
trees, her loyal subjects were wont to say
that the youth who had labored so patiently
to subdue nature was enamored of the lady.
But despairing ever to gain her aifections, he
had planned this garden and placed it where
it would remain an everlasting and glorious
reminder of his devotion. Now, though long
since the memory of both lover and beloved
have dropped from the mind of man, the faint outline of that formal garden
is still to be found beneath our recent excavations,
I have only to recall another charming legend to the minds of my readers
to illustrate the love of mystery and pathos, which the Twenty-fours shared
with all ancient peoples. This is the legend of the Light. In a lone habi-
tation across the lake a certain light burned nightly. And of it it was said
that once on a blustering winter night the young man who dwelt there had
set out across the frozen lake and never more was seen. Yet still, night
after night, the light burns there, trailing a slender path of light across ice
and water to guide him home in- the event of his return.
These two stories show in some detail the imaginative tendency of the




or form of low humor which crystallized into legend. References are
made again and again to "five hundred dollars to keep working," though
the Twenty-fours are not recorded as having been a singularly industrious
race. One ancient rhetorician is said to have demanded, "Who would think
that one day of our work was worth five hundred bucks?'' And one great
diarist is known to have commented, "Columbus Day ! But who'd o' thunk
it here? This college doesn't care if America did happen to be discovered
once—it's nothing to us. Of course ! I've been told often enough that the
state makes them pay for breaking a legal holiday, // it's true (having
been here a couple of months I don't believe everything I hear) they ought
to save the money for a new set of Ihid for the Libe."
Doubtless these references go back to some coercion on the part of the
stern tribal leaders, who, nevertheless, generally received loyal respect
from their subjects. Some people believed, though probably groundlessly,
that these leaders lived under the same laws and customs that the members
of the tribe themselves observed. In manj^^ cases they fortified their beliefs
with imaginary instances. For one thing they supposed that the dressed
symbol PRO held the same terror for the governing class as for the gov-
erned. It was apparent that close confinement was not a punishment meted
out to any but the unruly tribesmen, but the unique fancy of the people con-
tinued the superstition that if the leaders were overbearing or partook of
excess of that singular pastime known as "flunking," they would be made to
undergo PRO at the hands of their fellow leaders—a singular but compre-
hensible fancy, I think.
But I must be on my guard, I see, against giving the impression that
the Twenty-fours were primarily a grave and serious folk. On the con-
trary, certain traditions easily prove their youth and high spirits. It was
said that at one period in their history, great merriment was inevitably
created by the repetition on the mysterious syllables "why wait." Many
other such phrases, behind which probably lay centuries of acquired mean-
ing, are seen to appear again and again in their tradition literature. For
example
—
"Annie, you must he brave;" "Go home, dear—you can't follow
me here;" "What!—go without my tea. Impossible!" The last, which is
the only one I feel competent to explain, was possibly the creed brought to
the tribe by a hapless youth—a missionary from the outside world.
One tradition which was revived every Spring, was closely connected
with their worship of the sun ; though we are given to understand that the
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custom it entailed, had never in the memory of man, been duly observed.
It was traditional, they said, that as soon as the sun god allotted to them
enough light in the Spring of the year, so that they could eat their evening
meal without even the feeble illumination of a lantern—on that day, the
skilled cooks and menials would prepare a feast of strawberry shortcake in
honor of the coming season. Of course I cannot expect my readers to sym-
pathize with their immoderate love of that barbaric dish; and it may be
fortunate that I am able to state that though this feast remained traditional
on the calendar of the Twenty-fours, it was never actually known to have
been observed.
But as an example of less gross, and more romantic, tradition let me turn
to the pretty Tupelo story. There was known to be a magic path winding
down through the forest to the waterside; and if a shy maiden led her lover
there on three separate occasions, he, in consequence, would ask for her
hand in marriage, without further delay. What a pretty universal truth
this old-world legend brings us
!
Among the most famous traditions, one tells of a merry game, in which
all the young maidens were supposed to take part on a May morning. They
dressed themselves in their long ceremonial robes, and brought out modern
hoops, such as you can see in any museum among the children's playthings.
These they rolled down a long hill toward the temple portals ; and as the
quaint saying went, the first to reach the goal, was the first to be taken in
marriage.
In spite of their generally strange procedure on May Day, the Twenty-
fours ha'd outgrown that ancient ceremonial rite—the cleansing of the
temple steps. In their time, it was already becoming customary to con-
sider it undignified and unworthy their free born nobility. Yet I cannot
help feeling sure, that many an inward qualm assailed them, lest their
gods take insult and avenge themselves, for the omission of the rite.
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CONTRIBUTIONS TO CIVILIZATION
"Nobody ever cultivated me. Ha ! Ha ! I'm wild
!
I've been growing as you see, ever since I was a child.
I'm a little prairie flower, growing wilder every hour.
For nobody ever cultivated me. Ha ! Ha ! I'm wild !"
This is a quotation from one of the earliest dated
songs of the Twenty-fours, and—as is usual with folk
songs—it interprets the spirit of the singers. A line
in the second verse—"I've been learning every hour
ever since I came"—throws additional light on the
characteristics of this people—that they were as-
sembled primarily for learning. The whole song un-
doubtedly represents the serious work the Twenty-
fours engaged in—their constant striving toward
improvement ; and while this and some of the other
fragments left to us, are crude in workmanship, and
often baffling as to meaning, they form the only evi-
dences of mental and creative activity which we have.
Music, we know, had a strange fascination for this
tribe. They played with it, and at it, and about it.
From the number of books discovered we may safely
say that hymns were their popular songs, as there
were kinds for all occasions, and for every hour of the
day. As the melodies are simple, and of an easily accented rhythm, we sur-
mise that some part of each day was devoted to free self-expression. Mu-
sic, coming from small black discs revolving in little square boxes, fur-
nished the necessary accompaniment. It is regrettable, indeed, that none
of these discs have survived; and thus their favorite hymns are lost to us
forever.
From this stage of their development we may say that rhythm must have
had a strong appeal to their instincts, and expressed itself in free play and
—perhaps the dance in some elemental form, the folk dance, or some similar






You sent me off from home to here,
From home to Wellesley College.
With never a doubt and never a fear
That College would corrupt your dear.
That nothing would ever strike her ear
More than bookish knowledge.
You said, "Her character's strong and stout,
She's—considering all things—clever.
Of that there is no manner of doubt.
No probable, possible, shadow of doubt,
No possible doubt whatever."
But home I came at the end of a year,
(All weep for the babe you cherished)
With a sociological atmosphere
That would make Victoria turn on her bier.
Ah ! Mother wipe up that copious tear,
The girl that you knew has perished.
I knew about crime, disease and the gout,
And why the morons aren't clever.
Of that there is no manner of doubt,
No possible, probable shadow of doubt,
No possible doubt whatever.
All of the music of the Twenty-fours is simple in. melody and strongly
accented as to beat. There is one exception to this, however. The follow-
ing program has in it numbers more intricate and sophisticated.
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WELLESLEY COLLEGE CONCERT COURSE
Wednesday Evening, March 7th, 1923, at Eight o'clock
Mr. Joseph Hoffman
But these selections were scarcely appreciated. On the back of the pro-
gram are notes taken by one of the TWenty-fours to record her thoughts
during the concert—"I love the chapel—it always makes me think of big
things . . . Dear me, I'm sleepy. I wonder if those flags were there be-
fore the war? Heavens! I thought he was playing a duet. What? All
over? I wonder if it was any good."
Beside the everyday music—hymns—^there is another large collection
that I have termed ceremonial. As the songs in themselves differ only in
use, it will be most edifying to give the occasions on which these composi-
tions were chanted. Some time after harvest, in the early autumn evening,
this tribe went in a long procession, carrying lighted lanterns, and wearing
green, the color of spring and summer. As
the procession paced solemnly along, they
raised their voices and lanterns in homage
to their Gods, Senior and Junior. The tribe,
thus early in its career, tried to placate
their evil genius by explaining they were
content in adversity—evidently fearing
something worse to follow.
"Wellesley—Wellesley,
That's the only place for me."
REMAINS OF A FRIEZE DEPICTING
AUTUMN PROCESSION
The procession of the second year dif-
fered somewhat. The tribe probably grew
wilder, lost their former awe of the Gods, and wearing bright red to sym-
bolize their dangerous condition, went out to chasten small beings who
had cast aspersions on their ability. The Twenty-fours sang of their might
and powers, and then told of the rites through which the newcomers would
be admitted to the elect.
'Wield your tooth-brush daily ; when it's cold, put on your coats.
And when you take your weekly tub, use Ivory Soap, it floats."
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HE—"Have you a riding habit?"
SHE—"Yeah—Never'd walk a step if I meeting Withill the!
could help it."
During the winter months a few select
members of the tribe strove for unusual
vocal and instrumental effects and at
stated times had great musical contests
with neighboring tribes. In an account of
some meetings with the Technologists and
Amherstians there is great warmth and
interest, and the document declares the
contest ended in a free-for-all dance. On
one occasion, when there was no place for
own grounds, the
Twenty-fours broke all precedent and went
Any effort wasto the nearby metropolis
better than losing their festive glee. From
the widespread pleasure pertaining to these
meetings of the Glee and Orchestra, may
come the general meaning of glee today
—
mirth, joy.
All the ceremonials, however, were not of
this type. In spring and fall the Twenty-
fours relieved their overcharged nervous sys-
tems by gathering in large numbers about
an arc lamp, and singing a kind of saga of
recent events. This may have originated
from an early Adonais worship and have
been symbolic of baying at the moon. One
song, found near a flight of steps, that clear-
ly shows their mental deficiencies, and yet,
their pathetic optimism, very appropriately
is called Problems. Yet the note of happiness
in this lyric could not be sustained. It was
a rule of the tribe that all musical affairs end
with the lament "Tra la la . . . Wellesley."
Little of the music of this period has sur-
vived, and it is still a subject of investiga- ;7r^1^h™ "^-^^n ^n'tI^e^™!
tion, but we have been more fortunate in re- ^q^^^^^ °^ their artistic
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covering some of their literature. In the Add Building were discovered
great stacks of all kinds of reading mattei-, gathered together for some
definite, but unknown purpose. One theory is that they were to be used as
wrappings for various objects of Art which the Twenty-fours esteemed
—
various stone tablets descending in a mysterious manner fi-om some legend-
ary habitation of the older Gods. One such piece is a plaster and bronze
plate bearing some fragments, "Dedicated to the Christian Education of
Women." This was found in the exact center of a large bale of papers;
and though such care betokens great value, it is, nevertheless, the wrap-
pings that have been most helpful to us.
In their early tribal existence, the members brought out a little pamphlet
called the Twig. The name is indicative of their appealing optimism—or
it may have had a vernacular meaning—a slip or cutting from something
mature. At any rate, the little leaflet shows a skill in the use of printing
machines that bears out my belief that the tribe had great mechanical and
practical ability. The printing is a more finished work than the composi-
tion, but this has a freshness and cleverness that was, unfortunately, soon
crushed out. In the first numbers discovered, there were strange little
articles without plot, point or evident purpose. I can classify them only as
introspective studies.
At this same early period there is mention of a magazine or monthly
periodical, but this called for consistent and regular work so out of range
of their sporadic efforts that it soon vanished, and no traces are left. There
is also a vague reference to an inter-tribal publication to come quarterly,
but this, too, was beyond the abilities of the members, and they had to learn
that co-operation required monotonous and even partnership before they
finally found their vehicle of expression in a large sheet called the News.
This sheet, of several large pages, printed in columns that are broken and
scattered perhaps by poor type-setting, is most illustrative of the common
mental state. It shows that nervous energy, which in the sub-normal be-
comes an end in itself. They evidently spent their lives thinking of some-
thing to do, so they could have something to write about. And the great
pleasure they have in writing about themselves and their activities, and
the pride with which they pat themselves on the back is but an example of
absolute ego that goes with lack of balance. A. great part of the News is
given over to short articles in which dollar marks play a prominent part.
It is known that some of the mentally unbalanced have great ingenuity in
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ONE OF THE EASIEST JOBS IN COLLEGE CHILD CAN MANAGE IT ADMIRABLY
thinking of, or working out puzzles, and perhaps this News sheet repre-
sents a collection of codes that meant much to the Twenty-fours. We have
looked long for some key, or Rossetti stone to open this closed door, but
unless Adonais Rehm^ks is such, we will never find it. In the last year of
the tribe's existence, there was published what was called a Literary Sup-
pleTnent to the News, somewhat on the order of the earlier leaves of the
Twig. Here again the code might explain the purpose of this, but at pres-
ent we can only say that the effort was probably due to a complex that de-
manded immediate expression. Here is one of these lyric outbursts
:
ONE MORE DISPOSITION RUINED
When I became an opposite
I was an earnest child,
Who took her social duty hard
And strove with manner mild
To make the conversation go,
And keep on topics light.
To drag in culture, music, art
I strove with all my might.
But I have been an opposite
For many a weary day;
And vainly have I spent my strength
To keep the table gay.
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My thoughts grow numb with over use.
I've found through juxtaposition
That the one thing bred in an opposite's mind
Is eternal opposition.
One more very important volume was found—a charred and tattered
little book entitled Hygiene Syllabus. This was probably the most exten-
sive piece of literature attempted by the members, and represents the com-
bined efforts of a group working together. There is some very good print-
ing, although the matter is unintelligible. Then, beside many smooth yel-
low pages, quite restful to the eye, and unmarred by pen or pencil, are some
pages covered over with verse, with a code of honor, with the life history of
a terrible beast called Fatigue. These bits, not printed, are exceedingly
difficult to translate, and lead us to the conclusion that the Twenty-fours,
when they did not use the mechanical contrivances they, so aptly made,
wrote with their feet. In several places there has been found mention of
foot-writing and foot-noting, and of no other kind, so it seems safe to sup-
pose that they used their pedal extremities. The ungraceful and awkward
occasions that must have resulted but point again to the arrested develop-
ment along truly literary lines.
We are inserting here a few manuscripts which we have edited to the
best of our knowledge and ability. They are interesting in that they show
the development of thought and feeling in this ancient people, and reflect
to a great extent, the life and customs of the time.
SPOON-HOLDERS' ANTHOLOGY
I knew that Bob would be proud
When I told him of my office,
The office I had gotten at Wellesley,
In the cabinet of C. G.
I knew that Bob would be impressed
So I took him to the Spoon-holder
To tell him.
But on the way he said:
"I hate girls who don't smoke,
Have a cigarette, Sue?"
I drowned my embarrassment in the waters of Lake Waban,
For what else was there, Spoon-holder,
That a College Government president
In a case like this
Could do?
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I was in love with a girl at Wellesley,
And I decided to offer my hand.
I used my allowance in nickels,
And was told that the line was still busy,
I had had my new suit pressed
And borrowed my room-mate's tie.
I had missed my train at Trinity,
But had taxied out in haste.
I had waited there in the hall
Until the maid had announced
Six or eight others.
And then she came down.
And we went to the Spoon-holder together.
And just as I was beginning to get up my nerve,
She said, "Oh! it's nine-thirty, hurry."
So I married a girl
At Radcliffe.
My room-mate was going to the Copley with Jim,
And Susie was going with Bill;
Roger was taking Mary Ann.
And I had no bid at all.
And then John Evans called up to say,
He'd been told to look me up.
I knew that this was my chance.
If the occasion were propitious enough;
So I brought him here for the date.
And stammering, he said, "Will you go.
Will you go
—
Will you go to dorm dancing with me?"
No wonder I pushed him into the lake!
I came out to Wellesley to play.
And the date they got me was blind.
Her hair was stringy, and her spectacles crooked.
Oh! what a fate was mine!
I came out to Wellesley to play,
And that was what I drew.
She talked of Aristotle and Plato,
And commented on Einstein, too.
She asked me if I was Phi Bete,
And when I told her nay.
She stabbed me with her angry scorn.
Hence in my grave I lay.
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There have been two supreme moments in life.
First when I appeared in Harvard,
Dressed in my new knicker suit,
And second when I sat there with Jane
In the Spoon-holder by Lake Waban.
And I asked her if she would go with me to the game.
And she said she was sorry.
She had another date.
That was the supremest of them all.
For she was my sister.
And I had another date, too.
The work of this tribe in the arts is interesting, but unsatisfactory. As
they used their feet for handling their instruments, large free movements
were possible, and we have discovered many huge sheets of paper on which
strange outlines have been at-
tempted. As we cannot decide how
the papers should be held we can-
not determine whether the outlines
are landscapes or tracings of the
human figure in a semi-recumbent
position.
The drawings all bear
.
strange
little marks B. C. D. E., and a few
A's and F's, apparently some code.
There have been found in the Add
Building similar marks, evidently
of great importance. In the office
of the Registrar were great piles of
cards bearing these alphabet let-
ters. They undoubtedly would ex-
plain drawings and much else be- ™°™"^Sv°ed\nhap™ \™wf' "'^^
side, but so far, we have not been
.
The inscription underneath has been translated as :
able to decipher them.
-Read -em and Weep !"
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We have made a collection, of some of the more perfect manuscripts,
which were found in the Add Building. These deal largely-with references
to members of the tribe
—
probably the most outstanding figures, and show
us a little more of their informal, personal life.
Included in this collection, are some of the rough sketches which were
done during these years. We set them before our readers—hoping that
they may be able to give us some suggestions or explanations.
HERMIONE—"I hear Jack's got a raise."
DAPHNE—"Yes, he was in the bargain basement, and they
moved him to the Mah Jongg Department on the tenth floor."
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GESTA TWENTYFOURUM
Being tribute from the tribe to its various leaders
No toast that can do her justice.
No boast of her but is true.
She is "that stuff that Kings and Queens
Are made of." Joy, 'twill be you
That Wellesley remembers of us
When TWenty-four's name and glory
Is only a list, a record,
One page of Wellesley's story
!
Nor will they forget Dorothea,
That artist and prop of the Barn,
Deviser and launcher of Tree Day,
An enterprise, no breath of scorn
Can touch ;—fitting work for a giant,
Yet but part of all she's done
!
Wherever the praises of Twenty-four
Are sung, her's, too, will be sung.
Tremble, ye breakers of the law
!
There's the judge of your behavior.
What ! you don't think she looks solemn ?
Twinkle in her eye? No savior
That. Our Carroll renders justice,
Justice firm and right and fair,
Maintains order in this College,
Represents us everywhere.
Head of Twenty-four she was.
Head of C. G. now. Beware!
Last year she swung her baton
And led us in the song.
That won the competition.
Now she's swinging right along
With the same old flashing baton,
The same smile and courage gay.
To lead our hearts and voices.
In the loved hymns of C. A.
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K is for Katherine, so busy and gay,
Head of dramatics, the college's play,
A's for Alumnae, the name of the Hall
That Kay moved us into early last fall.
Y is for "Yes, they're sure a success
—
Kay, the Hall, the plays and the whole business !'
Have we ever heard of Florence? No.
We only know of Cicero,
The corking Ragg'dy Ann hero,
Bow of good old Crew Two-four,
Head of A. A. and plenty more,
But have we heard of Florence? No.
What need, when we know a Cicero?
No ordinary Child is she,
Instead an infant prodigy.
Her genius by her pen she proves
—
You'll find the evidence in the News.
There's fire in her eyes, and fire in her voice,
—
Our most lively young debater.
She makes the hearts of the college rejoice.
But how her opponents hate her
!
The I. C. S. A. has a good bit to say
About settlements, dressed dolls and such.
If you think that it's slow under Mary Louise,
You really don't know very much
!
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Four heads in conclave solemn,
Four books with legalities stored,
One list of misdemeanors.
That's the Judiciary Board.
We sing of our selfless Vil Seniors,
Who—they can't be praised nearly enough-
Left Campus to live with the Freshmen
And explain all the diflflcult stuff.
Late toilers over schedule cards.
Leaders in their game.
Heads of Sports deserve first place.
In every good team's fame.
They have to be models, pass all exams.
To Vesper guests be polite.
Responsible be for the Societee
—
Do you think at their age it is right?
They check up on our goings and comings,
They write down our misdeeds on a card,
But in spite of all this we still love them.
For House Presidents work awf'lly hard!
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FACTS ABOUT MEMBERS OF THE TRIBE, AS REVEALED BY THE
BUREAU OF OCCUPATION SLIPS
Miss Katherine Brown will accept a position as campaign manager.
Miss Elizabeth Kirkham is interested in chorus work, providing it does
not keep her up too late at night.
Miss Lois Twiggar will accept almost any kind of work other than box-
office management.
Miss Katherine Bosley wishes to devote her life to a reform of the tele-
phone girl.
Miss Elizabeth Page is considering a position of social trainer for
young boys.
Miss Cary Millholland will probably run an orphan asylum.
Miss Cornelia North wishes a position on a cosmopolitan newspaper:
Hints to the Love-lorn.
Miss Katherine Pike wishes a winter position as mountain guide through
the Adirondacks.



















This is the account of several of our more forgetful members.
Fine—book overdue^
Commutation ticket
Books suggested by instructors
:
Kluchevesky, Histo7'y of Russia, 3 vols., at
Genung, Botany for Colleges
Kant, Critique
Marshall, Readings in Industrial Society
Rebinding Dictionary









"^ Left it to a friend.
- Bird Club is included.





Railroad fare to and from proms
P. P. of P.- (5th hand)
Clothes^







^ Does not know Alan.
2 Persistent Problems of Philosophy, showing Miss Calkins' thoughtfulness for those
who missed her lectures.
^ Charged to father ; therefore, amount unknown.
This is a page from account book of one of our friends,
who dates widely and often.
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BOSTON'S STAR REPORTER IS INSPIRED WITH SOME WELLESLEY NEWS
THESE ARE BELIEVED TO BE THE FORERUNNERS OF THE
"NEWSPAPER STORY"
Diddle McCarty
Says she will never marry a man who
Smokes Fatima Cigarettes
Jean Smith
Considers any girl a hypocrite who
Wears a Wig
Leona Durkes
a well known College girl
is helping in an attempt at
Reducing
Electric Light Bills of Caz
Gwen Flagg
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WE NOMINATE FOR THE HALL OF FAME
Child and Heller, Because:
They wrote that play which Shakespeare forgot.
They have managed always to keep the spirit of the nursery alive.
And finally, because
—
They furnished the basic idea for this Legenda.
WiLDA Speer, Because:
She made the name Lorraine famous in the Eastern colleges.
Her mask made her one of the "beauties from Bronxville."
And finally, because
She spoke to us today.
Al Joseph, Because:
She leaves all exams in twenty minutes.
She plays the drum.
And finally, because
She has a naturally retiring disposition.
Fennick, Because:
She has the disposition of an angel.
She has been one of the pillars of News.
And finally, because
She is bigger than she looks.
Waltzie, Because:
She is the most voluminous note-taker in College.
By her laugh shall we know her.
And finally, because
She is always there.
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Joy, Because:
She is our most tactful member.
She is our unfailing leader.
And finally, because
—
She is our personal friend.
MAY FALES—"Say, Mary, aren't you ever going to
open that cocoanut? You've had it three weeks."
MARY CHANDLER—"Oh, I'm afraid the milk will be




According to Miss MoiTett (on the Reformation)—"In 1521, Luther went
to the Diet of Worms. Unquestionably he was on his way to his death."
WHAT IF—IN FIVE YEARS, WE FOUND:






In place of Perkins' Garage Burr's
In Miss Waite's Waltzie
In Florence Kite's Wilda Speer







THINGS WE WANT TO KNOW MORE ABOUT
1. What goes under the cap and gown.
2. Senior Art.
3. Phi Sigma program meetings.
4. C. A.'s little pleasure trips,
5. Bruchie's unkindness to her Freshmen.
6-7. Where the Zoo department gets its dumb animals.
8. How the two Osborns did it at once.
9. How many times Helen K. Beaton has missed Chapel.
10. What Jamie heard at Academic Council.




Nineteen Twenty-Four of Wellesley
Our cynosure shines clear,
As glorious as the oak tree
Growing stronger year by year.
Its noble crimson splendor
We'll honor ever more,
While eagerly we render
Praise Wellesley Nineteen Twenty-Four.
From Wellesley, Alma Mater,
We hold a gift in trust.
That trust is perfect knowledge
Of the beautiful, the just.
Since knowledge fosters power,
We'll strive as ne'er before,
To serve from hour to hour.
Hail! Wellesley Nineteen Twenty-Four!
CREW ANTHEM
White lies the lake in the moonlight,
And p'er it a dark shadow glides;
Leaps silently cutting the whiteness.
Bright oars like wings at her sides;
She comes with the wind flying onward,
Darts forward with every blade true.
Twenty-Four is the cry from the distance,
Twenty-Four it is carried anew.
Kanaloa, our Goddess of Lightning!
Kanaloa, we're calling to you.
THE MARCH
Wellesley, we march
To the rhythm of the best you've given us.
You've joined us, gay and trusty comrades.
In work and in play.
Seeking the truth together,





THE LAST DATED DOCUMENT OF THE TRIBE
Commencement Program
June Play Thursday, June 12
Second Performance Friday, June 13
Garden Party Saturday, June 14
Baccalaureate Sermon Sunday, June 15
Commencement Vespers Sunday, June 15
Step-singing Monday, June 16
President's Reception Monday, June 16
Commencement Tuesday, June 17
Class Supper Tuesday, June 17
Midnight Step-singing Tuesday, June 17
Alumnae Day Wednesday, June 18
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Meyer Jonasson & Co.
E-[iADDON[^ALL
ATLANTIC CITY
Combined in ownership and
management. Hospitable,
quiet, homelike. The choice
for many years of interesting,
cultivated people seeking
recreation at the seashore.
The beautiful newBoardwalkWing
of Haddon Hall offers new oppor-
tunities for pleasure, comfort and
rest.
On the Beach and the Boardwalk.
Broad deck porches overlooking
the sea. Beautiful pavilions and
sun parlors. Golf and Yacht Club
privileges.
American Flan. Always Open,
Write for illustrated folder
and rates.
LEEDS AND LIPPINCOTT COMPANY
Mhtx t0 A&u^rtta^m^ttta
Andre 8
Bailey, Banks & Biddle .... 3
Bird-Cage Tea Room 13





Chalfonte-Haddon Hall . Frontispiece
Clement Drug Co 3
Cotrell & Leonard 4
E. A. Davis & Co 3
Diehl's Garage & Taxi Service
. . 4
John A. Donahoe, Pharm.D. ... 10
Durgin, Park & Co 13
Dvi^innell-Wright Co 14




L Gerber , 5
J. D. Glynn 7
E. E. Gray Co 13
Hayden Costume Co 14




Geo. T. Johnson Co 2
Hallett E. Jones 13
B. L. Kartt 7
Keystone Tag Company .... 8
Lamping-Nolan "14
H. L. Lawrence Co 2
Manahan 4
Walter J. Lee 6
Lewis, Mears Co 13
C. M. McKechnie & Co 13
Martha Washington Hotel ... 4
Meyer Jonasson & Co. . . Frontispiece
The Daniel J. Molloy Co 6




Queen Quality Boot Shop .... 12
Royal Fruit Co 5
M. Sezak 12
Shattuck & Jones 10




Sturtevant & Haley 8
Sue Rice Studio & Art Shop ... 12
Touraine Gloves 9
Ward's—Stationers 11
Walnut Hill School 10
Wellesley College News .... 12
Wellesley Inn 10
Wellesley Millinery 6
Wellesley Press '. 11
Wellesley Studio & Frame Shop . 12
Wilbar's 11
Geo. H. Wirth 11
E. A. Wright Co 10
Village Hair Dressing Shop . . . 11




. . . . . . „ J
* * Simplicity—T^hrice Simplijied '
'
Thus is Fashion described by the woman of good taste.
For dressing smartly means more than following the prevailing
mode. It means wisely choosing from all Fashion's bewildering
variations the things which are individually becoming.
Choosing becoming things involves good taste. It means going
where only good taste clothes are carried. It implies supple-
menting your own style-instinct with the wider knowledge of
specialists—like Slattery.
You can come to Slattery—as did your mother and grand-
mother before you—and whether you pay much or little, be
sure of the good taste of your selection— be sure that your
clothes are individual, economical, truly fashionable!
MAGNOLIA BOSTON WEL LESLEY
The Senior Art-ist's Dream
The Scene—Before a "te>mple in Antis."
The Characters—A man and a girl. She was pretty and miniature, strikingly
Romanesque in her gown of terra-cotta ornamented with beading. She wore a single
pil-aster in the hair which rippled in a wave pattern about her marble temples. But
he, alas, was inclined to be a bit rotunda; the Tnolding of his figure was decidedly in the
round.
The man spoke, his voice was tumulus with emotion, "Beloved!"
Her voice was Ionic, "That's Capital, but Archaic. I suppose I should cry, 'Base
nave, how dare you?' Come now, don't start any necking!"
"Well, it's not my vault. I feel sort of loggie whenever I look at you. When I
first met you I said to myself, 'Amphora! She's the girl for me; I'll have her or bust!' "
Encouraged by her silence, he smiled with high relief, showing his dentils, and
rumpled his hair, so carefully slicked back with Byzantine. "Now listen. Basilica, dear,
there does not a-pier to be a single im-pediment to our marriage. I'm a good Presby-
terium, though I don't believe in Baptistry, and I have a fine job on the Boston Tran-
sept. We'll go to Frescoe for our honey-moon, and aisle invest my engaged capital in
a little home. You shall plan it from attic to cella!"
She looked up with a crypt-ic, stitled arch smile. "Isn't this a rather concentric
way to play Plinth Charming? But at least, with your oratory, you have told a clere-
story about your advantages." Then, her voice friezing to a stele tone, "Why, you
rude squiyich!" she cried, peripterally. "Such dull and mosaic talk is quite decadent to
me. Bas! Relief from your company is all Eikon desire!"
THE




78 HIGH STREET, BOSTON, MASS.
Capacity 30,000 Pounds Daily
Specialties:
Toilet Papers Paper Towels
Drinking Cups Cup Dispensers
Paper Napkins Food Wrappers
Economical Service Devices for
Toilet Paper and Paper Towels
Established 1844
H. L. Lawrence Co.
Wholesale and Retail Dealers
Poultry and Provisions
46-48 Faneuil Hall Market
BOSTON, MASS.
Iruttatotrk
A wonderful place for a wonderful
time with a wonderful boy. No-
where can you find a more delight-
ful dinner dansant than at this
incomparable salon. You will cher-
ish the memory of an evening here
where colorful illusions suggest all
the mystery and romance of Old
Egypt. Music by Leo F. Reisman
and his famous orchestra. Dancing
from 6.30 to 1.00.
The Brunswick
Boylston Street at Clarendon Street
L. C. Prior, President and Managing Director
^tBANKSeBlt)(w
Z a J> Jeweler* ^v/i^ 1 p.
Jf Silversmiths V* 1
r Slotipnera M
PHILADELPHIA
The Gift Suggestion Book
Mailed upon request
Illustrates and Prices
Jewels, Watches, Clocks, Silver,
China, Glass and Novelties
The Distinctive Productions and Im-
portations of this Establishment
Etiquette of Wedding Stationery
A Book mailed upon request which
describes in detail the correct use of
Wedding Stationery and Visiting Cards
WITH BEST WISHES
E. A. Davis & Co.
Wellesley's Department
Store
C. N. HOLMAN, Prop.
Two Stores:














A Modern Fireproof Hotel
Exclusively for Women
ROOM RATES:
Room for one person $2.00 $2.50 $3.00
Room for two persons 3.00 3.50 4.00
Room and bath for one person 3.00 3.50 4.00
Room and bath for two persons 4.50 5.00
Special Weekly Rates
RESTAURANT
For Ladies and Gentlemen
OjiurunerQjhops at A SPLENDID LUNCHEON, 60 CENTS
Served from 11.45 A. M. to 2 P. M.
AN EXCELLENT DINNER, 85 CENTS
Served from 5.45 P M to 8 P M
tRuthie Heller, completely bewildered by Ar
Cotrell & Leonard
203—"How can a rare piece of Art be well
done?"
Albany, N. Y.
Ruthie, once more in despair over 203—"If
CAPS - GOWNS - HOODS




Send for samples and bulletin
Telephone 0016
The Breakers Diehl's Garage & Taxi Service
Rockport, Mass.
R. Diehl, Proprietor
37 CENTRAL ST. WELLESLEY, MASS.
Situated Directly on the Rocks Limousines and Touring Cars
>
For rates, apply to
to let by Hour, Day or Week
Baggage Transferred to and from Station
E. S. WILKINSON Price 50 cents
Meet all Trains Orders promptly attended to
Kockport, Mass. (Look for White Striped Cars)
The Royal Fruit Co.
We carry a full line of Fruit, Vegetables,




Tel. Wellesley 484 J. K. Georgas, Prop.
Free Delivery
I. Gerber
Upholsterer and Cabinet Maker
46 CENTRAL ST. WELLESLEY, MASS.
I have the latest samples in Furniture Ck)vers and
Draperies. Printed Linens and Colored Velvets of
Cotton and Silk. Cretonnes, WiUovy Chair Cush-
ions and Window Cushions.
Also Bedsteads made to order at reasonable
prices. Furniture repaired.
Special attention given to work while
parties are away.
Meet Your Friends at
The Blue Dragon
TEA ROOM AND INN
Where every party is sure to be
a success
MISS SNOW Phone Wellesley 1089
ESTABLISHED 1818
MADlSON AVENUE COR. FORTY-FOURTH STREET
NEW YORK
Telephone Murray Hill 8800
Clothes Ready-made or
Made to Order for Dress or
Sporting Wear
English Hats and Haberdashery
Fine Boots and Shoes
Fur and Shetland Wool Garments
Trunks, Bags and Travelling Kits
Se7id for "Historic American Buildings"










The matrimonial bark is
wrecked by the matrimon-
ial barking. — Columbia
Record.
The trouble with blind
love is that it doesn't stay
















THE DAVID J. MOLLOY CO.
1857 N.WESTERN AVE.CHICAGO
SendJorSamples
When in Need of a Home in the Suburbs
of New York City, Consult
/^J Realtor
"The Man Who Knows Westfield,





1 2 Church Street
A youth walked on Tupelo by moonlight with
a Freshman. A caterpillar dropped on her arm.
She picked it oflf. They soon turned back.
A youth walked on Tupelo by moonlight with
a Senior. A bug flew on her shoulder. He
picked it off.
"0-oh! You're so bra-ave," she murmured.
They continued walking.
The reporter desired the picture of the chair-
man of a minor committee.
"Busy."
"We are also asking," added the reporter, "the
President of College Government."
"Maybe I can find one," reconsidered the
chairman of a minor committee.
A seer sent two on a mission to discern" the
type woman finding favor in men's eyes.
"A woman of the world," reported the fresh-
man.
"A child from the cradle, naive," reported
the senior.
Member of the Faculty to fair student, ex-
plaining the difference between the verbs "to
fix" and "to arrange" :
"I fix my hair. You arrange yours."
Visitor—"Do you bring up your room-mate,
or is she bringing you up?"





There is a Photographer
in your town
Portraits at Home or at Studio
WELLESLEY, MASS.






Breakfast with Waffles, Sunday 8-9.30 A. M.
A delightful walk from the College
grounds.
Tel. Natick 8610 Mrs. J. A. Manion
J, D. Glynn
Books Bought and Sold
169 HUNTINGTON AVENUE
BOSTON, MASS.
SPECIAL PRICES AND SPECIAL
ATTENTION
given to all work brought by students and
faculty of Wellesley College.
Therefore, we ask your patronage.
B. L. Kartt
Tailor, Furrier and Cleanser
Wellesley Square, Opposite Postoffice
The Oriole
Tea Room - Food Shop
Restaurant
Open Daily 8 A. M. to 8 P. M.
583-585 WASHINGTON STREET
WELLESLEY, MASS.
Louise Cummings, Prop. Tel. Wei. 1039
Telephone Wellesley 409
Perkins' Garage
For Taxi Service or
Automobiles
For trips to Boston, Concord and Lexington,
Wayside Inn and all points of interest
in New England
What a moral college!
Only the power house is allowed to smoke
—
and the library is lit up every night.
Faculty, trying to lead the conversation along
cultural lines : "Miss Smith, do you care for
Grieg?"
Miss Smith: "Yes; but I like Latin better."
Inmate of insane asylum to M. Nichols:
"Aren't you Senator Borah's wife?"
Guide: "And this is where William Shake-
speare was born."












Established 1826 Incorporated 1891
Sturtevant & Haley Beef and
Supply Co.
Slaughterers of Fancy Corn
Fed Cattle
Manufacturers of Prime Oleo Oils, Stearine and
Tallow Dealers in Lamb, Pork, Veal, Hams,
Bacon, Lard, Etc.
Wholesale and Retail
38 and 40 Faneuil Hall Market
Abattoir, 52 Somerville Ave., Somerville
Permanent Hair Waving
Diplomas—1894, 1895, 1902, 1920, 1922, 1923
Gold Medal—St. Louis, 1923; Boston, 1924
Marcel Waving - Shampooing - Facial - Manicure
Parisian Hair Clipping - Hair Tinting - Hair Goods, Etc.
ANDRE
234 BOYLSTON STREET, BOSTON, ROOM 207
TEL. BACK BAY 3790 AND 7514
The Poets's Revised for "Smile Week"
For example:
She -dwelt alone, and none could know
"When Lucy ceased to be.
But she is in her grave. Ho! Ho!
Tee hee! Tee hee! Tee hee!
(From F. P. A.)
The Babes in the Woods were lost. They cried.
They wandered around boohooing
;
They finally turned up their toes and died.
Now what were the Boy Scouts doing?













Samuel Ward Co., Thorp & Martin Co.
Jordan Marsh Co., Thos. Groom & Co.


















Three years ago you took your seats
Upon the Wellesley skiff.
The sky was dark, the clouds were black,
The wind was strong and stiff.
But you have weathered every storm.
You've nearly crossed the stream.
And now these few last months of joy
Will pass by as a dream.
And when this dream has passed away
And you have won the strife.
You'll sail on down another stream.
The sweet, calm stream of life.
Your oars grow stronger every day.
Your courage still is good.
And now you're ever drawing near
The shores of womanhood.
But when your boat has passed us by
You'll never cease to hear,
"Bon Voyage to you. Senior Class,
Push, onward, have no fear!"
YOU are cordially invited
to visit our shop when-
ever you are in Boston.
You will find many things of
interest.
We have gift suggestions to
please all tastes at prices to
please all purses.






on an athletic implement




The Walnut Hill School
Natick, Massachusetts
A College Preparatory School
for Girls
Catalogue Sent if Requested




Fish of All Kinds
Oysters — Clams
128 FANEUIL HALL MARKET
BOSTON, MASS.
Heard by Her from Him:
"Good night! Have I got to walk up on that
ranch again ?"
Beaton in re "Legenda" printer:
"I've said 'no' to five men today."
This is our Advertising Manager's favorite:
Willie—"Father, a man came to see you to-
day."
"Did he? Did he have a bill?"
"No, father, just a plain nose."
E. A. WRIGHT CO.
Office and Factory





CLASS AND SOCIETY PINS, MEDALS
John A. Donahoe
Pharm.D.
. : . APOTHECARY . .
.
High Quality Drugs




Rooms for Private Tea and Dancing Parties
Tel. Wellesley 180
/
Bostonian (after reading Shakespeare for first
time) gravely: "I don't suppose there are
twenty men in Boston today who could have
written that book !"
10
Shop Phone Wellesley 860
Village Hair Dressing
Shop








"Children and- Seniors delight in Puns." So
here are some for you
:
1. Where has my Lima bean?
2. Chang told a lie, and the Li Hung Chang.
3. Dough nut forget to help the Salvation
Army.
4. Down in front—the young dude's first
moustache.
PRINTING
Prompt service, for large or small
orders. It is understood that







Geo. He Wirth Co.







Commencement and Class Day
Invitations
Monogram and Address Dies
Society Stationery
Menus, Programs and Dance Orders - Students'





All One Price Six Dollars
85 SUMMER ST. BOSTON
11
When you think of Frames, Pictures,
Gifts and Cards you will find
what you want at
—
Wellesley Studio and Frame
Shop
Portraiture 'with Individuality
C. E. FLANDERS, Mgr.









Adonais likes his old friends.
He doesn't want his old friends to forget
him.
They've watched him grow to a fat, sleek,
long-eared hound.
He's no dead dog. He believes in the evo-
lution of NEWS hounds.
He suspects his friends do, too.





SUE RICE ART SHOP
24 Grove St. Wellesley, Mass.
<<|_I|f f Q|r>P" NORWALKSniL^L^aiUIli CONNECTICUT
Located on a hill in four acres of
ground within easy reach of beaches and
woodland.
Four residence houses— Homestead,
Cottage, Lodge and Bungalow. Sepa-
rate Schoolhouse and Gymnasium.
College Preparatory, General and Special Courses.
Preparation for Comprehensive Examinations.
Study of individual girl. Protection against over-
strain, but insistence on thorough work.
Circular and booklet of views on request
MARGARET R. BRENDLINGER, A.B. (Vassar)
VIDA HUNT FRANCIS, A.B. (Smith) Principals
Famous Shoes











C. M. McKECHNIE & CO.
10 MAIN STREET
NATICK, MASS. TEL. NATICK 52
Catering
Baking Products - Ice Creams and Ices
of Exceptional Quality
Excellent Equipment for Large and
Small Parties
Alumni Dinners - Receptions - Class Banquets
Delivery Prompt and Free
LEWIS, MEARS COMPANY
Wholesale
Butter, Cheese and Eggs
33 SOUTH MARKET ST. BOSTON, MASS.
OFFICERS
L. E. James, President C. V. Lewis, Treasurer
C. H. Marble, Vice-Pres. N. E. Lewis, Secretary
DIRECTORS
N. E. Lewis L. E. James C. V. Lewis
C. H. Marble C. A. McAuliffe





30 North Market St.
Opp. Faneuil Hall Market BOSTON
THE BIRD-CAGE TEA ROOM
TRY OUR HOME-MADE
CAKE
Look for Our New Blue Sign
A. GAN
Fashionable Ladies' Tailor
Riding Habits a Specialty
Cleansing - Pressing - Altering
All Kinds of Furs Remodelled
548 WASHINGTON STREET
WELLESLEY, MASS.
Next to Post Office Tel. Wellesley 471-W
Miss Himes
... DESIGNER . . .


















786 ffllaatiington ^trrpt, ISoatnn, IHaaB.




672 Washington St., cor. Upland Rd,
Lamping - Nolan
B E AUTY CULTURE
Established 1905
462 Boylston St., Boston
Marcel and Permanent Waving ; Artistic Hair-
dressing ; Scientific Treatment of the Scalp, Skin
and Nails ; Maryco Cremes and Cosmetiques, "Bos-
ton's Own." Their quality never varies.






^cipal Coffee Roasters %
14
1£u^ri|tljt«g ttt pi|ntograpI|ir Portraiture
f Qlrafteman
F. E. SLINGERLAND . CHALMERS MURRAY
561 BOYLSTON ST. - AT COPLEY SQ. - BOSTON
TELEPHONE BACK BAY 7040
Cambridge Studio, 559 Massachusetts Ave., Central Square, Tel. University 3642
Our Photographer
THE NAME YE CRAFTSMAN IS A GUARANTY
OF SERVICE AND SATISFACTION
Note After July 1st Address 364 Boylston Street
HEALTH ANTHOLOGY
(From F. P. A.)
There was a man in our town
And he was wondrous wise
He was over weight and so he took
A lot of exercise.
And when he lost a lot of weight
With all his might and main
He rushed into a restaurant
And. put it on again.
Sing a song of proteins
A pocket full of rye;
Four and twenty calories,
Boiled into a pie.
When the pie was opened
The birds began to bleat,
Isn't that a dreadful dish
For anyone to eat?
15








